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E = Entscheidung (Rechtsprechung und Spruchpraxis; 
Zahlen in Klammern bezeichnen die laufenden Nummern der Spruchpraxis) 
L - Literatur (Schrifttum) 
Abfallbeseitigung 
- Abfallgesetz - Kommentar für Abfallrecht und Abfall-
wirtschaft L 124 
- Abfallvermeidung: s. dort 
- Anlagenbegriff E 531, E 840 
- Ausgleichsansprüche E 743 
- Bauschutt als Abfa l l E 570 
- Beseitigung von Bodenkontaminationen E 344 
- Enteignung durch Planfeststellung E 743 
- enteignungsrechtliche Vorwirkungen der Planfeststel-
lung E 743 
- Entledigung durch Unterlassen E 570 
- gemeinnützige Planung E 743 
- Lagerung von Autowracks E 531, E 840 
- Planfeststellung E 743 
- Pressen von Autowracks E 531 
- Standortentscheidung für Entsorgungsanlagen . . . . 769 
- Umweltverträgl ichkei tsprüfung 775 
- Zulassung vorzeitigen Beginns der Ausführung von Ent-
sorgungsanlagen E 842 
Abfallvermeidung 
- Einführung einer kommunalen Getränkeverpackung-
steuer 1007 
- kommunale Abfallvermeidungspolitik 1 
- Kompetenzverteilung zwischen Bund und 
Ländern E 982 (195) 
- Rechtscharakter der Zielfestlegung zur Vermeidung oder 
Verringerung von Abfallmengen 51 
- Sonderabgabe 5 
- Verpackungsabgabe 1 
- Zuständigkeitsentzug durch Bundes- und Landes-
recht 2 
Abgaben, Abgabenrecht 
- s. auch Beitrag, Gebühren, Steuern 
- Ablösungsverträge über Erschließungsbeiträge .. E 285 
- Anordnung der aufschiebenden Wirkung . . . . E 119 (24) 
- Ausgleichsabgabe nach SchwbG im Konkurs . . . . E 974 
- Beitragspfl ichtbeiOberflächenentwässerung . E709(136) 
- Erhebung pauschaler Jahreskurabgabe E 787 
- Ermessensentscheidung über Bemessungs-
grundlage E 534 (102) 
- Festsetzung der Herstellungskosten von Entwässerungs-
anlagen E 298 (51) 
- Kommunales Abgabenrecht, Kommentar L 758 
- rechtswidriger Bescheid und Säumniszuschlag . . E 292 
- Sanktionsfunktion der Ausgleichsabgabe 
gemäß SchwbG E 974 
- Übergangsregelung für nichtige Satzung . . . . E 397 (75) 
- Verbot der Neueinführung von Konzessions-
abgaben E 161(29) 
- Vermögensübernahme E 397 (73) 
- Verpackungsabgabe 1, 1006 
- Widerspruchsverfahren im Kommunalabgabenrecht 271 
- Wirtschaftseinheit se lbständiger 
Grundstücke E 397 (74) 
- Zulässigkeit öffentlich-rechtlicher Verträge E 285 
Abgeordnete 
- Antragsberechtigung im Organstreit verfahren . . . E 431 
- Fernbleiben vom Dienst zwecks Mandats-
ausübung E 254 
- Mitwirkungsrechte fraktionsloser E 751 
- Recht der Abgeordnetengruppe L 38 
- Rede- und Antragsrecht E 431 
- verfassungsrechtliche Statusrechte E 431 
Abschiebung 
- Abschiebungsandrohung E 939 (192), E 976 
- und Aufenthaltsrecht noch nicht 16-jähriger 
Asylsuchender E 976 
- ausgewiesener Asylbewerber E 438 
- Aussetzung E 939 (193) 
- Sozialhilfe bei Absehen von zwangsweiser Durchsetzung 
der Abschiebung E 80 (10) 
Abschleppen 
- Abschleppkosten E 482, E 483, E 485 (96, 97) 
- Bestimmtheitsanforderung an Kostenbescheid bei Er-
satzvornahme E 482 
- im Fußgängerbereich E 485 (97) 
- als Generalprävention E 482 
- Grundsatz der Verhäl tn ismäßigkei t E 482, E 483 
- bei längerem Parken im Halteverbot E 482 
- bei negativer Vorbi ldwirkung E 482 
- bei Parken auf Behindertenparkplatz E 483 
- bei Überschreiten der Parkzeit E 350 (68) 
- bei verbotswidrigem Halten auf Anwohner-
parkplatz E 485 (96) 
- bei widerrechtlichem Parken ohne Gefährdung der Si -
cherheit des Verkehrs E 482, E 485 (97) 
Abwägung 
- bei abfallrechtlicher Planfeststellung E 743 
- im bundesbahnrechtlichen Planfeststellungs-
verfahren E 34 
- bei Enteignung zum Zwecke der Energieversorgung 965 
- im Flurbereinigungsverfahren E 884 
- bei Planung öffentlicher Infrastruktur-
vorhaben E 349 (64) 
- bei teilweiser Rücknahme eines Beihilfe-
bescheides E 392 
- Wesentlichkeitsbeurteilung von Immissionen . . . . E 887 
Abwasser 
- Aktuelle Probleme des Gewässerschutzes L 849 
- Befreiung von Abwasserbeseitigungspflicht E 668 
- Dimensionierung der Regenwasserkanalisation . E 209 
- Entwässerungsanlage auf Gebiet der Bundesbahn E 157 
- Sickerwasser von Sondermül ldeponien E 395 
- Wirkungshaftung der Gemeinde bei Rohrleitungsanla-
gen E 209 
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Allgemeinverfügung 
- Festlegung von Flugrouten 1039 
- Verkehrsbeschränkung durch Parkuhr E 350 (68) 
Altlasten 
- Altlastensanierung nach dem Verursacherprinzip L 215 
- Amtshaftung bei Überplanung E 438, E 440 
- Beseitigung von Bodenkontaminationen E 344 
- Haftung für Verunreinigung des Bodens E 848 (168) 
- Inanspruchnahme des Rechtsnachfolgers zur 
Sanierung E 211 
- Regelung im hessischen Abfallrecht 683 
Amtshaftung 
- Darlegungs- und Beweislast für Nichtvorliegen eines 
Konkursgrundes E 841 
- ersatzfähiger Schaden E 438, E 440 
- bei fehlgeschlagener Bauleitplanung E 438 
- der Gemeinde für unzureichende Kapazität der Kanalisa-
tion E 209 
- geschützter Personenkreis E 438, E 440 
- bei Konkursantrag einer Finanzbehörde wegen rückstän-
diger Steuern E 841 
- bei Pflichtverletzung von Bediensteten der Kraftfahr-
zeugzulassungsstelle E 1064 
- der Straßenverkehrsbehörde E 1062 
- bei Überplanung von Altlasten E 438, E 440 
Amtshilfe 
- bei rechtswidriger Maßnahme der ersuchenden 
Behörde E 795 (161) 
Amtspflichten 
- Einziehung von Fahrzeugscheinen der Fahrzeuge ohne 
Pflichtversicherung E 1064 
- der Straßenverkehrsbehörde E 1062 
Anfechtung 
- des Bauvorbescheids 489 
- einer Entscheidung des Stadtrechtsausschusses durch 
die Stadt E 155 
- der isolierten Kostenentscheidung E 158 
- von Nebenbestimmungen E 350 (69) 
- öffentlich-rechtlicher Willenserklärungen 8 
- schulischer Ordnungsmaßnahmen E 753 
- eines Verwaltungsaktes mit Drit twirkung 867 
- eines Widerspruchsbescheides durch Wehrbereichsver-
waltung E 299 (59) 
Anhörung 
- erneute Par te ianhörung nach Änderung der Prozeß-
lage E 794 (153) 
Anschluß- und Benutzungszwang 
- für Bahnbetriebsanlagen E 157, E 627 (116) 
- Beschränkung der Wasserbezugspflicht E 625 
- bei öffentlicher Entwässerungsanlage E 627 (121) 
- bei Wasserversorgung E 625 
- Zwangsverpflichtungsanordnung gegen Grundstücks-
nachbarn E 627 (121) 
Anstalt, öffentliche 
- europäische Schule für Bedienstete der Patentorganisa-
tion E 442 (86) 
- im Konkurs eines Dritten E 974 
Antragsbefugnis 
- im Normenkontrollverfahren 137, E 432, E 479 
- im Organstreitverfahren E 431 
Apotheker 
- Befreiung von der Dienstbereitschaft E 670 (135) 
- Beitragserhebung für Gehaltsausgleichs-
kasse E 669 (126) 
Arbeitsgericht 
- Zuständigkei t bei Kündigung eines schwerbehinderten 
Arbeitnehmers E 81 (17) 
Arbeitsrecht 
- Arbeitsplatzschutz E 343 
- Fundheft für Arbeits- und Sozialrecht L 759 
- Sonntagsbackverbot E 749 
- Prüfungsrecht der Hauptfürsorgestelle bei Schwerbehin-
der tenkündigung E 81 (17) 
- Vermittlungsverbot für Mitfahrzentralen an 
Sonntagen E 750 
Arzt 
- Berufslenkung durch Qual if ikat ionshürden L 802 
- Werbung für Praxis E 670 (134) 
Asylrecht, A s y l verfahren 
- Abschiebung ausgewiesener Asylbewerber E 438 
- Abschiebungsandrohung und asylunabhängige Aufent-
haltsrechte E 976 
- Abweichen von Entscheidung des BVerfG als Revisions-
zulassungsgrund E 1026 
- asylverfahrensabhängiges Bleiberecht E 438 
- Aufenthalt zur Durchführung des Asylverfahrens E 438 
- Ausschluß wegen terroristischer Handlungen E 938 (186) 
- Aussetzung der Abschiebung E 939 (193) 
- wegen Bürger- oder Guerillakrieges E 200 
- Erheblichkeit von Folter E 938 (186) 
- Erlöschen der Asylanerkennung E 939 (191) 
- in Europa 41 
- bei inländischer Fluchtalternative E 200 
- Klageverbundverfahren E 976 
- ört l iche Zuständigkeit des Verwaltungs-
gerichts E 794 (156) 
- offenkundige Tatsachen im Asylrechtsstreit E 437 
- für politische Straf täter E 200 
- und politische Verfolgung E 200 
- Vergleich zwischen deutschem und spanischem Recht 41 
- Vorrangigkeit des Ausweisverfahrens nach 
dem B V F G 919 
- Zuständigkei t der Ausländerbehörde E 794 (156) 
Atomrecht 
- Genehmigung eines Kernkraftwerkes . . . . E 256 (41, 42) 
- Lagerung von Kernbrennstoffen E 257 (43) 
- Nachbarschutz E 257 (43, 44) 
- Objektsicherungsdienst E 256 (41) 
- polizeiliche Begleitung bei Beförderung von Kernbrenn-
stoffen E 848 (166) 
- Stand von Wissenschaft und Technik E 257 (44) 
Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltserlaubnisberechtigung 
- für ausländische Arbeitnehmer E 939 (188) 
- Ehegattennachzug der 2. Generation E 938 (187) 
- einwanderungspolitische Belange als Ermessens-
kri terium E 570 
- Erlöschen der Aufenthaltsberechtigung E 939 (194) 
- für Famil ienangehörige E 570 
- Negativschranke des § 2 Abs. 1 
Satz 2 Aus lG E 570, E 938 (187) 
- Verweigerung bei wiederholten vorsätzlichen 
Vergehen E 938 (187) 
- zeitlich unabsehbarer Aufenthalt außerha lb des Bundes-
gebietes E 939 (194) 
Aufgabe 
- Abfallvermeidung als kommunale 1 
- der Gemeinden in Polen 718 
- Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau 724 
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Aufgaben, öffentliche 
- und kommunales Mandat in der Energieversorgung 461 
Auflage 
- Anfechtbarkeit E 350 (67, 69) 
- bei atomrechtlicher Genehmigung eines Kernkraftwer-
kes E 256 (41) 
- Begrenzung der Gaststät tenbesucherzahl E 571 
- zur Genehmigung von Krankentransporten . . E 350 (67) 
- bei Neuerteilung der Fahrerlaubnis E 350 (69) 
- Werkschutz bei Kernkraftwerk E 256 (41) 
Aufrechnung 
- im öffentlichen Recht 146 
- von Sozialhilfe- und Ersta t tungsansprüchen E 892 
Aufschiebende Wirkung 
- Anordnung in Abgabesachen E 119 (24) 
- bei Beschwerde gegen einen den Befangenheitsantrag ab-
lehnenden Beschluß E 795 (158) 
- Sanierungsverantwortlichkeit für Altlasten durch 
Rechtsnachfolger E 211 
Aufsicht 
- Kommunalaufsicht: siehe dort 
- Probleme bei privatrechtlicher, beliehener GmbH . 681 
- Stiftungsrecht und Staatsaufsicht L 260 
- Versicherungsaufsicht E 756 (150) 
Aufsichtsbehörde 
- Ermessen zur Zweckmäßigkeit des Umlagesatzes E 616 
- Genehmigung der Kreisumlage E 616 
Aufsichtsklage 
- bei Entscheidungen weisungsfreier Rechts-
ausschüsse E 155 
Aufwendung 
- Ersatz für Kommunionfeier E 894 (172) 
Ausbildung 
- gegenseitige Anerkennung in EG-Mitgliedstaaten . . 185 
Ausbildungsförderung 
- Absetzung für selbstgenutzte Eigentumswohnung E 885 
- Anrechnung von Bankdarlehen E 115 
- Ausbildungsbeihilfen und gleichartige Leistungen E 115 
- Darlehenser laß bei Behinderung E 665 
- über Förderungshöchstdauer hinaus E 665 
- Selbstnutzung von Wohnungen E 885 
- und Sozialhilfe bei Umschulung E 112 
- Verletztenrente als anrechenbares Einkommen . . E 661 
Ausfertigung 
- Entbehrlichkeit bei Gründungssatzung E 161 (28) 
Ausgaben 
- der Europäischen Gemeinschaft 854 
Auskunftserteilung 
- Auskunftspflicht gegenüber Bauaufsichts-
behörde E 38 (8) 
- Auskunftspflicht des Unterhaltspflichtigen gegenüber 
Träger der Sozialhilfe E 81 (14) 
- über in Kriminalakten gesammelte Daten .. E 847 (163) 
- aus Melderegister an Parteien vor Wahlen E 79 
Ausländer 
- Abschiebungshindernis und Duldung trotz erfolglosem 
Asylantrag E 939 (193) 
- Asylrecht: s. dort 
- Ausweisung E 939 (189) 
- Erlöschen der Asylanerkennung E 939 (191) 
- Erlöschen der Aufenthaltsberechtigung E 939 (194) 
- und Gewährung von Sozialhilfe E 80 (10) 
- Klageeinreichung in fremder Sprache und Wiederein-
setzung E 939 (190) 
- und Kommunalwahlrecht 182 
- Voraussetzungen für Ehegattennachzug der 2. Genera-
tion E 938 (187) 
Ausland 
- Zulässigkeit kommunaler Außenpol i t ik 375 
Auslegung 
- von Art . 23 G G i.V.m. Präambel 874 
- des Zuwendungsbegriffs nach § 23 B H O 546 
Ausnahmebewilligung 
- vom Sonntagsbeschäftigungsverbot E 338 
Ausschüsse 
- Beschwerdeausschüsse in der ostdeutschen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit 413 
- Inzident-Verwerfungskompetenz des Stadtrechtsaus-
schusses E 152 
- Mitwirkungsrechte fraktionloser Rats-
mitglieder E 625, E 751 
- Stadtrechtsausschuß als Organ der Stadt E 155 
Aussiedler 
- Aufnahme und Rechtsstatus 918 
- und das deutsche Staatsangehörigkei ts- und Paß-
wesen L398 
Ausweisung 
- bei wiederholter Begehung von Straftaten . . E 939 (189) 
B 
Baden-Württemberg 
- Bürgerentscheid 85 
- Denkmalschutzgesetz L 536 
- Direktwahl des Bürgermeisters 85 
- Kommunal Wahlrecht L 801 
- Kumulieren und Panaschieren bei Gemeinderats-
wahl 85 
- unmittelbare Gemeindedemokratie 85 
Bauaufsicht 
- Auskunftspflicht des Betreibers illegaler Camping-
plätze E 38(8) 
Baugenehmigung 
- für altlastenverdächtiges Grunds tück E 440 
- Aufhebung des Bauvorbescheids 489 
- Aufhebungsanspruch bei Dr i t twirkung 865 
- Bauvorbescheid als vorweggenommener Teil 489 
- bestandskräft ige Bebauungsgenehmigung 489 
- Bestandsschutz E 37 (3) 
- Bindungswirkung der Bebauungs-
genehmigung E 37 (3) 
- Bindungswirkung im Gewerbeerlaubnis-
verfahren E 755 (146, 148) 
- Entwidmung von Anlagen der Bundesbahn E 475 
- immissionsschutzrechtliche Genehmigung E 479 
- Nachbarklage E 37 (1), E 205, E 275 (46), E 934 
- nicht bestandskräft ige Bebauungs-
genehmigung E 37 (3) 
- Rechtsnatur der Nachbarunterschrift 9 
- Rücksichtnahmegebot E 205 
- Sachbescheidungsinteresse für Gasts tä t ten-
erlaubnis E 755 (146) 
- Standortvorbescheid für Massentierhaltung E 208 
- Vereinfachung künftiger durch Abrundungs-
satzung E 933 
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- Verzichtbarkeit der Zustimmung zum Bauvorhaben des 
Nachbarn 8 
- Vorausleistungen auf den Erschließungs-
beitrag E 398 (79) 
- Wirksamkeitskoppelung an Bauvorbescheid 489 
- Zurückstel lung von Baugesuchen E 476 
- Zweitbescheid hinsichtlich Bebauungs-
genehmigung E 37 (3) 
- Zwischenlager für Kernbrennstoffe E 257 (43) 
Bauleitplanung 
- Abstimmungspflicht mit Nachbargemeinde E 479 
- Amtshaftung bei fehlerhafter E 438, E 440 
- Baugebot E 257 (45) 
- Denkmalschutz und gemeindliche Selbst-
verwaltung L400 
- Einkaufszentrum i . S. v. § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
BauNVO 1977 E 748 
- fehlerhaftes Beteiligungsverfahren E 432 
- Festsetzungsmöglichkeiten bei bestandsorientierter Pla-
nung 230 
- und Flurbereinigung E 342, E 884 
- Konfl iktbewält igung durch Abrundungssatzung . E 933 
- Maß der baulichen Nutzung 236 
- Nachbarschutz (s. auch dort) E 257 (43, 46) 
- Neuregelung für ländlichen Raum in BauNVO 1990 232 
- Rechtsfolgen von Verfahrensfehlern E 432 
- reines Wohngebiet 235 
- Sportanlagen neben Wohngebieten 232 
- s tädtebauliche Vertretbarkeit von Vorhaben E 746 
- Teilungsgenehmigung E 477 
- Trennung unerträgl icher Nutzungen E 438 
- und Umweltplanung 171, 197 
- Umweltschutz in BauNVO 1990 239 
- Unmaßgebl ichkei t von Grundstücksgrenzen E 36 
- Veränderungssperre (s. auch dort) . E 37 (2), E 476, E 477 
- Verfahren bei der Aufstellung von Bauleit-
plänen L943 
- Vergnügungsstätten 233 
- und vorbeugender Immissionsschutz E 386 
- Weisung der Landesplanungsbehörde im Genehmigungs-
verfahren E 752 
Bauliche Anlage 
- Abstandsflächen E 37 (6) 
- Aufzugspflicht im Altenheim E 37 (4) 
- Auskunftspflicht des Betreibers illegaler Camping-
plätze E 38 (8) 
- der Bundesbahn E 475 
- isolierter Einzelhandel E 477 
- Nutzungsänderung (s. auch dort) E 257 (47), E 474, E 475 
- Schmalseitenprivileg E 37 (6) 
- Sicherungsmaßnahmen gegen Bergschäden . . . . E 1067 
- Stel lplatzablösung E 257 (47) 
- Verantwortlichkeit für baurechtswidrigen 
Zustand E 844 
- Vollstreckung eines Baugebots E 705 
- Zulässigkeit von Werbeanlagen E 37 (5) 
Baurecht 
- Baunutzungsverordnung 1990 230 
- Baurechtssammlung, Bd. 48 L 303 
- Berliner Kommentar zum Baugesetzbuch L 302 
- Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen, Kommentar 
zurBauO L 851 
Bauvorhaben im Außenbereich 
- privater Sportboothafen E 476 
- privilegierte Vorhaben E 476 
Bauvorhaben in unbeplanten Innenbereich 
- Einfügen i.S.d. § 34 Abs. 1 BauGB E 36 
- geschoßweise Gliederung der Nutzung E 474 
- Nutzungsrecht gemeindlicher Entwässerungs-
anlagen E 710 (140) 
Bayern 
- Hochschulgesetz, Kommentar L 260 
- Sonntagsbackverbot E 749 
Beamte, Beamtenrecht 
- Aberkennung des Ruhegehalts E 343 
- Abtretung von Bezügen an Heimstät ten-
werk E 577 (108) 
- Arbeitsplatzschutz E 343 
- Arbeitszeit der Lehrer E 971 
- Aufstieg in höhere Laufbahn E 577 (110) 
- Ausgangs- und Endpunkt einer Dienstreise E 389 
- Aussagegenehmigung L 896 
- Auswahlverfahren E 214 (37) 
- Beamtenrecht des Bundes und der Länder L 1074 
- Beförderung E 214 (39, 40), E 1023 
- Beihilferecht: s. dort 
- beruflicher Werdegang von Spitzenbeamten 311 
- Besoldungsdienstalter E 577 (112) 
- Bewerbungsverfahrensanspruch bei Stellenausschrei-
bung E 214(40) 
- Darstellung am Beispielgesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen L 1074 
- Dienstaufsichtsbeschwerde 336 
- Dienstbefreiung E 577 (114), E 971 
- Dienstkleidungsvorschrift und persönliche 
Accessoires E 704 
- Disziplinarrecht: s. dort 
- Entlassung eines Beamten auf 
Probe E 214 (34), E 390, E 393, E 1022 
- Fernbleiben vom Dienst E 214 (35), E 254, E 526 
- Festsetzung des Anstellungszeitpunktes E 343 
- Feststellungsklage auf künftige Versorgungs-
bezüge E 662 
- Folgen endgült iger Nichtbewährung E 1022 
- Fortsetzung des Beamtenverhältnisses bei Veruntreuung 
amtlicher Gelder E 931 
- Fürsorgepflicht des Dienstherrn E 1024 
- Gebot der Zurückhal tung bei politischer 
Betätigung E 703 
- Karriere in Bonn 311 
- kommunale Wahlbeamte E 31, 320, E 619, E 621 
- Mitwirkung des Personalrats: s. dort 
- Nebentät igkei tsgenehmigung E 613 
- Preußische Bürokra t ie t radi t ion L 760 
- Ratsmitglied als haftungsrechtlicher E 438, E 440 
- Reisekostenvergütung und Voraussetzungen für deren 
Kürzung E 389 
- Stellenausschreibung E 214 (40) 
- Streitwertfestsetzung bei Beamtenverhäl tnis auf 
Probe E 1073 (216) 
- Umsetzung E 214 (40) 
- Unterhaltsbeitrag E 214 (36), E 976 
- Unterschiede beamtenrechtlicher Krankenfürsorge zur 
gesetzlichen Krankenversicherung E 1024 
- Verlust der Dienstbezüge E 254, E 526 
- Versetzung E 214 (40) 
- Wahlrecht des Dienstherrn zwischen Umsetzung, Verset-
zung und Beförderung E 214 (40) 
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IV. Sachverzeichnis X V I I 
Bebauungsplan 
- Abweichung bei Herstellung von Erschließungs-
anlagen E 784 
- Abweichung von der Planausweisung E 284, E 289 
- Aufhebung übergeleiteter P läne E 37 (7) 
- Baubeschränkung und Erschließungsbeitrag . E 397 (71) 
- Baugebot E 257 (45), E 705 
- Befreiung nach § 31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB E 746 
- Begriff des atypischen Sachverhaltes E 746 
- Beitragsfähigkeit der Kosten einer Stützmauer trotz Pla-
nungsdefizits E 297 (49) 
- Differenzierung bestimmter Anlagetypen E 477 
- Drittschutz bei Verstoß E 205 
- bei durchgängig vertikaler Gliederung von Nutzungs-
arten E 474 
- Erschließungsanlage E 284 
- fehlerhaftes Beteiligungsverfahren E 432 
- Festsetzung eines Sondergebiets für großflächigen Ein-
zelhandelsbetrieb E 479 
- Festsetzungsbindung für Straßenbaulast -
t räger E 297 (48) 
- Grundstücksbezogenheit und Klagebefugnis . . . E 1061 
- Hinweispflicht der Behörde bei Wirksamkeits-
bedenken E 152 
- Normenkontrolle (s. auch dort) . 136, E 432, E 479, E 979 
- rechtliche Qual i tä t nicht festsetzbarer Plan-
inhalte E 284 
- Rechtsfolgen von Verfahrensfehlern E 432 
- Rücksichtnahmegebot E 205 
- als Teil der Inhaltsbestimmung des Eigentums 805 
- Veränderungssperre (s. auch dort) . E 37 (2), E 476, E 477 
- Vorkaufsrecht der Gemeinde für benötigte Teil-
flächen E 1069 
- Zulässigkeit des Begriffs „isolierter Einzel-
handel" E 477 
Befangenheit 
- Beschwerde gegen Ablehnung des Befangenheitsantra-
ges E 795 (158) 
Befreiung 
- von Aufzugspflicht im Altenheim E 37(4) 
Behörden 
- Anwendung eines unwirksamen Bebauungsplans als 
Amtspflichtverletzung E 152 
- Aufrechnung als verwaltungsrechtliche Willenserklä-
rung 146 
- Beteiligung im Planfeststellungsverfahren E 34 
- Bundesauftragsverwaltung (s. auch dort) E 657 
- Geheimhaltungsbedürf t igkei t von Verfassungsschutz-
akten E 530 
- Grenzen des ministeriellen Weisungsrechts gegenüber 
nachgeordneten Behörden 966 
- keine Inzident-Verwerfungskompetenz des Stadtrechts-
ausschusses E 152 
- örtliche Zuständigkeit der Ausländerbehörde E 794 (156) 
- Prognose über Funktionsfähigkei t des örtlichen Taxen-
gewerbes E 249 
- Ressortverantwortung im Leistungsstaat L 164 
- Risikoermittlungspflicht bei Kernkraft-
werken E 257 (44) 
- Sanierungsanordnung und Sanierungsverantwortliche 
bei Altlasten 685 
- Verfassungsschutz und Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung E 700 
- Verweigerung der Amtshilfe E 795 (161) 
- Vorlage von Sicherhei tsüberprüfungsakten im Verwal-
tungsprozeß E 536 
- Weisung der obersten Landesplanungsbehörde . . . E 752 
Beihilfe 
- Erhöhung des Beihilfebemessungssatzes E 1024 
- rückwirkende Rechtswidrigkeit eines Beihilfebeschei-
des E 392 
- und rückwirkende Rentenbewilligung E 392 
- für Sonderzurüs tung eines Kfz E 214 (38) 
- Vererblichkeit E 1021 
- Wegweiser durch neueste Beihilfebestimmungen . . L 40 
Beiladung 
- der Handwerkskammer im Verwaltungsprozeß zwischen 
Gewerbetreibenden und Behörde E 669 (125) 
Beitrag, Beitragsrecht 
- Ausbaubeitrag E 292 
- Bei t ragsmaßstab E 292 
- Entwässerungsbei t rag E 298 (53) 
- Erschließungsbeitrag: s. dort 
- Erziehungsbeitrag E 894 (173) 
- Kompetenz des Rates für Beitragskalkulation E 298 (51) 
- bei Oberflächenentwässerung E 709 (136) 
- S t raßenbaubei t rag E 710 (141) 
- Übergangsregelung bei Nichtigkeit der Beitrags-
satzung E 397 (75) 
- Unzulässigkeit degressiven Flächenmaßstabes im Ka-
nalbaubeitragsrecht E 298 (51) 
- wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen . . E 295 
- und Zugang zur geplanten Verkehrsanlage . . . E 298 (52) 
Beleihung 
- die DARÀ als privatrechtliche, beliehene G m b H . . . 681 
- und Gesetzesvorbehalt 553 
- juristischer Personen des Privatrechts 553 
- im Regelungsgebiet der Zuwendungen 556 
- auf dem Wege haushaltsrechtlicher Regelungen . . . . 553 
Benutzungszwang 
- Freistellung bei Wasserbezug E 151, E 625 
- Teilbefreiung und Aspekt der Volksgesundheit . . E 151 
Bergrecht 
- Abgrenzung zwischen Anpassungspflicht und Siche-
rungsmaßnahmen E 1067 
- Betriebsplan und Nachbarschutz E 1067 
- vertikales Nachbarschaftsverhältnis mit wechselnden 
Anpassungspflichten E 1067 
Berl in 
- Kontrolle des Reiseverkehrs durch Bundesgrenz-
schutz E 574 
- Verfassung und Verwaltung von Berl in L 676 
Beruf 
- beruflicher Werdegang von Spitzenbeamten 311 
- Berufsförderung eines Soldaten E 577 (111) 
- Berufslenkung durch Qualif ikationshürden L 802 
- und steuerbegünst igter Wohnungsbau E 895 (180) 
Berufsfreiheit 
- Abgrenzung zwischen Berufsausübungsregelung und 
enteignungsgleichem Eingriff E 1065 
- Anspruch auf Taxengenehmigung E 249 
- Berufslenkung durch Qualif ikat ionshürden L 802 
- Beschäftigungsverbot für Ruhestandssoldaten . . . E 565 
- und Errichtung gentechnischer Produktionsanlagen 514 
- und kommunale Wohnungsunternehmen 503 
- Rückkehrgebot für Mietwagen E 245 
- Sonntagsbackverbot E 749 
- Über t ragung einer Taxengenehmigung E 247 
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Berufung 
- Berufungsbeschränkung E 1070 
- einstimmige Zurückweisung durch Beschluß E 794 (153) 
- erneute Par te ianhörung nach Änderung der 
Prozeßlage E 794 (153) 
- erstmals gestellte substantiierte Beweis-
anträge E 794 (153) 
- Fehlen der Berufungszulassung E 1073 (218) 
- neues Vorbringen des Berufungsführers . . . . E 794 (153) 
- Nichtbeachtung der Beschränkung E 118 (21) 
- Nichtzulassung E 118, E 118 (18, 21) 
- bei nicht ordnungsgemäßer Vertretung des 
Beteiligten E 794 (155) 
- Schriftlichkeit der Rechtsmittelschrift E 26 
- Streitwertfestsetzung E 160 
Beschwerde 
- gegen Ablehnung des Befangenheitsantrages E 795 (158) 
- aufschiebende Wirkung E 795 (158) 
- Ausschluß gegen Kostenentscheidung bei Erledigung der 
Hauptsache E 533 
- Beschwerdeausschüsse in der ostdeutschen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit 413 
- Dienstaufsichtsbeschwerde 336 
- gegen Entscheidung über Durchführung eines Musterver-
fahrens E 889 
- gegen Kostenentscheidung bei Klagerücknahme . E 158 
- Nichtzulassungsbeschwerde . . . . E 118, E 118 (21), E 1070 
- Normerlaßbeschwerde 858 
- Versäumung der Frist zur Anfechtung bei rechtswidriger 
Freiheitsentziehung E 848 (165) 
- des Wehrdisziplinaranwalts gegen Entscheidung des 
Truppendienstgerichts E 525 
Bestandskraft 
- Aufhebungsanspruch beim Verwaltungsakt mit Dritt-
wirkung 867 
- des Bauvorbescheids im Verhältnis zur Baugenehmi-
gung 489 
Bestimmtheitsgebot 
- Anforderungen bei Baugebot E 705 
- Anforderung im Gesetz über die Statistik im Produzie-
renden Gewerbe E 669 (127) 
- im Entwässerungsbeitragsbescheid E 298 (53) 
- bei öffentlich-rechtlichem Vertrag zur kommunalen Wirt-
schaftsförderung E 386 
- bei Steuerbescheiden E 710 (143) 
Beteiligung 
- fehlende eines notwendig Beizuladenden . . . . E 118 (20) 
- fehlerhafte bei Bauleitplanung E 432 
- fraktionsloser Abgeordneter E 751 
- von Landesbehörden im Planfeststellungs-
verfahren E34 
- des Personalrates E 566, E 576 (107), E 577 (113) 
- unterhaltsberechtigter Angehöriger am Disziplinarver-
fahren E 214 (35) 
Betrieb 
- Personalvertretungspflicht kirchlicher Wirtschaftsbe-
triebe E 347 
Beurtei lungsermächtigung 
- Bewertung der öffentlichen Verkehrsinteressen . . . E 29 
- bei Eignung für höheren Dienst E 577 (110) 
- bei Einschätzung der Funktionsfähigkeit des örtl ichen 
Taxengewerbes E 249 
- bei Ermitt lung angemessener Alterssicherung . . . E 883 
- bei Korrektur von Prüfungsarbeiten E 442 (81, 82) 
- Sachverständigengutachten bei Überschrei tung in Prü-
fung E 442 (82) 
- bei Schutzmaßnahmen für Kernkraftwerke . . E 256 (41) 
Beweiserhebung 
- Auslagenvorschuß als Voraussetzung E 795 (162) 
- Beweislast bei fehlerhafter Prüfungs-
bewertung E 442 (81) 
- Beweislast für Wehrdienstfähigkeit E 569 
- Beweiswürdigung E 1072 (213) 
- Gerichtskundigkeit im Asylrechtsstreit E 437 
- durch parlamentarischen Untersuchungsausschuß E 846 
- Sachverständigengutachten bei Prüfungs-
fehlern E 442 (81, 82) 
Bildung 
- gemeindliche Zuschüsse für politische Jugendorganisa-
tionen E 161 (31) 
Bindungswirkung 
- von Baubescheiden im Gewerbeerlaubnis-
verfahren E 755 (146, 148) 
- der Bebauungsgenehmigung E 37 (3) 
- deklaratorisch-feststellende Verwaltungsakte 194 
- der disziplinarrechtlichen Entscheidung E 526 
- bei Erteilung einer Linienverkehrsgenehmigung . E 839 
- der Feststellung des Versorgungsamtes E 485 (90) 
- der Normenkontrollentscheidung E 979 
- Reichweite bei der Feststellungswirkung 192 
- Reichweite bei der Tatbestandswirkung 191 
- der Teilungsgenehmigung E 477 
- eines Vertriebenenausweises hinsichtlich Volkszugehö-
rigkeit E 793 
- der Zielfestlegung zur Verringerung oder Vermeidung 
von Abfallmengen 54 
Bodenordnung 
- Änderung des Umlegungsplans E 663 
- Zweckfortfall nach Umlegung E 663 
Bürgermeister 
- Aufwandsentschädigung für ehren-
amtlichen E 1029 (210) 
- Direktwahl 85 
- im neuen Kommunalverfassungsrecht der D D R . . . . 820 
- Unterrichtung der Ratsmitglieder über Abberufungsan-
trag E 621 
Bund 
- als Alleingesellschafter der DARÀ als auftragsfinanzier-
te GmbH 678 
- bundes- und länderfreundliches Verhalten . . . 219, E 657 
- Fernmelderechtskompetenz 217 
- Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben 725 
- und Hochschulbau 725 
- Kompetenzverteilung bei Abfallvermeidung E 982 (195) 
- rechtliche Bindungen im Fernmeldewesen 218 
Bundesaufsichtsamt für Versicherungswesen 
- Über t ragungsgenehmigung für Versicherungs-
bestand E 756 (150) 
Bundesauftragsverwaltung 
- Gebot der Weisungsklarheit E 657 
- Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens E 657 
- Grundsatz der Verhäl tnismäßigkeit E 657 
- Prinzip der Rechtsstaatlichkeit E 657 
- Umfang der Wahrnehmungs- und Sach-
kompetenz E 657 
- Verfassungsverstoß bei Inanspruchnahme der Weisungs-
befugnis E 657 
- Voraussetzungen des Weisungsrechts E 657 
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Bundesbahn 
- Anschluß und Benutzungszwang bei Betriebs-
anlagen E 157, E 627(116) 
- Entwidmung von Bahngelände E 475 
- Planfeststellung E 34 
- Prüfungs- und Kontrollrecht für Entwässerungs-
anlage E 157 
Bundesbank 
- und Schaffung einer europäischen Zentralbank . . . . 366 
Bundesfinanzhof 
- Zugang zum Bundesfinanzhof L 124 
Bundesfinanzminister 
- 40 Jahre Verantwortung für die Finanzen des 
Bundes L 942 
Bundesgrenzschutz 
- Kontrolle des Reiseverkehrs E 574 
Bundesländer 
- und Europäische Gemeinschaft L711 
- Klagebefugnis aus § 9 BNatSchG E 34 
- die Kommunalverfassung der neuen 999 
- Länderbüros in Brüssel 125 
- Zuständigkei t für Entwicklungshilfe 688 
- Zuständigkeiten für informelle Staats tä t igkei t im Aus-
land 134 
Bundespost 
- Ausschluß von Postbeförderung E 1028 (199) 
- Bedeutung des Kassenbestandes für disziplinarrecht-
liche Entlassung E 932 
- Fehlleitung als Wiedereinsetzungsgrund . . . E 1073 (215) 
- Fernmeldemonopol 217 
- Finanzierung 222 
- Frequenzversorgung 220 
- Kontrolle der Post- und Fernmeldeüberwachung in Groß-
britannien 467 
- Postfacheinlegung trotz fehlender Postfach-
angabe E 1029 (205) 
- Privatisierung des Fernmeldehoheitsrechts L 259 
- und Privatrundfunk 217 
- rechtliche Bindungen aus Monopolstellung 218 
- rechtlicher Handlungsrahmen einer Neu-
ordnung L259 
- Telekom (s. auch dort) 241 
- unbefugtes Betreiben einer Fernmelde-
anlage E 1028 (202) 
- unberechtigte Entgegennahme eines Zahlungsanwei-
sungsbetrages durch Dritte E 1029 (204) 
- Vereinbarkeit des § 15 Abs. 2c F A G mit dem 
Grundgesetz E 1029 (203) 
- Verletzung des Persönlichkeitsrechts durch unbefugtes 
Öffnen E 1028 (201) 
- Vollstreckung privatrechtlicher Entgeltforderungen 241 
- zivilrechtliche Beziehungen zu Kunden 242 
Bundesrat 
- Maßgabebeschlüsse im Zustimmungsverfahren zur 
Rechtsverordnung 455 
Bundesrecht 
- bricht Landesrecht L 534 
Bundesregierung 
- Beschluß über Rechtsverordnungserlaß E 754 
- Förderung eines Vereins E 894 (174) 
- und herabsetzende Äußerungen E 108 
- Öffentlichkeitsarbeit und öffentliche Warnung . . E 108 
- raumfahrtpolitische Überlegungen 678 
- Warnung vor Jugendsekten E 108 
Bundesrepublik Deutschland 
- Beamtenrecht des Bundes und der Länder L 1074 
- Beitri t t nach Ar t . 23 Satz 2 G G 425, 873 
- fachliche Aufgliederung der Verwaltungs-
wissenschaft 307 
- Grundgesetz-Kommentar L 299, L 756 
- Helgoland 100 Jahre deutsch 581 
- Kommunal Wissenschaften L 38 
- materielle Beweislast für Wehrdiensttauglichkeit E 569 
- NATO-Truppenstatut und seine Vereinbarkeit mit der 
Souveräni tä t des Landes 385 
- Organisation des Aufbaus von Helgoland nach 1945 588 
- Schadensersatzansprüche gegen eine anerkannte Be-
schäftigungsstelle des Zivildienstes E 1027 
- technisch-naturwissenschaftliche Verwaltungs-
bereiche L 1074 
Bundessozialgericht 
- Entscheidungen L 895 
Bundestag 
- Funktion und Berechnung der Zei t räume und Fristen des 
Ar t . 39 G G 694 
- Parlamentarische Untersuchungsausschüsse - Grundla-
gen und Praxis L 711 
Bundesverfassungsgericht 
- Abweichen von Entscheidung des BVerfG als Revisions-
zulassungsgrund E 1026 
- Bundesverfassungsgerichtlicher Grundrechtsschutz und 
Europäisches Gemeinschaftsrecht L 672 
- Entscheidungen L 675 
- Kommentar zum Bundesverfassungsgerichts-
gesetz L 444 
- Rechtsprechung zum Grundgesetz, Kommentar . . L 756 
- Rechtsprechung zu Rechtssatzverfassungs-
beschwerden 858 
- Subsidiar i tätsrechtsprechung 558, 858 
- Wahl und Amtsrecht der Bundesverfassungs-
richter L 123 
Bundesverwaltungsgericht 
- Entscheidungen L 443 
Bundeswehr 
- Anerkennung eines Reservisten als Kriegsdienstverwei-
gerer E 299 (57) 
- dienstliche Aufgaben E 435 
- Einrichtung mil i tär ischer Sicherheitsbereiche . . . E 435 
- Gemeinderatssitzung in Kaserne E 161 (32) 
Chancengleichheit 
- Minderheitenschutz in der Kommunalpoli t ik 14 
- im Prüfungsverfahren E 442 (84) 
- Über t ragung einer Taxengenehmigung E 247 
- Verletzung durch Gemeinderatsbeschluß E 149 
- bei Wahlwerbung E 890 
D 
Datenschutz 
- Auskunftsanspruch E 700 
- Einführung von EDV-Systemen E 566 
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- Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten - Daten-
schutzgesetz Nordrhein-Westfalen L 536 
- Novellierung des nordrhein-westfälischen Polizei-
rechts 646,651 
- polizeiliche Datenspeicherung E 848 (164) 
- i m Polizeirecht L 399 
- Recht auf Auskunft über Kriminalakte E 847 (163) 
Demokratie 
- Zwischen Demokratie und Diktatur L 852 
- und Europäisches Gemeinschaftsrecht 1052 
- und Grenzen des ministeriellen Weisungsrechts . . . . 966 
- und kommunale Selbstverwaltung 90 
- Minderheitenschutz in der Kommunalpolitik 15 
- und Petitionsrecht 282 
- rechtliche Grenzen kommunaler Wohnungs-
unternehmen 502 
- unmittelbare auf Gemeindeebene 85 
Demonstration 
- Blockade von Militärfahrzeugen E 848 (167) 
- E inschränkbarke i t der Benutzung öffentlicher Einrich-
tungen E 792 
- Gefahr der Gegendemonstration und Zulassung zu öf-
fentlicher Einrichtung E 792 
- gefahrenabwehrende Begleitung durch 
Polizei E 848 (169) 
- Haf tungsübernahme für Schäden durch Gegendemon-
stration E 792 
- optische Dokumentation durch Polizei E 848 (169) 
- polizeiliches Einschreiten gegen Parteitags-
veranstalter E 346 
Denkmalschutz 
- Denkmalrecht Nordrhein-Westfalen, Kommentar L 351 
- Entschädigungsanspruch des Eigentümers E 394 
- und gemeindliche Selbstverwaltung L 400 
- Gesetz für Baden-Württemberg L 536 
- der Länder und des Bundes L 215 
Deutsche Bundespost: s. Bundespost 
Deutsche Demokratische Republik 
- Beitr i t t zur Bundesrepublik nach 
Ar t . 23 S. 2 G G 425, 873 
- Einführung ins Verfassungsrecht L 257 
- Gerichte als Garanten der Rechtsstaatlichkeit 418 
- kommunales Eigentumsrecht 822 
- Mehrstaatigkeit und Staatsangehörigkei t im Sinne des 
G G E 938 (185) 
- neue Kommunalverfassung 816 
- öffentliches Unternehmensrecht 822 
- Qualif ikation der Richter 423 
- Unabhäng igke i t der Richter 419 
- Verwaltungsverfahrensrecht und Verwaltungsprozeß-
recht 409,829 
Deutschland 
- auswär t ige Gewalt 408 
- Deutsche Einheit und Europäische Integration 612 
- Deutschland - Begriff des Grundgesetzes 427 
- Formation und Transformation des Verwaltungswissens 
in Frankreich und Deutschland L 535 
- Ident i tä t und Rechtsnachfolge 402 
- Par lamentsauf lösung L 756 
- Preußische Bürokra t ie t radi t ion L 760 
- Rechtsfragen der Wiedervereinigung 401 
- Staatseinheit und Verfassungskontinuität 608, 873 
- Verfassungslage im Rahmen des Völkerrechts 607 
- Wege zur Einheit 610 
Disziplinarrecht 
- Aberkennung des Ruhegehaltes E 343 
- Bestellung eines Pflegers E 214 (35) 
- Bindungswirkung der disziplinarrechtlichen Entschei-
dung E 526 
- Bundesdisziplinarrecht und materielles Disziplinar-
recht L 301 
- Diszipl inarmaß bei Zugriff auf amtliche 
Gelder E 931, E 932 
- Entziehung des Unterhaltsbeitrages E 214 (36) 
- förmliche Beteiligung unterhaltsberechtiger Angehöri-
ger am Verfahren E 214 (35) 
- Verfahren bei Entlassung eines Beamten auf Probe E 390 
- Verfahren bei Fernbleiben vom Dienst E 526 
- vorläufige Maßnahmen E 343 
- im Wehrdienst (s. auch dort) E 525 
Drittes Reich 
- Nikolaus Christoph von Halem im Widerstand gegen das 
Dritte Reich L 983 
Dürig, Günter 
- Würdigung zum 70. Geburtstag 245 
E 
Ehe und Familie 
- Aufenthaltserlaubnis für Ehegatten-
nachzug E 938 (187) 
- Aufenthaltsrecht für Familienangehörige E 570 
- eheliche Lebensgemeinschaft als Anknüpfungspunkt 
wirtschaftlicher Rechtsfolgen E 787 
- Erziehungsanspruch Minderjähriger E 894 (171) 
- Familie in Art . 6 des Grundgesetzes L 985 
- Heirat eines anerkannt Asylberechtigten vor Behörden 
seines Heimatstaates E 939 (19) 
- Klagebefugnis eines Familienangehörigen gegen stra-
ßenrechtliche Planfeststellung E 1061 
- Unterhaltsbeitrag der nachgeheirateten Witwe . . E 976 
- Zuzugsversagung aus einwanderungspolitischen Erwä-
gungen E 570 
Eigentum 
- als Anknüpfungspunkt für Klagebefugnis im Straßen-
planungsrecht E 1061 
- Anschluß an die öffentliche Wasser-
versorgung E 1030 (211) 
- Eigentumsgarantie und Umweltschutz L 986 
- Funktion des Baugebots E 705 
- Inhaltsbestimmung durch Bebauungsplan 805 
- kommunales Eigentumsrecht in der D D R 822 
- Sozialpflichtigkeit und Anpassungspflicht E 1067 
Eigentumsgarantie 
- Abfindungsanspruch im Flurbereinigungs-
verfahren E 342, E 884 
- Abwehrrechte gegen Verkehrsregelungen E 981 
- Anpassungspflichten nach dem BBergG E 1067 
- Befreiung von Bebauungsplan E 746 
- Entschädigungsanspruch wegen wasserrechtlicher Be-
willigungsentscheidung E 1073 (214) 
- Inhaltsbestimmung durch Bebauungspläne 805 
- und kommunale Wohnungsunternehmen 503 
- Schutz bei Auskunft aus Melderegister für Parteien E 79 
- bei Auskunftseinholung zur Statistik-
erstellung E 669 (127) 
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- bei Auskunft über Kriminalakte E 847 (163) 
- bei Ausnahme vom Sonntagsbeschäftigungs-
verbot E 338, E 755 (145) 
- bei Bemessung von Geldleistungen wegen Wohnungsbin-
dungsverstoß E 783 
- bei Bemessungsgrundlage für Abgabenhöhe E 534 (102) 
- des Bundesgrenzschutzes bei Reiseverkehrs-
kontrolle E 574 
- Ergänzung der unvollständigen Ermessensbildung wäh-
rend des Prozesses E 783 
- bei Inanspruchnahme zur Beseitigung eines baurechts-
widrigen Zustandes E 844 
- bei Kostenverteilung für Erziehungshilfe . . . E 894 (171) 
- bei Landabfindung im Flurbereinigungsverfahren E 884 
- der Landeszentrale für private Rundfunk-
veranstalter E 1029 (206) 
- bei Laufbahneignungsprüfung E 577 (110) 
- bei Nichtbewährung eines Beamten auf 
Probe E 393, E 1022 
- der obersten Landesbehörde bei geheimhaltungsbedürf-
tigen Akten E 530 
- bei polizeilicher Räumungsanordnung E 573 
- bei Rückforderung überzahl ter Sozialhilfe E 892 
- und Sozialhilfe für Ausländer E 80 (10) 
- bei Typenwahl für die Bundesverwaltung 680 
- Verlängerung der Gül t igkei tsdauer von Pässen . . . . 733 
- der Wohngeldbehörde bei Festlegung des Bewilligungs-
zeitraums E 522 
- bei Zulassung von Grabeinfassungen E 627 (120) 
Ersatzschule 
- Finanzierung E 442 (83) 
Ersatzvornahme 
- Bestimmtheitsanforderung an Kostenbescheid . . E 482 
- Kosten bei Abschleppen von Kraftfahr-
zeugen E 482, E 485 (96, 97 
- Schulauflösung E 442 (85) 
Erschließungsanlage 
- Abrechnung einer Teilanlage E 398 (77) 
- Auswirkungen von Planabweichungen E 284 
- Bindung an Bebauungsplan bei Herstellung E 784 
- erschließungsrechtliches Planerfordernis E 284 
- unbefahrbarer öffentlicher Wohnweg E 296 
Erschließungsbeitrag 
- Ablösungsvertrag E 285 
- Abrechnung planwidriger Anlagen E 289 
- Abweichen vom Grundstücksbegriff E 397 (71) 
- für Anlegung von Abbiegerspuren E 786 
- Auswirkungen öffentlich-rechtlicher Baubeschränkun-
gen E 397 (71) 
- Eckermäßigung E 397 (71) 
- Erhebung von Vorausleistungen E 398 (79) 
- Erschließung bei Hinter l iegergrundstück . . . . E 398 (76) 
- für erstmalige Herstellung einer Anbaustraße . . . E 786 
- für Kinderspielplatz E 298 (54) 
- Kostenspaltung E 397 (71) 
- bei planabweichender Herstellung der Anlage . . . E 784 
- bei planerischer Anbindung des Grundstücks an ver-
schiedene Anbaus t raßen E 397 (71) 
- bei planungsrechtlich rechtswidriger Herstellung einer 
beitragsfähigen Erschließungsanlage E 289 
- bei St raßenausbau E 297 (48) 
- S tü tzmauer als bei tragsfähiger Erschließungsaufwand 
der St raße E 297 (49) 
- für unbefahrbaren öffentlichen Wohnweg E 296 
Erstattung, Erstattungsanspruch 
- Aufrechnung von Sozialhilfe- mit Ers ta t tungsansprü-
chen E 892 
- für Haus- und Grundstücksanschluß eines gemeinde-
eigenen Grundstücks E 789 
- Rechtsnatur bei Rückforderung von Wohngeldzahlun-
gen E 521 
Erziehung 
- Erziehungsanspruch Minderjähriger E 894 (171) 
Europa 
- Asylrechtsregelungen der Staaten 41 
- Deutsche Einheit und Europäische Integration 612 
- Entschließung zur europäischen Währungs-
integration 362 
- Europäischer Binnenmarkt und nationaler öffentlicher 
Dienst L988 
- Moderne Stadtgeschichtsforschung in Europa, U S A und 
Japan L 120 
- als neue innenpolitische Dimension 125 
- der Regionen, Konferenzen in München und Brüssel 879 
- Verselbständigte Verwaltungseinheiten in West-
europa L 120 
Europäische Gemeinschaft 
- Anwendung von EG-Richtlinien 450 
- Aufnahmeanträge der Türkei und Österreichs 181 
- Ausbildungsfragen 185 
- Ausgabenverlagerung und -reduzierung 854 
- Beschränkungen des Binnengüterfern-
verkehrs E 349 (61) 
- Beziehungen zu Osteuropa 181 
- und Bundesländer L 711 
- Bundesverfassungsgerichtlicher Grundrechtsschutz und 
Europäisches Gemeinschaftsrecht L 672 
- der CEPREM - Entwurf zur Währungsunion 365 
- Einfügen des Europäischen Parlaments in das Rechts-
schutzsystem der E G 1040 
- Einnahmen 855 
- Europäische Charta der kommunalen Selbst-
verwaltung L 849 
- Finanz-und Haushaltsprobleme 184,853 
- Fonds der Europäischen Gemeinschaft L 944 
- und Geltung spezifischer Rechtsstaatselemente . . . 1053 
- Gemeinschaftsrechtssetzung 447 
- und Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 924 
- Gültigkeitsregelungen für Pässe 732 
- Initiative des Parlaments im Bereich der Grund-
rechte 179 
- institutionelle Entwicklung 179 
- Integration und Gemeinschaftsrecht 445 
- Kontrolle der Anwendung des Gemeinschaftsrechts 453 
- Kultur und Bildungspolitik 187 
- Landwirtschaft (s. auch dort) . . . E 533 (99, 100,101, 102) 
- öffentliche Verwaltungen in den Mitgliedstaaten . . . 445 
- Rechtsprechung zum freien Warenverkehr 188 
- und Rechtsstellung des Bürgers 1053 
- Regionen und Regionalismus im Recht der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Gemeinschaft L 797 
- Schaffung eines Gerichts erster Instanz 179 
- Steuerkompetenz 857 
- Strukturelemente einer Europäischen Verfassung L 797 
- und Umfang des Demokratieprinzips 1054 
- Verfassungsstaat als Glied der Europäischen Gemein-
schaft 1052, 1055,1056 
- und Währungsunion 364 
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Europäischer Gerichtshof 
- Er laß einstweiliger Anordnung und Beachtung des Ver-
hä l tn ismäßigkei t sgrundsa tzes 924 
F 
Fachplanung 
- Ausgleichsansprüche E 743 
- Umweltplanung 170, 197 
Fahrerlaubnis 
- Neuerteilung unter Auflagen E 350 (69) 
Familie: s. Ehe und Familie 
Fernmelderecht, Fernmelderecht s wesen 
- Fernmeldemonopol der Post 217 
- Finanzierung 222 
- Kontrolle der Post- und Fernmeldeüberwachung in Groß-
britannien 467 
- Privatisierung des Fernmeldehoheitsrechts L 259 
Festschrift 
- für Günter Berge L 714 
- für Manfred Bul l ing zum 60. Geburtstag L 939 
- für K a r l Doehring L 577 
- 10 Jahre Fachhochschule des Bundes für öffentliche Ver-
waltung L 1075 
- für Rudolf Lukes zum 65. Geburtstag L 1032 
- zum 65. Geburtstag von Paul Mikat L 940 
- für Werner Thieme zum 65. Geburtstag L 214 
Feststellungsinteresse 
- bei Streit um zulässige Abrechnungspraxis eines Steuer-
beraters E 669 (133) 
- des Versicherungsnehmers bei Streit über Genehmigung 
der Über t ragung des Versicherungsbestandes E 669 (131) 
Feststellungsklage 
- feststellungsfähiges Rechtsverhäl tnis E 662 
- gegen Herausgabeverlangen des Untersuchungsaus-
schusses von Beweismitteln E 846 
- auf Höhe künft iger Versorgungsbezüge E 662 
- bei Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes des Bundesauf-
sichtsamtes für Versicherungswesen E 669 (131) 
- Nichtigkeitsklage E 756 (150) 
- gegen Prüfungsberichte des Rechnungshofs 60 
Feuerwehr 
- Haf tungsbeschränkung durch Satzung E 161 (27) 
- Inanspruchnahme außerha lb gesetzlicher Pflichtauf-
gabe E 161 (27) 
Finanzausgleich 
- die Kommunen im Länderf inanzausgleich L 1030 
Finanzbehörde 
- Stellung eines Konkursantrages wegen rückständiger 
Steuern E 841 
Finanzierung 
- von Ersatzschulen E 442 (83) 
- der Europäischen Gemeinschaft 184, 853 
- von Gemeinschaftsaufgaben 725 
- der Weltraumforschung 678 
Finanzkontrolle 
- und Anspruch auf rechtliches Gehör 60 
- durch den Bundesrechnungshof aus verfassungsrechtli-
cher Sicht 261 
- Geschichte und Gegenwart L 895 
- und Rechtsschutzprobleme 58 
- im Wandel L 804 
Finanzrecht 
- Öffentliche Finanzwirtschaft L 122 
- Steuergesetze L 488 
- 40 Jahre Verantwortung für die Finanzen des 
Bundes L 942 
- Zugang zum Bundesfinanzhof L 124 
Finanzwesen 
- im vereinigten Deutschland 408 
- Vorschläge zur Verbesserung kommunaler Rechnungsle-
gung 265 
Flüchtlingshilfe 
- Einrichtungshilfe für DDR-Übersiedler E 74 
Flughafen 
- Änderung der Flughafengenehmigung E 349 (62) 
- Kontrolle des Reiseverkehrs durch Bundesgrenz-
schutz E 574 
Flurbereinigung 
- Abfindungsanspruch E 342 
- Abwägung E 884 
- Gleichwertigkeit der Landabfindung E 884 
- Sicherstellung der Planungshoheit E 342 
- und subjektiver Rechtsschutz bei Planänderungen E 342 
- Unternehmensflurbereinigung (s. auch dort) E 341 
Föderal ismus 
- Gemeinschaftsaufgaben nach Ar t . 91a G G 724 
- im vereinigten Deutschland 403 
Folgenbeseitigung 
- Aufhebung eines Verwaltungsakts mit Dritt-
wirkung 866 
Folgenbeseitigungsanspruch 
- bei Widerruf herabsetzender Äußerungen eines Hoheits-
trägers E 108 
- nach Wohnungsbeschlagnahme durch Polizei-
behörde E 573 
Forschungsfreiheit 
- und Errichtung gentechnischer Anlagen 514 
Fortsetzungsfeststellungsklage 
- nach Ablehnung der Bewerbung eines Beamten um Be-
förderungsstelle 214 (39) 
- Unzulässigkeit bei Erledigung der Hauptsache im E i l -
verfahren E 160 
Fraktion 
- Antragsberechtigung im Organstreit verfahren . . . E 431 
- Hausrecht und Ordnungsgewalt . 102, E 979, E 1029 (208) 
- in den kommunalen Vertretungskörperschaften . . L 941 
- Mitwirkungsrechte fraktionsloser 
Abgeordneter E 625, E 751 
- Ratsfraktion L 84 
- und Rederecht kommunaler Mandats t räger 739 
Frankreich 
- Formation und Transformation des Verwaltungswissens 
in Frankreich und Deutschland L 535 
Freizügigkeit 
- und Gült igkeitsregelungen für Reisepässe 733 
Friedhof 
- Gestaltung von Grabs tä t ten E 627 (120) 
Frist 
- Ausschlußfristbeginn für Einreichung eines Bürgerbe-
gehrens E 1030 (212) 
- bei Berufungsbeschränkung E 118 (21) 
- Fristenausschöpfung und Zeitraum einer Wahl-
periode 694 
- für Rechtsmitteleinlegung bei Ergänzungs-
urteil E 118 (20) 
- Streitwertfestsetzung nach Ablauf der Rechts-
mittelfrist E 119 (22) 
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- Versäumung der Beschwerdefrist bei rechtswidriger 
Freiheitsentziehung E 848 (165) 
- zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand . . E 119 (25) 
G 
Gaststät tengewerbe 
- Begehung von Rauschgiftdelikten in Gast-
räumen E 70 
- Begrenzung der Besucherzahl E 571 
- Bindungswirkung ablehnender Bau-
bescheide E 755 (146) 
- Gas ts tä t tener laubnis E 70, E 78, E 755 (146) 
- Inverkehrbringen von Hackfleischerzeugnissen . . E 937 
- Sitzgelegenheit in Bäckerei- und Konditorei-
geschäft E 78 
- Sperrzei tverkürzung E 669 (130), E 756 (150) 
- Spielhalleneigenschaft einer Gaststät te E 935 
- St raußwir tschaf t E 755 (147) 
- Umfang der Widerrufsgründe für die Erlaubnis . . . E 70 
- Vertretungserlaubnis E 750 
Gebühr 
- berufsrechtlich zulässige Anwendung der Steuerberater-
gebührenverordnung E 669 (133) 
- Prozeßgebühr im erstinstanzlichen 
Eilverfahren E 1074 (223) 
- Schulgeld für Europäische Schule E 442 (86) 
- St raßenre inigungsgebühr E 298 (55), E 709 (138) 
- Übergangsregelung bei Nichtigkeit der Gebührensat-
zung E 397 (75) 
- Verwaltungsgebühr im Einbürgerungs-
verfahren E 298 (50) 
- Voraussetzungen zur Finanzierung der Unterhaltskosten 
von Wasseranschlußleitungen E 288 
Gefahrenabwehr 
- s. Polizei, Polizei- und Ordnungsrecht 
Gemeinde 
- Ablösungsverträge für Erschließungsbeitrag . . . . E 285 
- Amtshaftung bei fehlerhafter Bauleit-
planung E 438, E 440 
- Auslandsengagement 374 
- Benutzungsrecht zugunsten gemeindlicher Wasserver-
sorgungsanlage E 151, E 625, E 1030 (211) 
- Bußgeldbewehrung in Rechtsverordnung . . . E 627 (119) 
- Dimensionierung der Regenwasserkanalisation . E 209 
- Einf lußnahme als Gewährt räger auf kommunale Spar-
kasse E 623, E 1029(207) 
- Gemeinde- und Kreisordnungen L 119, L 300 
- Gemeinderecht als Schranke für kommunale Wohnungs-
unternehmen 504 
- gemeindliche Organisation von Helgoland 591 
- Gestaltung von Grabs tä t ten E 627 (120) 
- Haftung für Organvertreter E 528 
- Haftung für unzureichende Kapazität der 
Kanalisation E 209 
- Hausrecht des Gemeindedirektors E 1029 (208) 
- interkommunales Abstimmungsgebot in der Bauleitpla-
nung E 479 
- kommunaler Lagebericht als Wettbewerbs-
instrument 270 
- kommunale Rechnungslegung: s. dort 
- kommunales Eigentumsrecht in der D D R 822 
- Kostenfinanzierung der Unterhaltung von Wasseran-
schlußleitungen E 288 
- Möglichkeiten des Immissionsschutzes E 386 
- Möglichkeiten unmittelbarer Demokratie auf Gemein-
deebene 85, 999 
- öffentliches Unternehmens recht in der D D R 822 
- Ordnungsgewalt in gemeindlichen 
Gebäuden E 979, E 1029 (208) 
- Probleme der F lug lä rmbeläs t igung 1033 
- Rechtsnatur des Zugangsstreits zu gemeindlichen Ein-
richtungen E 160 (26) 
- Schulorganisationsentscheidung und Genehmigungs-
vorbehalt für das Land 953 
- Stadtentwicklungsplanung 592 
- städtebauliche Belange und (gemeindliches) Vorkaufs-
recht E 1069 
- Steuererhebungs- und -erfindungsrecht E 615, E 710 (144) 
- und verfassungsrechtliche Beziehung zum Bund . L 711 
- verfassungsrechtliche Stellung in Polen 717 
- Verkauf eines mit einem Fehler behafteten 
Grundstücks E 528 
- Wettbewerbsförderungsabsicht E 627 (118) 
- wirtschaftliche Betä t igung 24 
- Zugang zu gemeindlichen Einrichtungen . . E 792, E 977 
- Zuschüsse für politische Jugend-
organisationen E 161 (31) 
- Zuständigkeit im Energieversorgungsbereich 461 
Gemeinderat 
- Abberufung des Gemeindedirektors E 621 
- Abberufung eines Gemeindevertreters aus Organ einer 
juristischen Person E 619 
- Amtspflichten bei Bauleitplanung E 438, E 440 
- Amtswaltereigenschaft der Ratsmitglieder 736 
- Aufstellung der Tagesordnung 17 
- Ausführung eines Ratsbeschlusses E 622 
- Beamte im haftungsrechtlichen Sinne E 438, E 440 
- Beschluß über Veränderungssperre E 37 (2) 
- Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern . . . . E 161 (30) 
- Bürgerantrag und Bürgerentscheid 85 
- Bürgerbegehren gegen Gemeinderats-
beschluß E 1030 (212) 
- Chancengleichheit und Minderheitenschutz 14 
- Erklärungsinhal t von Beschlüssen E 1030 (212) 
- Fragerecht bei Fragestunde für Einwohner . . . E 161 (33) 
- Fraktion in den kommunalen Vertretungskörperschaf-
ten L941 
- Fraktionslose in Gemeindevertretungen . . . E 625, E 751 
- Freistellung für Manda t sausübung . . . E 577 (114), E 971 
- individueller Zutrittsanspruch zu Sitzungen . . . . E 622 
- Informationsanspruch 14 
- und neue Kommunalverfassung in der D D R 819 
- Kontroll- und Informationsrechte über sparkasseninter-
ne Vorgänge E 623 
- Kumulieren und Panaschieren bei Gemeinderats-
wahl 85 
- öffentliche Sitzung in einer Bundeswehr-
kaserne E 161 (32) 
- Ratsfraktion L84 
- Rederecht von Manda ts t rägern 736 
- und subj ektives Recht auf ordnungsgemäße Beschlußfas-
sung E 622 
- Überlassung von Verwaltungsrichtlinien . . . E 627 (117) 
- unechte Teilortswahl E 627 (122) 
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- Verletzung des Parteienprivilegs E 149 
- und Verwaltung im kommunalen Spannungsfeld . . . . 14 
- Volksvertretung der Ortsstufe 736 
Gemeindevertreter 
- Abberufung aus Organ einer juristischen Person . E 619 
- Abwehrrechte bei organisationswidrigen Status-
eingriffen E 619 
- körperschafts interner Störungsbeseit igungs-
anspruch E 619 
- Si tzungsausschluß wegen grober Ungebühr E 622 
Gemeingebrauch 
- Abwehrrechte gegen Verkehrsregelungen E 981 
- S t r aßenkuns t als kommunikativer Verkehr E 252 
Gemeinschaftsaufgaben 
- Finanzierung 725 
- Hochschulbau 724 
Genehmigung 
- für Abfallentsorgungsanlage E 531 
- Änderung der Flughafengenehmigung E 349 (62) 
- atomrechtliche E 256 (41, 42) 
- Aussagegenehmigung im Beamtenrecht L 896 
- zur Beförderung von Kernbrennstoffen E 848 (166) 
- einer Gas ts tä t te mit Spielhalleneigenschaft E 935 
- von Grabeinfassungen E 627 (120) 
- immissionsschutzrechtliche E 479 
- für Kernbrennstofflagerung E 257 (43) 
- von Krankentransporten unter Auflagen . . . . E 350 (67) 
- der Kreisumlage durch Aufsichtsbehörde E 616 
- für Linienverkehr mit Omnibussen E 29, E 839 
- Nebentät igkei tsgenehmigung E 613 
- zur Neuanpflanzung von Weinreben E 534 (103) 
- bisheriger Prozeßführung durch nachträgliche Voll-
macht E 36 
- des Prüfungsrücktr i t t s E 442 (80) 
- für Taxenverkehr E 247, E 249, E 349 (65) 
- der Über t ragung eines Versicherungs-
bestandes E 756 (150) 
Gentechnik, Gentechnologie 
- Errichtung gentechnischer Produktionsanlagen . . . 514 
- Genomanalyse und Verfassung 907 
- Zielsetzung, Aufbau und Anwendungsbereich des neuen 
Gentechnikgesetzes 899 
- Zweck im Gentechnikrecht L 1075 
Gericht 
- Auswahl eines Musterverfahrens E 889 
- Entscheidungshilfe durch sog. LAI-Hinweise . . . . E 887 
- Garant der Rechtsstaatlichkeit 418 
- Kompetenzordnung bei Zu- und Aberkennungs-
klagen 538 
- Rechtskontrolle 537 
- Richtergutachten zur Ausräumung verfassungsrechtli-
cher Bedenken 601 
- Überprüfung der erforderlichen Schutzmaßnahmen für 
Kernkraftwerke E 256 (41) 
Gerichtsbarkeit 
- deutsche für europäische Schule E 442 (86) 
- über Verwaltungssachen in der D D R 409 
Gerichtskosten 
- Auslagenvorschuß bei Beweiserhebung im Verwaltungs-
prozeß E 795 (162) 
- Streitwert E 29, E 1073 (216) 
- S t re i twer tänderung im Beschwerdeverfahren . . . . E 937 
- Streitwertbestimmung bei Nachbarklagen E 1062 
- Streitwertfestsetzung im Rechtsmittelverfahren . E 160 
Geschichte 
- Moderne Stadtgeschichtsforschung in Europa, U S A und 
Japan L 120 
- Schleswig-Holsteinisches - Geschichte in 
Geschichten L 121 
Gesetzesvorbehalt 
- und Beleihung 553 
- und Festsetzung der Regelsätze für Sozialhilfe durch Ver-
waltungsvorschriften E 666 
- und kommunale Verpackungsabgabe 6 
- und Zulässigkeit der Errichtung gentechnischer A n -
lagen 514 
Gesetzgebung 
- Diskursivität 18 
- echtes gesetzgeberisches Unterlassen 863 
- experimentelle Gesetzgebung unter dem Grund-
gesetz L 673 
- Gesetzesakzeptanz 18 
- Kompetenzabgrenzung bei Rundfunkübertragung . 217 
- Legitimation durch Anerkennung 18 
- Sonderpolizeirecht der Streitkräfte E 435 
- unechtes gesetzgeberisches Unterlassen 860 
- im vereinigten Deutschland 405 
- Zustand und Perspektiven L 486 
Gewaltenteilung 
- Stellung des Bundesrechnungshofes 264 
Gewerbebetrieb 
- Auskunft zur Statistikerstellung E 669 (127) 
- Beschränkung der Gaststättenbesucherzahl E 571 
- Gartengestaltung als Gewerbe E 669 (129) 
- Haftung für Verunreinigung des Bodens durch Schad-
stoffe E 848 (168) 
- verfassungsrechtlicher Schutz in legalem Bestand E 749 
- Vermittlungsverbot für Mitfahrzentralen E 750 
- Vertretungserlaubnis E 750 
Gewerberecht 
- Abgrenzung zwischen Industrie und Handwerk . . . E 77 
- Aufstellung von Getränkeautomaten E 76 
- Ausnahme vom Sonntagsbeschäftigungs-
verbot E 338,E 755 (145) 
- Begriff des täglichen Bedürfnisses der 
Bevölkerung E 338, E 755 (145) 
- Betrieb von Autowaschanlagen an Sonntagen E 756 (151) 
- Bindungswirkung von Baubescheiden . . E 755 (146, 148) 
- Feiertagsruhe E 756 (151) 
- Gartengestaltung als Gewerbe E 669 (129) 
- Gaststättenerlaubnis E 755 (146) 
- immissionsschutzrechtliches Vorsorgegebot bei 
Schweinehaltung E 840 
- Nachtbackverbot E 72 
- Sonntagsbackverbot E 749 
- Sperrzeitverkürzung E 756 (151) 
- Spielhallen E 755 (148, 149), E 935 
- Straußwirtschaft . . . : E 755 (147) 
- Untersagung des Gewerbebetriebs E 669 (125) 
- Veranstaltung von Peep-Shows E 707 
- Versicherungsaufsicht E 755 (150) 
Glaubens- und Gewissensfreiheit 
- und Förderung eines Vereins E 894 (174) 
- bei Kriegsdienstverweigerung E 298 (56) 
- Schutz von Religion und Weltanschauung L 579 
- Warnung vor Jugendsekten E 108 
Gleichbehandlung 
- bei Beschränkung der Wasserbezugspflicht E 625 
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- und Verdienstausfall für Kreisräte E 626 (115) 
Gleichheitssatz 
- Chancengleichheit bei Kommunalwahlen E 890 
- und Dienstbefreiung zur Wahrnehmung kommunalpoli-
tischen Mandats E 971 
- eheliche Lebensgemeinschaft als Anknüpfungspunkt 
wirtschaftlicher Rechtsfolgen E 787 
- und Jagds teuermaßstab E 710 (142) 
- und kommunale Verpackungsabgabe 8,1011 
- und Nicht-Subventionierung der Europäischen 
Schule E 442 (86) 
- Par i tä t im Geschlechterverhältnis L 443 
- und Vergabe gemeindlicher Zuschüsse E 161 (31) 
- Wettbewerbsschranken für kommunale Wohnungsunter-
nehmen 504 
Großbr i tannien 
- Kontrolle der Post- und Fernmeldeüberwachung . . . 467 
Grundeigentum 
- und Anschluß- und Benutzungszwang E 625, E 627 (121) 
- und Zwangsverpflichtungsanordnung gegen 
Nachbarn E 627 (121) 
Grundgesetz 
- Deutschland-Begriff 427 
- Entscheidung für Parität im Geschlechter-
verhäl tnis L443 
- und Europäische Zentralbank 362 
- experimentelle Gesetzgebung unter dem Grund-
gesetz L673 
- Gemeinschaftsaufgaben nach Art . 91a G G 724 
- Grundsatz staatlicher Bekenntnisneutrali tät 1049 
- Kommentar L 299, L 674, L 756 
- Kulturhoheit des Bundes L 942 
- Schutz von Religion und Weltanschauung L 579 
- Ursprünge unserer Freiheit. Von der amerikanischen Re-
volution zum Bonner Grundgesetz L 486 
- Vereinbarkeit der Strafvorschrift des FAG mit 
dem G G E 1029 (203) 
- verfassungsgerechtes Verfahren der Vereinigung . . . 401 
- Weitergeltung im vereinigten Deutschland . . . . 430, 873 
- Wirtschaftsförderung als Programmsatz mit 
Anweisungscharakter E 982 (197) 
Grundrechte 
- s. auch bei den einzelnen Grundrechten 
- Anspruch auf Begründung von Petitionsbescheiden 279 
- Bundesverfassungsgerichtlicher Grundrechtsschutz und 
Europäisches Gemeinschaftsrecht L 672 
- Eigentumsgarantie und Umweltschutz L 986 
- und Erk lä rung des Europäischen Parlaments 179 
- Familie in Ar t . 6 des Grundgesetzes L 985 
- und Freistellungsanspruch zur kommunalpolitischen 
Mandatsausübung E 971 
- Garantie der Menschenwürde 909 
- und Genomanalyse 907 
- Grundrechtsbindung bei privatrechtlicher Betriebsge-
sellschaft einer kommunalen Daseinsvorsorgeeinrich-
tung E 977 
- Grundrechtsschutz juristischer Personen des Privat-
rechts 353 
- und kommunale Wohnungsunternehmen 503 
- und schulorganisatorische Maßnahmen E 442 (87) 
- und Schutz freier unternehmerischer Tätigkeit 356 
- und Verfassungsprinzipien 404 
Grundrechtsklage 
- vor Staatsgerichtshof E 204 
Grundstück 
- als Abfallbeseitigungsanlage bei Lagern von Auto-
wracks E 531, E 840 
- abgabenrechtliche Wirtschaftseinheit E 397 (74) 
- Anschlußkosten E 789 
- Baugebot E 257 (45) 
- Beeinträchtigung durch Geräuschimmissionen von Frei-
zeitanlagen E 887 
- Begrenzung gemeindlicher Straßen-
reinigung E 709 (137) 
- Beitragspflicht bei Ausbau von Verkehrs-
anlagen E 292,E 298(52) 
- Entwässerungsbeitragsbescheid für mehrere . E 298 (53) 
- Erschließungsbeitrag (s. auch dort) . . . . E 296, E 397 (71) 
- Grundsteuererlaß E 397 (72) 
- Klagebefugnis des Eigentümers bei Nichtbefreiung von 
Abwasserbeseitigungspflicht E 668 
- Kostentragungspflicht bei Bodenuntersuchung . . E 394 
- Landabfindung im Flurbereinigungs-
verfahren E 342, E 884 
- planerische Anbindung an verschiedene Anbau-
straßen E 397 (71) 
- Verantwortlichkeit für baurechtswidrigen 
Zustand E 844 
- Zweckfortfall nach Umlegung E 663 
Güterkraftverkehr 
- Betriebsprüfung E 350 (66) 
H 
Haftung 
- s. auch Amtshaftung 
- Bestimmung der Haftungsgrenze durch Schutzbereich 
der Amtspflicht E 1064 
- Gefährdungshaftung bei Risikotechnologien am Beispiel 
Gentechnik 905 
- der Gemeinde für Organvertreter E 528 
- für Verunreinigung des Bodens E 848 (168) 
- Wirkungshaftung der Gemeinde bei Rohrleitungsanla-
gen E 209 
Handwerkskammer 
- Antrag auf Untersagung des Gewerbebetriebs E 669 (125) 
- als Beteiligter im Verwaltungsprozeß zwischen Gewerbe-
treibendem und Behörde E 669 (125) 
Handwerksrecht 
- Abgrenzung zwischen Industrie und Handwerk . . . E 77 
- Eintragung in die Handwerksrolle E 77, E 78 
- Kraftfahrzeugmechaniker - Handwerk als Nebenbe-
trieb E 78 
- nichteintragungspflichtiges Minder-
handwerk E 77, E 78 
- Schwarzarbeit E 78 
Haushaltsrecht 
- Abgrenzung des Zuwendungsbegriffs 548 
- der Europäischen Gemeinschaft 853 
- haushaltspolitische Bedeutung und Verfassungsmäßig-
keit von Sonderausgaben L 851 
- Haushalts- und Rechnungsprüfung deutsch-
englisch L943 
- Hochschulbauförderung 725 
- Kommentar zum Bundeshaushaltsrecht L 166 
- kommunale Rechnungslegung (s. auch dort) 223 
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- rechtliche Problematik einer Beleihung 553 
- und die vorläufigen Verwaltungsvorschriften für Zuwen-
dungen 63 
- Zuwendungsbegriff nach § 23 B H O 546 
Heilpraktiker 
- Gefahr für die Volksgesundheit bei Ausübung der Hei l -
kunde E 669 (132) 
Heilung 
- mangelhafter Prozeßvertretung durch nachgereichte 
Vollmacht E 36 
- bei Verstoß gegen Bestimmtheitsgebot E 298 (53) 
Heimstät tenwerk 
- Abtretung von Beamtenbezügen E 577 (108) 
Helgoland 
- 100 Jahre deutsch 581 
- Organisation des Aufbaus nach 1945 588 
Hessen 
- Abwahlregelung für kommunale Wahlbeamte 320 
- Altlastenregelung im Abfallrecht 683 
Hochschulen 
- Bayerisches Hochschulgesetz, Kommentar L 260 
- Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau 724 
- Kommentar zum Gesetz über die wissenschaftlichen 
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen . . . L 942 
- Rahmenplanung Hochschulbau 726 
Immissionsschutz 
- Abwehranspruch gegen Volksfestlärm E 698 
- und Baugenehmigung E 479 
- und Beseitigung von Bodenkontaminationen . . . . E 344 
- Bundesimmissionsschutzgesetz, Kommentar . . . . L 628 
- Duldung bei nachbarschaftlichem Gemeinschaftsver-
häl tnis E 887 
- Erlöschen der Genehmigung E 479 
- Linienverkehr mit Omnibussen E 839 
- planungsrechtliche Probleme des Verkehrslärm-
schutzes 474 
- Rechtsschutz gegen Fluglärmbeläst igung 1033 
- durch standortbezogene gewerbliche Investitionsförde-
rung E 386 
- Verzicht auf Genehmigung E 479 
- Vorbescheid für Massentierhaltung E 208 
- Vorsorgegebot bei Geruchsbelästigung E 840 
- Vorsorgestrukturen und Luftreinhalteplanung im 
Bundes-Immissionsschutzgesetz L 84 
- wasserrechtliche Gestattung und immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung E 208 
- Weisung der Landesplanungsbehörde im Genehmigungs-
verfahren E 752 
- Wesentlichkeit von Geräuschimmissionen E 887 
Informationelle Selbstbestimmung 
- und Anspruch einer Partei auf Auskunft aus Meldere-
gister E 79 
- und Kriminalaktenführung 641 
- und polizeiliche Datenspeicherung E 848 (164) 
- und Recht auf Auskunft über Kriminalakte . E 847 (163) 
- und Verfassungsschutz E 700 
Informationsfreiheit 
- und Ausnahme vom Sonntagsbeschäftigungs-
verbot E 338 
Inkassobüro 
- und geschäftsmäßige Antragstellung auf Strafverfol-
gung E 669 (128) 
- Tätigkeitsbeginn bei Einziehung fremder 
Forderungen E77 
Innenministerium 
- Zustimmungserfordernis trotz gemeindlichem Steuerer-
findungsrecht E 710 (144) 
Jahrbuch 
- des öffentlichen Rechts der Gegenwart . . . . L 350, L 795 
- zur Staats- und Verwaltungswissenschaft L 671 
- des Umwelt- und Technikrechts L 850 
Japan 
- hundert Jahre kommunale Selbstverwaltung 98 
- Moderne Stadtgeschichtsforschung in Europa, U S A und 
Japan L 120 
Jugendhilfe 
- Aufwendungen für Kommunionfeier E 894 (172) 
- Erziehungsanspruch Minderjähriger E 894 (171) 
- Erziehungsbeitrag E 894 (173) 
- Förderung eines Vereins E 894 (174) 
Jugendschutz 
- Aufstellung von Getränkeautomaten E 76 
Juristische Person des Privatrechts 
- Abberufung eines Gemeindevertreters aus Organ E 619 
- Beleihung 553 
- Grundrechtsfähigkeit und -schütz 353 
- Rechtsweg bei Klage auf Zugang zu gemeindlichen Ein-
richtungen E 977 
- Rechtsweg bei Nachprüfung der Tätigkeit E 614 
- Unternehmensfreiheit der Handelsgesellschaften . . 353 
- Zulassungsanspruch einer Partei E 160 (26) 
K 
Kinderspielplatz 
- Abweichung von Planausweisung E 289 
- Erschließungsbeitrag E 298 (54) 
Kirche, Kirchenrecht 
- Grundfragen des Rechts der res sacra 333 
- Personalvertretungspflicht kirchlicher Wirtschaftsbe-
triebe E 347 
- Religionsunterricht und katechetische Unter-
weisung L 580 
- Schutz der Sonn- und Feiertage L 802 
- Selbstbestimmungs- und Personalvertretungs-
recht E 347 
- Staat und Kirche in der Zeit der Weimarer 
Republik L 716 
Klagebefugnis 
- bei Änderung der Flughafengenehmigung . . . E 349 (62) 
- Grundstücksbezogenheit bei s traßenrechtl icher Plan-
feststellung E 1061 
- des Grundstückseigentümers bei Nichtbef reiung von Ab-
wasserbeseitigungspflicht E 668 
- Klage auf Widerruf einer atomrechtlichen Genehmi-
gung E 256 (42) 
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- der Länder aus § 9 BNatSchG E 34 
- Nachbarklage eines Wohnungseigentümers E 934 
- Klagemöglichkeiten des Europäischen 
Parlaments 1040 
- bei Nutzungskonflikt im Straßenplanungsrecht . E 1061 
- der Stadt gegen Entscheidung des Stadtrechtsausschus-
ses E 155 
- von Straßenanl ieger wegen Linienverkehr mit Omnibus-
sen E 839 
- gegen Verkehrsregelungen auf öffentlichen 
Straßen E 981 
Klageschrift 
- Schriftlichkeit E 26 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
- kirchliche Wirtschaftsbetriebe E 347 
Kommunalabgaben, -recht 
- Ausbau von Verkehrsanlagen E 298 (52) 
- Bedeutung des § 2 Abs. 2 Nr. 1 VwVfG 270 
- Bei t ragsmaßstab für Ausbaubeitrag E 292 
- Beitragspflicht von Wohnungseigentümern . E 709 (139) 
- Entstehung des Gewerbesteueranspruchs . . . . E 397 (73) 
- Entwässerungsbei t rag E 298 (53) 
- Kommentar L758 
- Konkursantrag durch Finanzbehörde wegen rückständi-
ger Gemeindesteuern E 841 
- Konzessionsabgaben E 161 (29) 
- und Oberflächenentwässerung E 709 (136) 
- und öffentlich-rechtlicher Vertrag 275 
- Säumniszuschlag bei rechtswidrigem Bescheid .. E 292 
- S t raßenbaubei t rag bei Änderung in verkehrsberuhigte 
Mischfläche E 710 (141) 
- Straßenreinigungsgebühr . . . . E 298 (55), E 709 (137, 138) 
- Übergangsregelung bei Nichtigkeit einer Beitrags- und 
Gebührensatzung E 397 (75) 
- Unterhaltung von Wasseranschlußleitungen E 288 
- Verpackungsabgabe 1, 1006 
- Widerspruchsverfahren 271 
- wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen .. E 295 
- Zulässigkeit von Zusicherungen 277 
Kommunalaufsicht 
- in Polen 721 
- Schulauflösung durch Ersatzvornahme E 442 (85) 
Kommunale Rechnungslegung 
- Anforderungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht . 224 
- Berichterstattungen 227 
- Verbesserung 265 
Kommunale Selbstverwaltung 
- Abfallvermeidung 1 
- Abrundungssatzung E 933 
- Ausschluß von Kontroll- und Informationsrechten über 
sparkasseninterne Vorgänge E 623 
- Bauvorhaben im Gebiet der Nachbar-
gemeinde E 479 
- Denkmalschutz L 400 
- Entwässerungssatzung E 710 (140) 
- Europäische Charta der kommunalen Selbst-
verwaltung L 849 
- Festsetzung der Aufwandsentschädigung für Ehrenäm-
ter in der Gemeinde E 1029 (210) 
- Finanzhoheit E 616 
- Fraktion in den kommunalen Vertretungskörperschaf-
ten L 941 
- Gemeindedemokratie 90 
- gemeindliche Planungshoheit E 479 
- Genehmigungsvorbehalt bei Kreisumlage E 616 
- in Japan 98 
- und kommunale Entwicklungshilfe 374 
- in den neuen Bundesländern 816,822,999 
- und Parteipolit ik 321 
- und Pflicht zur Abwasserbeseitigung E 668 
- in Polen 717 
- Verbot der Neueinführung von Konzessions-
abgaben E 161(29) 
- Zukunft 741 
- Zuständigkei t im Energieversorgungsbereich 461 
Kommunalpoli t ik 
- Chancengleichheit und Minderheitenschutz 14 
- Freistellung von Beamten zur Mandatsausübung . E 971 
- Gleichheitssatz und politische Jugend-
organisation E 161 (31) 
- Kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaft . L 1031 
- Rechtsprobleme kommunaler Entwicklungshilfe . . 374 
- vorbeugender Immissionsschutz durch kommunale Wirt-
schaftsförderung E 386 
Kommunalrecht 
- Entscheidungssammlung L39 
- Gemeinde- und Kreisordnungen L 300 
- Kommentare zur Gemeinde-, Kreis- und Amts-
ordnung L 119 
- kommunale Öffentlichkeitsarbeit 16 
- Kommunalverfassung der neuen Bundesländer . . . . 999 
- Kommunalwissenschaften L 38 
- und Länderfinanzausgleich L 1030 
- des Landes Nordrhein-Westfalen L 83 
Kommunalverfassung 
- Abwahl kommunaler Wahlbeamter 31,320 
- in den neuen Bundesländern 816, 999 
- heute und morgen L 757 
Kommunalverfassungsstreit 
- bei Abberufung eines Kreisbeigeordneten . . E 628 (124) 
- bei ordnungswidriger Einberufung der Gemeinderatssit-
zung E 627 (123) 
- Passivlegitimation E 627 (123), E 628 (124) 
Kommunal wähl 
- Abberufung von Kommunalbeamten . E 31, E 619, E 621 
- Abwahl kommunaler Wahlbeamter 31,320 
- Ausländerwahlrecht 182 
- chancengleiche Teilnahme 14 
- Direktwahl des Bürgermeisters 85 
- Kommunalwahlrecht in Baden-Württemberg . . . . L 801 
- Kumulieren und Panaschieren bei Gemeinde-
ratswahl 85 
- Minderheitenschutz 14 
- unechte Teilortswahl E 627 (122) 
- Ungül t igerk lä rung E 1029 (209) 
- Wahlwerbung i m lokalen Rundfunk E 890 
Kommunalwirtschaft 
- in der D D R 822 
- wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde 24 
- Zulässigkeit kommunaler Wohnungsunternehmen . 500 
Kompetenz, Kompetenzordnung 
- bei Aberkennungsklagen 540 
- zur Beleihung juristischer Personen des Privat-
rechts 557 
- Entscheidung und Rechtskontrolle 537 
- Kompetenzverteilung zwischen Bund und 
Ländern E 982 (195) 
- der Länder zur Rundfunkgebührenfestsetzung . . . . 629 
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- des Rates für Beitragskalkulation E 298 (51) 
- bei Zuerkennungsklagen 538 
Konkurs, Konkursrecht 
- Antrag durch Finanzbehörde wegen rücks tändiger Ge-
meindesteuern E 841 
- Darlegungs- und Beweislast bei NichtVorliegen eines 
Konkursgrundes E 841 
- Rundfunkgebührenforderungen E 974 
- Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG E 974 
Kontrolle 
- der Staatsfinanzen L 895 
Kooperationsprinzip 
- Anhörung und Beteiligung Betroffener 327 
- Formulierung und Ausprägungen 327 
- Rechtsprinzip 326 
- vers tärkte Kooperation im Umweltrecht 328 
Kosten 
- und Ablösung von Erschließungsbeiträgen E 285 
- bei Abschleppen von Kraftfahr-
zeugen E 482, E 483, E 485 (96, 97) 
- des Altlastenabbaus 686 
- für bauliche Sicherungsmaßnahme im Berg-
baugebiet E 1067 
- Bestimmtheitsanforderung an Kostenbescheid . . E 482 
- für Bodensanierung bei Verunreinigung durch Gewerbe-
ausübung E 848 (168) 
- von Bodenuntersuchungen E 394 
- Entscheidung im Wege der Urtei lsergänzung . . . . E 158 
- für Entwässerungsanlagen E 298 (51) 
- einer erforderlichen Stützmauer und deren Beitragsfä-
higkeit E 297 (49) 
- bei Erhebung der Untät igkei tsklage nach einseitiger Er-
ledigungserklärung E 795 (160) 
- Erstattung von Vorverfahrenskosten . E 118 (18, 19), 207 
- Erstattungsanspruch für die Unterhaltungskosten von 
Wasseranschlußleitungen E 288 
- für Erziehungshilfe E 894 (171) 
- der Gewässerunterhal tung E 790 
- für Haus- und Grundstücksanschluß E 789 
- isolierte Anfechtbarkeit E 158 
- Kostenteilung bei einseitig anbaubaren 
Straßen E 297 (48) 
- Kostentragungspflicht des Störers E 394 
- für Paßausstel lung und -Verlängerung 734 
- der polizeilichen Begleitung bei Beförderung von Kern-
brennstoffen E 848 (166) 
- und Rechtsmittelausschluß bei Erledigung der Haupt-
sache E 533 
- der Schülerbeförderung E 443 (88) 
- Sparsamkeitsgebot im Reisekostenrecht E 389 
- des Vorverfahrens E 159 
- Wiederherstellungswert vorhandener Kanäle als An-
knüpfungspunkt E 298 (51) 
- für Winterdienst auf Straßen E 709 (138) 
Kraftfahrzeug 
- Abschleppen von Kraftfahrzeugen: s. Abschleppen 
Krankenversicherung 
- Unterschiede beamtenrechtlicher Krankenfürsorge zur 
gesetzlichen Krankenversicherung E 1024 
Kreise 
- Abberufung kommunaler Wahlbeamter E 31 
- Genehmigung der Kreisumlage E 616 
- Kostenübernahme für Schülerbeförderung . . E 443 (88) 
- zur neuen Kommunalverfassung in der D D R 821 
- Subsidiar i tä t der Kreisumlage E 616 
- Verdienstausfall für Kreisräte E 626 (115) 
- Zuständigkeit im Energieversorgungsbereich 461 
Kreisordnung 
- für Nordrhein-Westfalen, Kommentar L 757 
Kreistag 
- Abberufung eines Kreisbeigeordneten E 628 (124) 
- Kommunalmandat eines Richters E 255 
- Verdienstausfall für Kreisräte E 626 (115) 
Kriegsdienstverweigerung 
- Anerkennung eines Reservisten als Kriegsdienstverwei-
gerer E 299 (57) 
- Anfechtung eines Widerspruchbescheides durch Wehrbe-
reichsverwaltung E 299 (59) 
- Gewissensentscheidung E 298 (56) 
- Rechtsschutzbedürfnis bei Wehrdienstzurück-
stellung E 299 (58) 
- Zuständigkeit für verfrüht gestellte Anträge . E 299 (60) 
Küstenrecht 
- Deutsches Küstenrecht L 304 
Kunstfreiheit 
- S t raßenkuns t als Gemeingebrauch E 252 
Ladenschluß 
- Ausnahmen bei Führen landschaftlich typischer 
Waren E 936 
- und verkaufsoffene Sonntage E 935 
Länder 
- Bundesauftragsverwaltung (s. auch dort) E 657 
- Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau 725 
- Kommunen im Länderfinanzausgleich L 1030 
Lärmschutz 
- Abwehranspruch gegen Volksfestlärm E 887 
- und Luftreinhaltung, Handbuch L 759 
- Ortsüblichkeit von Volksfestlärm E 887 
- planungsrechtliche Probleme 474 
- Wesentlichkeit von Geräuschimmissionen E 887 
Landesrecht 
- Bundesrecht bricht Landesrecht L 534 
Landkreise: s. Kreise 
Landtag 
- Mandatsausübung durch Beamte E 254 
- Rede- und Antragsbefugnis E 431 
Landwirtschaft, Landwirtschaftsrecht 
- Abgabe verbilligter Butter E 534 (101) 
- Ausschreibungsverfahren bei Abgabe von Investitions-
beständen E 534 (101) 
- Milchgarantiemengen: s. dort 
Lebensmittelrecht 
- Inverkehrbringen von Hackfleischerzeugnissen . . E 937 
Leistungsbescheid 
- der Bundespost wegen unberechtigter Entgegennahme 
eines Postanweisungsbetrages E 1029 (204) 
- Rechtswirkung eines Beihilfebescheides gegenüber 
Erben E 1021 
Leistungsklage 
- allgemeine wegen herabsetzender Äußerungen eines 
Hoheits t rägers E 108 
- gegen Prüfungsfeststellungen des Rechnungshofs . . . 60 
- gegen Verlangen des Untersuchungsausschusses auf Her-
ausgabe von Beweismitteln E 846 
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Luftreinhaltung 
- Lärmschutz - Handbuch L 759 
Luftverkehr 
- Änderung der Flughafengenehmigung E 349 (62) 
- Entschädigung bei Fluglärm E 349 (64) 
- Schutzvorkehrungen bei F luglärm E 349 (64) 
M 
Mandat 
- Auswirkung von Ungül t igerklärung einer Kommunal-
wahl E 1029 (209) 
- Freistellung von Mitgliedern kommunaler 
Parlamente E 971 
- kommunales in Energieversorgung 461 
- Kri ter ium der Erforderlichkeit für Freistellung zur Man-
datsausübung E 971 
- Richteramt und Kommunalmandat E 255 
- und ungenehmigtes Fernbleiben vom Dienst E 254 
Meinungsfreiheit 
- Äußerungen zur verfassungsfeindlichen Zielsetzung der 
N P D durch Gemeinderat E 149 
- und Einrichtung mil i tär ischer Sicherheits-
bereiche E 435 
- und Freistellungsanspruch zur kommunalpolitischen 
Mandatsausübung E 971 
- Gebot der Zurückhal tung für Beamte bei politischer Be-
tät igung E 703 
- und Recht zum Schweigen 761 
- und Rederecht kommunaler Mandats t räger 737 
- Tatsachenmitteilung und Meinungsäußerungen . . . . 762 
Melderecht 
- Auskunft aus Melderegister E 79 
- Begriff der Hauptwohnung E 1071 
Milchgarantiemengen 
- Anlieferungsmenge E 533 (98), E 534 (102) 
- Entwicklungsplan E 534 (100) 
- Grundsatz der Betriebsakzessorietät E 533 (99) 
- Mengenbegrenzung E 533 (99) 
- Milcherzeuger E 533 (99) 
- Referenzmenge E 533 (99), E 534 (100, 102) 
Militär 
- Einrichtung von Sicherheitsbereichen E 435 
- NATO-Truppenstatut und Zusatzabkommen 382 
Mitbestimmung 
- des Personalrates: s. dort 
- und Weiterbeschäftigungsverlangen eines Ersatzmitglie-
des des Personalrats E 1020 
Mitwirkung 
- Fraktionsloser in Gemeindevertretungen E 751 
- Grenzen für Ratsmitglieder bei Fragestunde für 
Einwohner E 161 (33) 
- Rechte eines fraktionslosen Gemeinderat-
mitgliedes E 625 
- von Richtern in kommunalen Vertretungskörperschaf-
ten E 255 
Monopol 
- Zukunft staatlicher Monopole 25 
N 
Nachbarklage 
- Erledigung durch bauaufsichtliche 
Genehmigung E 37 (1) 
- des Sondereigentümers E 934 
- Streitwertbestimmung E1062 
Nachbarrecht 
- als Instrument des Umweltschutzes 69 
- vertikales Nachbarschaftsverhältnis zwischen Grundei-
gentum und Bergbau E 1067 
Nachbarschutz 
- im Atomrecht E 257 (43, 44) 
- durch vertraglichen Einvernehmensvorbehalt hinsicht-
lich Immiss ionserhöhung E 386 
- Immissionsabwehranspruch E 698 
- gegen eine unter Verletzung nicht nachbarschützender 
Festsetzungen erteilte Baugenehmigung E 205 
Natur- und Landschaftsschutz 
- Anforderungen an Umweltplanungsrecht 169 
- gesetzgeberische Möglichkeiten des Biotop-
schutzes 1011 
- Klagebefugnis der Länder aus § 9 BNatSchG E 34 
- Ländervollzugshoheit als klagefähige Rechts-
position E 34 
- Umweltschutz in der Raumplanung 197 
- Verbesserungsmöglichkeiten beim Bio-
topschutz 1011 
Nebenbestimmung 
- Anfechtbarkeit E 350 (67, 69) 
Nebentät igkei tsgenehmigung 
- Versagung aus arbeitsmarktpolitischen Gründen E 613 
- Versagungstatbestand der dienstlichen Interessen E 613 
Niedersachsen 
- Abwahl kommunaler Wahlbeamter 324 
- Mitbestimmung des Personalrates bei Telefondaten-
Registrierung E 576 (105) 
- Rechtsgutachten des Staatsgerichtshofes 601 
Nordrhein-Westfalen 
- Denkmalrecht, Kommentar L 351 
- Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten . . . . L 536 
- Kommentar zur BauO L 851 
- Kommunalrecht des Landes Nordrhein-Westfalen . L 83 
- Kreisordnung, Kommentar L 757 
- Novellierung des Polizeirechts 646, 651 
- Stiftungsrecht und Staatsaufsicht L 260 
Normenkontrolle, verwaltungsgerichtliche 
- Antragsbefugnis 137, E 432, E 479 
- Ant ragsrücknahme während Nichtvorlagebeschwerde-
verfahrens E 978 
- bei Bebauungsplänen 136, E 479 
- und fachgerichtlicher Rechtsschutz 861 
- Nachteilsbegriff 136 
- Rechtskraft E 979 
- Rücknahme des Normenkontrollantrages E 978 
- Teilnichtigkeit eines Bebauungsplans E 432 
Nutzungsänderung 
- bei Entwidmung von Bahngelände E 475 
- im Mischgebiet E 474 
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Öffentliche Einrichtung 
- Anspruch einer Partei auf Zugangs-
verschaffung E 160(26) 
- Benutzung bei Haftungsübernahme für Schäden durch 
Gegendemonstration E 792 
- Zulassung bei gefahr- oder schadensgeneigter Veranstal-
tung E 792 
Öffentlicher Dienst 
- Arbeitszeit der Lehrer E 971 
- Beamtenrecht: s. dort 
- befristetes Arbei tsverhäl tnis E 577 (109) 
- Beihilferecht: s. dort 
- Berücksichtigung des Wehrdienstes bei Anstellungszeit-
punkt E 343 
- Beschäftigungsverbot für Ruhestandssoldaten . . . E 565 
- Bewertung von Dienstposten und Planstellen-
schaffung E 1023 
- Einführung von EDV-Systemen E 566 
- und europäischer Binnenmarkt L 988 
- Nebentät igkei tsgenehmigung E 613 
- Personalrat: s. dort 
- Quotenregelung zur Frauenförderung - umgekehrte Dis-
kriminierung L 985 
- Registrierung von Telefondaten E 576 (105) 
- und Schadensersatzansprüche aus Zivildienst-
verhäl tnis E 1027 
- Staat als Arbeitgeber L 1031 
Öffentliche Hand 
- wirtschaftliche Betätigung 24 
Öffentliches Recht 
- Fundheft L 168 
- Jahrbuch des öffentlichen Rechts der 
Gegenwart L 350, L 795 
Öffentliche Sachen 
- res sacrae 333 
Öffentliche Sicherheit 
- Ausweisungsentscheidung E 939 (189) 
- Einrichtung mil i tär ischer Sicherheits-
bereiche E 435 
- erlaubnisfreie Straußwirtschaft E 755 (147) 
- Störung durch bordellartigen Betrieb E 709 
Österreich 
- Aufnahmeantrag für Europäische Gemeinschaften . 182 
- Grundr iß der Menschenrechte L 300 
- Grundr iß des Wirtschaftsrechts L 579 
- Staatsangehörigkei t der sog. Anschluß-
deutschen E 938 (182) 
- Verfassungsrecht der österreichischen 
Bundesländer L 81 
Organisation 
- des Aufbaus von Helgoland nach 1945 588 
- Bundes-Organisationsgesetz L82 
- gemeindliche Zuschüsse für politische E 161 (31) 
- Privatisierung öffentlicher Aufgaben am Beispiel der 
DARÀ 677 
Organstreit verfahren 
- Antragsberechtigung E 431 
Parlament 
- Begrenzung der Einbringung von Anträgen E 431 
- Hausrecht 102 
- Initiative des Europäischen Parlaments im Bereich der 
Grundrechte 179 
- Minderheiten in kommunalen Parlamenten 14 
- Nichtigkeitsklage des Europäischen Parlaments . . 1040 
- Parlamentsauflösung in Deutschland L 756 
- Parlamentsrecht und Parlamentspraxis in der Bundesre-
publik Deutschland L797 
- und Rahmenplanung Hochschulbau 729 
- Recht der Abgeordnetengruppe L 38 
- und Wehrbeauftragter L 163 
Parteien, politische 
- Auskunftsanspruch aus Melderegister E 79 
- Einschränkbarkei t nichtöffentlicher 
Versammlungen 954 
- gemeindliche Zuschüsse für politische Jugendorganisa-
tionen E 161 (31) 
- Gleichstellung von Wählervereinigungen E 890 
- Parteipolitik und kommunale Selbstverwaltung . . . 321 
- umgekehrte Diskriminierung - Quotenregelung zur 
Frauenförderung L985 
- Verletzung des Rechts auf Chancengleichheit E 14 
- Wahlwerbung im lokalen Rundfunk E 890 
- Zugang zu gemeindlichen 
Einrichtungen E 160 (26) 
Paßwesen 
- Beschränkungsregelungen 735 
- Gült igkeitsregelungen 732 
- Paßversagung bei steuerlicher Verpflichtung des Bewer-
bers E 788 
- Verlängerungsverbot für Gül t igkei tsdauer 732 
Peep-Show 
- Verstoß gegen die guten Sitten E 707 
Persönlichkeitsrecht, allgemeines 
- Aufhebungsanspruch beim Verwaltungsakt mit Dritt-
wirkung 866 
- Entnahme von Blutproben im Unterbringungs-
verfahren E 972 
- und Genomanalyse 912 
- und öffentliche Warnung der Bundesregierung vor Ju-
gendsekten E 108 
- Recht auf informationelle Selbstbestimmung: s. dort 
- Sammlung personenbezogener Daten im Bereich des Ver-
fassungsschutzes E 700 
- Selbst tötung in freier Selbstbestimmung und staatliche 
Fürsorgeverpflichtung E 972 
- unbefugtes Öffnen von Post E 1028 (201) 
- Ohrschmuckverbot für Zollbeamte E 704 
- und Versetzung in Parallelklasse E 753 
Personalrat, Personal Vertretung, Personalvertretungsrecht 
- Anordnung von Abwesenheitslisten E 1018 
- Beteiligung E 576 (107) 
- Einsichtsrecht E 577 (113) 
- Fachzeitschrift E 576 (106) 
- Grundsatz vertrauensvoller Zusammenarbeit . . . E 566 
- Heranziehung von Sachverständigen E 566 
- Informations- und Unterrichtungsanspruch E 566 
- Mängel bei Einleitung des Mitwirkungs-
verfahrens E 214 (34) 
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- Mitbestimmung bei befristetem Arbeits-
verhäl tnis E 577 (109) 
- Mitbestimmung bei Einführung von 
EDV-Systemen E 566 
- Mitbestimmung bei Einführung einer Nebenstellenanla-
ge zur Telefongebührenerfassung E 532 
- Mitbestimmung bei Registrierung von Telefon-
daten E 576 (105) 
- Mitwirkung bei Entlassung E 214 (34, 37), E 390 
- Personalvertretungspflicht kirchlicher Wirtschaftsbe-
triebe E 347 
- und Selbstbestimmungsrecht der Kirchen E 347 
- Teilnahme an Auswahlgespräch E 214 (37) 
- Voraussetzung für Mitbestimmungsrecht E 1018 
- Weiterbeschäftigungsverlangen eines Ersatz-
mitgliedes E 1020 
- Zugangsrecht zu Beschäftigten am Arbeitsplatz . . E 928 
Personenbeförderung 
- Beurteilungsspielraum bei Bewertung von Verkehrsbe-
dürfnissen E 29 
- Bindungswirkung bei Erteilung einer Linienverkehrsge-
nehmigung E 839 
- Funktionsfähigkei t des örtl ichen Taxengewerbes E 249 
- Genehmigung für Linienverkehr E 29, E 839 
- Personenverkehr mit Omnibussen . . E 350 (70), E 839 
- Rückkehrgebot für Mietwagen E 245 
- Taxengenehmigung E 247, E 249, E 349 (65) 
- Untät igkei tsklage eines Taxenkonzessions-
bewerbers E 349 (65) 
- Verbot der isolierten Konzessionsübertragung . . . E 247 
- Verstoß gegen Genehmigungspflicht nach 
§ 41 PBefG E 350 (70) 
- Vormerkliste für Taxenkonzession E 249 
Petitionsrecht 
- Begründungspflicht für Petitionsbescheide 279 
Planfeststellung 
- Abwägung E 34, E 743 
- Aufspaltung des Verfahrens bei Flughafen-
neuantrag 1035 
- bundesbahnrechtliche E 34 
- Beteiligung von Landesbehörden E 34 
- Erstattung von Anwaltskosten E 118 (19) 
- Konzentrationswirkung E 34 
Planfeststellung, abfallrechtliche 
- enteignungsrechtliche Vorwirkungen E 743 
- Standortentscheidung für Entsorgungsanlagen . . . . 772 
- Zulassung vorzeitigen Beginns der Ausführung von Ent-
sorgungsanlagen E 842 
Planfeststellung, straßenrechtl iche 
- Aufhebung von Beschlüssen 471 
- Entschädigung für Verkehrslärm E 349 (63) 
- Klagebefugnis der Grundstückseigentümer . . . . E 1061 
- P lanänderung 471 
- Probleme des Verkehrslärmschutzes 474 
- Verzicht auf Planfeststellung 473 
Planung 
- Anforderungen an Umweltleitplanungen 176 
- Festsetzungsmöglichkeiten bei bestandsorientierter 230 
- Finanzplanung beim Hochschulbau 727 
- gemeinnützige bei Abfallentsorgungsanlagen . . . E 743 
- Landschaftsplanung und Umweltplanungsrecht 171,197 
- Planänderungen im Flurbereinigungsverfahren . E 342 
- privatnützige E 743 
- Rahmenplanung Hochschulbau 726 
- Stadtentwicklungsplanung 592 
- Unterschied zwischen Kinderspielplatz und 
Bolzplatz E 289 
- Weisung der obersten Landesplanungsbehörde . . . E 752 
Polen 
- Aufgaben der Gemeinde 718 
- neue Gemeindeordnung 717,723 
- gemeindliche Wirtschafts- und Finanztät igkei t . . . . 720 
- Kommunalaufsicht 721 
- territoriale Selbstverwaltung 717,723 
Poli t ik 
- Abwahl kommunaler Wahlbeamter E 31, 320 
- Einbindung der Wahlbeamten 321 
- kommunale Abfallvermeidungspolitik 1 
- kommunale Außenpoli t ik 374 
- Parteipolitik und kommunale Selbstverwaltung . . . 321 
Polizei, Polizei- und Ordnungsrecht 
- Abschleppen von Kraftfahrzeugen (s. auch Abschlep-
pen) E 482, E 483, E 485 (96, 97) 
- Abwehr von Obdachlosigkeit E 573 
- Aufbewahren erkennungsdienstlicher Unterlagen E 117 
- Auskunft über Kriminalakte E 847 (163) 
- Auswahlermessen E 844 
- Begleitung bei Beförderung von Kernbrenn-
stoffen E 848 (166) 
- Beschlagnahme einer Wohnung E 573 
- Beseitigung von Bodenkontaminationen E 344 
- Blockade von Militärfahrzeugen durch 
Demonstranten E 848 (167) 
- Datenschutz L 399 
- Datenspeicherung E 848 (164) 
- Einschränkung nichtöffentlicher Versammlungen in ge-
schlossenen Räumen 956 
- Einschreiten gegen Parteitagsveranstalter E 346 
- Einschreiten gegen Störer einer Versammlung . . . E 572 
- Ersatz von Polizeikosten E 848 (166, 168) 
- Folgenbeseitigungspflicht der Behörde E 573 
- Führen von Kriminalakten E 847 (163) 
- gefahrenabwehrende Begleitung eines Demonstrations-
zuges E 848 (169) 
- Gefahrerforschungseingriff E 344 
- Handlungsstörer bei Verunreinigung des Bodens mit 
Schadstoffen E 848 (168) 
- Inanspruchnahme von Nichtstörern E 346 
- informationelle Selbstbestimmung und Kriminalakten-
führung 641 
- Kostentragungspflicht des Störers E 394 
- Legalisierungswirkung von Anlagen-
genehmigungen E 344 
- und Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge E 344 
- Novellierung des nordrhein-westfälischen Polizei-
rechts 646, 651 
- optische Dokumentation eines Demonstrations-
zuges E 848 (169) 
- Polizeikostenbescheid E 482 
- polizeilicher Notstand E 346 
- Rechtswidrigkeit einer Freiheitsentziehung E 848 (165) 
- Sonderpolizeirecht der Strei tkräf te E 435 
- Untersagung eines bordellartigen Betriebes E 709 
- Verantwortlichkeit des Bauherrn für baurechtswidrigen 
Zustand E 844 
- Verbot der Prostitution E 849 (170) 
- Verhältnis der Generalklausel zu Spezial-
vorschriften E 344, E 572 
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- Verhinderung von Selbstmorden E 972 
- vorbeugendes Versammlungsverbot bei Gegendemon-
stration E 346 
- Zuständigkei t des Polizeivollzugsdienstes . . E 848 (167) 
- Zutritt zu F rak t ions räumen 102 
Post: s. Bundespost 
Presse, Pressefreiheit 
- Ausnahme vom Sonntagsbeschäft igungs-
verbot E 338 
- tägliches Bedürfnis i.S.d. § 105e Abs. 1 GewO bei Wochen-
blät tern E 338 
Preußen 
- Bürokra t ie t rad i t ion L 760 
Privatisierung 
- des Fernmeldehoheitsrechts L 259 
Privatrecht 
- und Umweltschutz 68 
Privatschule 
- Anerkennung eines besonderen pädagogischen Inter-
esses 508 
- nicht konfessionell gebundene Ersatzschulen als Volks-
schulen 506 
- Regelförderung für Ersatzschulen 506 
- Waldorfschule 511 
- Weltanschauungsschule 512 
Prozeßkostenhilfe 
- gleichzeitige Entscheidung über Antrag nach 
§ 123 VwGO E 1073(221) 
Prozeßvollmacht 
- nachträgliche Vorlage in Berufungsinstanz E 36 
Prüfung, Prüfungsrecht 
- Beweislast bei fehlerhafter Prüfungs-
bewertung E 442 (81) 
- Chancengleichheit E 442 (84) 
- Genehmigung des Prüfungsrückt r i t t s E 442 (80) 
- Sachverständigengutachten bei Prüfungs-
fehlern E 442 (81, 82) 
- Versäumung des Prüfungs termins E 442 (80) 
- Vorkorrekturen von Prüfungsarbei ten E 442 (81) 
R 
Raumordnung, Raum- und Landesplanung 
- Anforderungen an Umweltplanungen 169 
- Standortentscheidung für Abfallentsorgungs-
lagen 771 
- Umweltschutz in der Raumplanung 171, 197 
- Weisung der obersten Landesplanungsbehörde . . . E 752 
Rechnungshof 
- Finanzkontrolle aus verfassungsrechtlicher 
Sicht 261 
- Finanzkontrolle im Wandel L 804 
- gerichtliche Durchsetzung von Prüfungs-
kompetenzen 61 
- Prüfungsrecht der DARÀ 680 
- Rechtsschutz Dritter gegen Prüfungs-
feststellungen 58 
- Stellung im Gewaltenteilungsschema 264 
- und seine Verfassungsgarantie 262 
Rechnungsprüfung 
- bei Zuwendungen 550 
Recht 
- Bundesrecht bricht Landesrecht L 534 
- Fundheft für öffentliches Recht L 168 
- Gefahren für die Effektivi tät des Rechts 776 
- Grundfragen des Rechts der res sacra 333 
- Lexikon des Rechts L 167 
Rechtliches Gehör 
- nach Änderung der Prozeßlage bei Entscheid nach Entla-
stungsgesetz E 794 (153) 
- im Prüfungsverfahren der Rechnungshöfe 60 
Rechtsanwalt 
- Kosten für Verfahren vor Er laß eines Planfeststellungs-
beschlusses E 118 (19) 
- Prozeßgebühr E 1074 (223) 
Rechtsfürsorge 
- Rechtsprechung - Zur Unterscheidung von Rechtsfürsor-
ge und Prozeß L 799 
Rechtskontrolle 
- Entscheidung in staatlicher Kompetenzordnung . . . 537 
Rechtskraft 
- Wiederholung von Rügen E 982 (196) 
Rechtsmittel 
- in der ostdeutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit . . . 412 
- Wiedereinsetzung in versäumte Rechtsmittelfrist E 256 
Rechtsnachfolge 
- Inanspruchnahme zur Altlastensanierung E 211 
Rechtsordnung 
- Religionsunterricht in kirchlicher und staatlicher L 580 
Rechtspflege 
- im vereinigten Deutschland 406 
Rechtsprechung 
- des Bundesverfassungsgerichts zum Grundgesetz, Kom-
mentar L 756 
- des Bundesverfassungsgerichts zu Rechtssatzverfas-
sungsbeschwerden 858 
- und zu enge Sicht verfassungsrechtlicher Bindungen 776 
- Gefahren für Effektivität des Rechts 776 
- Subsidiar i tä tsrechtsprechung zu Rechtssatzverfassungs-
beschwerden 558 
- Unterscheidung von Rechtsfürsorge und 
Prozeß L 799 
Rechtsprinzipien 
- Kooperationsprinzip (s. auch dort) 326 
- Wirtschaftlichkeitsgebot L210 
Rechtsschutz 
- bei Auskunft über Kriminalakte E 847 (163) 
- Auskunftsanspruch über personenbezogene Daten E 700 
- durch Begründungspflicht bei Petitionsbescheiden . 281 
- Dritter gegen Prüfungsfeststel lungen eines Rechnungs-
hofs 58 
- Einfügen des Europäischen Parlaments in Rechtsschutz-
system der E G 1040 
- bei Finanzkontrolle 58 
- gegen Fluglärmbeläs t igung 1033 
- bei kommunaler Entwicklungszusammenarbeit . . . 381 
- Normenkontrolle und fachgerichtlicher 861 
- bei P lanänderungen im Flurbereinigungs-
verfahren E 342 
- bei Zulassung vorzeitigen Beginns der Ausführungen von 
Abfallentsorgungsanlagen E 842 
Rechtsschutz, vorläufiger 
- Risikoverteilung im Verwaltungsrecht L 798 
- Selbständigkei t gegenüber Hauptsache-
verfahren E 983 (198) 
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- bei Zulassungskonkurrenz von privaten Hörfunkveran-
staltern E 1029 (206) 
Rechtsschutzbedürfnis 
- bei Anerkennungsverfahren als Kriegsdienstverweige-
rer E 299 (58) 
- bei Klage gegen Beweiserhebungsrecht des Untersu-
chungsausschusses E 846 
- bei Klage gegen Prüfungsbericht eines Rechnungs-
hofs 60 
- bei Klage auf Unterlassung künftiger herabsetzender 
Äußerungen eines Hoheits trägers E 108 
- bei Klage auf Widerruf einer atomrechtlichen Genehmi-
gung E 256 (42) 
Rechtsschutzinteresse 
- und Abschiebungsandrohung E 939 (192) 
- bei Beschwerde gegen Nichtzulassung der 
Berufung E 118 
Rechtssoziologie 
- drei deutsche Lehrdarstellungen 143 
- Fortschritte und Entwicklungstendenzen einer Soziolo-
gie der Justiz L 983 
Rechtsstaat 
- Gerichte und Richter als Garanten 418 
Rechtsstaatsprinzip 
- Aufhebungsanspruch beim Verwaltungsakt mit Dritt-
wirkung 867 
- in der Europäischen Gemeinschaft 924, 1052 
- im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung E 657 
- und die Regelung des Art . 9 Abs. 2 
Satz 2 BayUnterbrG E 972 
- Verwendung von Generalklauseln und unbestimmten 
Rechtsbegriffen E 972 
Rechtsverordnung 
- Bußgeldbewehrung in gemeindlicher E 627 (119) 
- Einwendungsausschlußverfahren E 754 
- Erlaßbeschluß der Bundesregierung E 754 
- zur Vermeidung oder Verringerung von Abfall-
mengen 51 
- Zustimmung des Bundesrates 455 
Rechtsweg 
- bei Abwehranspruch gegen Volksfestlärm E 887 
- bei Nichtigkeitsfeststellung eines Verwaltungs-
aktes E 669 (131) 
- bei Klage auf Auskunft über Kriminalakte . E 847 (163) 
- bei Klage gegen Beweiserhebungsrecht des Untersu-
chungsausschusses E 846 
- bei Klagen Dritter gegen Prüfungsfeststellungen des 
Rechnungshofs 58 
- bei Klage wegen herabsetzender Äußerung eines Hoheits-
trägers E 108 
- bei Klage auf Zutritt zu einer gemeindlichen Einrich-
tung E 977 
- bei Kündigung eines schwerbehinderten Arbeit-
nehmers E 81 (17) 
- bei Nachprüfung der Tätigkeit einer juristischen Person 
des Privatrechts E 614 
- Subsidiar i tä t des verfassungsgerichtlichen 
Verfahrens E 245, 558, 858, E 983 (198) 
Religion 
- Jugendsekten E 108 
- Schutz durch Grundgesetz L 579 
- Unterricht in kirchlicher und staatlicher Rechts-
ordnung L 580 
- Verfassungsfragen zu Jugendreligionen L 579 
Renten 
- Rentenbewilligung und Auswirkung auf Rechtmäßig-
keit des Beihilfebescheides E 392 
Res sacra 
- Grundfragen 333 
Revision 
- Ablehnung trotz abweichender Auffassung von Entschei-
dung des BVerfG E 1026 
- wegen fehlender Beteiligung eines notwendig Beizula-
denden E 118 (20) 
- Schriftlichkeit der Rechtsmittelschrift E 26 
Richter 
- Amt und Kommunalmandat E 255 
- und Bürokra t i s ie rung 776 
- Deutsches Richtergesetz - Richterwahlgesetz . . . . L 671 
- Garant der Rechtsstaatlichkeit 418 
- Gutachten des Niedersächsischen Staatsgerichts-
hofes 601 
- Mi twirkung in kommunalen Vertretungs-
körperschaften E 255 
- Mi twirkung von Proberichtern E 118 (20) 
- offenkundige Tatsachen E 437 
- Rechtsprechung - Zur Unterscheidung von Rechtsfürsor-
ge und Prozeß L 799 
- Unabhängigkei t in D D R 419 
- Wahl und Amtsrecht der Bundesverfassungs-
richter L 123 
Rückforderung 
- zu Unrecht erbrachter Sozialhilfeleistungen E 892 
Rücknahme 
- eines Beihilfebescheides E 392 
- eines Festsetzungsbescheides beim Tod des Beihilfebe-
rechtigten E 1021 
- eines Normenkontrollantrags während des Nichtvorla-
gebeschwerdeverfahrens E 978 
- von Verwaltungsakten L 165 
- einer verwaltungssozialrechtlichen Abhilfeentschei-
dung E 485 (93) 
Rundfunk, Rundfunkrecht 
- Aufgaben der Rundfunkanstalten E 974 
- Beurteilungsspielraum der Landeszentrale für private 
Rundfunkveranstalter E 1029 (206) 
- Fernmeldemonopol der Post 217 
- Fernsehen und Jugendschutz E 1028 (200) 
- Gebührenforderung im Konkurs E 974 
- Privatfunkordnung L 352 
- Rechtsfragen der Nutzung terrestrischer Rundfunkfre-
quenzen L 352 
- Rundfunkgebühr: s. dort 
- Rundfunkstaatsvertrag L 670 
- Spannungsfeld zwischen Rundfunk- und Wirtschafts-
recht L 258 
- Wahlwerbung für Kommunalwahlen E 890 
- im Wettbewerbsrecht L258 
- Zulassung als privater Hörfunk-
veranstalter E 1029 (206) 
Rundfunkfreiheit 
- und Fernmeldemonopol der Bundespost 217 
- und Gebührenfestsetzung 637 
Rundfunkgebühr 
- Festsetzungsverfahren 636 
- „gespaltene" 629 
- Landeskompetenz zur Regelung der Höhe 629 
- Rechtsnatur 636 
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Sachverständiger 
- Gutachten bei Prüfungsfehlem E 441 (81, 82) 
- Heranziehung durch Personalrat E 566 
Satzung 
- Abrundungssatzung E 933 
- Aufhebung übergelei teter Bebauungsp läne . . . . E 37 (7) 
- Entwässerungssatzung E 710 (140) 
- Formerfordernis der Gründungssa tzung eines Zweckver-
bandes E 161 (28) 
- Inkrafttreten gemeindlicher Steuersatzung . E 710 (144) 
- private Inanspruchnahme der Feuerwehr . . . . E 161 (27) 
- Steuerbefreiung aufgrund von Teilnichtigkeit E 710 (142) 
- Übergangsregelung bei Nichtigkeit E 397 (75) 
- Verwerfungskompetenz des Stadtrechts-
ausschusses E 152 
- Wasserversorgungssatzung E 1030 (211) 
Schadensersatz 
- Bestimmung der Haftungsgrenze durch Schutzbereich 
der Amtspflicht E 1064 
- bei unzureichender Kapazi tä t der Kanalisation . . E 209 
Schleswig-Holstein 
- Kommentare zur Gemeindeordnung, Kreisordnung, 
Amtsordnung L 119 
- Schleswig-Holsteinisches - Geschichte in 
Geschichten L 121 
Schule, Schulrecht 
- Anfechtbarkeit von Ordnungsmaßnahmen E 753 
- Auflösung einer Schule E 442 (85) 
- Elternrecht und Schulaufsicht 945 
- Eltern- und Schülerrechte bei schulorganisatorischen 
Maßnahmen E 442 (87) 
- Ersatzschulfinanzierung E 442 (83) 
- europäische Schule E 442 (86) 
- und das kulturstaatliche Vielfaltgebot 947 
- Nicht-Subventionierung der Europäischen 
Schule E 442 (86) 
- und politische Betät igung der Beamten E 703 
- Privatschule (s. auch dort) 506 
- Rechtscharakter der Schulschließungs-
entscheidungen 945 
- Reichweite des Gesetzesvorbehalts für 
Schulauflösung 950 
- Religionsunterricht E 442 (87) 
- Schülerbeförderung E 443 (88) 
- Schulgelderhebung durch europäsiche Schule E 442 (86) 
- Stundenplangestaltung E 442 (87) 
- Versetzung in Parallelklasse E 753 
Schweiz 
- Rationalisierung der öffentlichen Verwaltung . . . L 300 
Schwerbehindertenrecht 
- und Ausbildungsförderung E 665 
- Behindertenbegriff E 665 
- Beihilfe für Sonderzurüs tung eines Kfz E 214 (38) 
- Bewilligung von Landesblindengeld E 485 (90) 
- Bindungswirkung der Feststellungen des Versorgungs-
amtes E 485(90) 
- kein Konkursvorrecht der Ausgleichsabgabe . . . . E 974 
- Zustimmung der Hauptfürsorgeste l le zur Kündigung 
eines Arbeitnehmers E 81 (17) 
Soldat 
- Arbeitsplatzschutz E 343 
- Berufsförderung E 577 (111) 
- Beschäftigungsverbot im Ruhestand E 565 
- Dienstantrittsanordnung E 783 
- Integri tät der Amtserfül lung E 565 
- Unterhaltsbeitrag E 525 
- Zurückstel lung vom Wehrdienst E 783 
Sondernutzung 
- Ausgleichs- und Verteilungsfunktion der 
Erlaubnis E 252 
- Erlaubnisfreiheit von Spontankunst E 252 
- Rechtsanspruch auf Erlaubnis E 252 
Sonn- und Feiertagsschutz 
- Sonntagsbackverbot E 749 
- Sonntagsbeschäftigungsverbot E 338, E 755 (145) 
- Vermittlungsverbot für Mitfahrzentralen E 750 
Sozialbindung des Eigentums 
- Inhaltsbestimmung durch Bebauungspläne 805 
Sozialhilfe 
- bei Absehen von zwangsweiser Durchsetzung der ange-
drohten Abschiebung E 80 (10) 
- Absetzung von Versicherungsbeiträgen bei Ermittlung 
des Jahreseinkommens E 80 (12), E 485 (92) 
- „alternatives Warenkorbmodell" als Bemessungsgrund-
lage für Regelsätze E 485 (94) 
- angemessene Alterssicherung E 883 
- Anspruchsüberlei tung E 114, E 882 
- und Antrag auf Kriegsopferfürsorgeleistungen E 80 (13) 
- Aufrechnung mit Ers ta t tungsansprüchen E 892 
- Auskunftsersuchen E 81 (14) 
- für Ausländer E 80 (10) 
- Bemessung des Wohngeldes E 80 (9) 
- besondere Belastung für Hilfesuchenden . . . . E 485 (92) 
- in besonderen Lebenslagen E 485 (89), E 660, E 661 
- Bundessozialhilfegesetz, Kommentar L 759 
- Eingliederungshilfe für Behinderte E 485 (91) 
- Einkommensgrenze bei Hilfe in besonderen Lebensla-
gen E 660 
- Einsatz des Einkommens E 485 (89, 92) 
- Einsatz des Vermögens E 485 (91) 
- Entbindungskosten als über t ragbarer Unterhaltsan-
spruch E 114 
- Ermittlung des Einkommens E 80 (9, 12), E 485 (92) 
- Fahrrad als Bedarf zum notwendigen Lebensunterhalt 
eines Schulkindes E 81 (15) 
- Festsetzung der Regelsätze E 485 (94), E 666 
- Grundsatz des Nachrangs E 882 
- Hilfe zum Lebensunterhalt E 485 (94), E 883 
- Landesblindengeld E 485 (90) 
- Mietbeihilfe E 80 (11) 
- Mietbescheinigung E 485 (95) 
- notwendiger Lebensunterhalt in einer Einrichtung E 661 
- Probleme bei der Berufungszulassung E 1073 (218) 
- Rückforderung überzahlten Pflegegeldes E 892 
- Rücknahme eines Aufhebungsbescheids E 485 (93) 
- Übernahme von Kindergar tengebühren E 81 (16) 
- bei Umschulung nach dem Arbeitsförderungs-
gesetz E 112 
- Unterhaltssicherung E 80 (11) 
- Versorgungsdichte als Maßstab für Bestimmung des not-
wendigen Lebensunterhalts E 81 (15) 
Sozialrecht 
- Fundheft für Arbeits-und Sozialrecht L759 
- Lehrbuch L 987 
- Leitfaden für die Praxis L 121 
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- Sozialgesetzbuch X - Kommentar L 302 
Spanien 
- Asylrecht 41 
Sparkasse 
- Befugnisse des Verwaltungsrates E 1029 (207) 
- Einf lußnahme des Gewährträgers einer 
kommunalen E 623 
- Zuständigkei t bei Personalentscheidungen E 623 
Spruchpraxis 
- Abgabenrecht E 397-E 398 (71-79), 
E 709-E 710 (136-144) 
- Atomrecht E 256-E 257 (41-44) 
- Ausländer- und Asylrecht E 938-E 939 (186-194) 
- Baurecht E 37-E 38 (1-8), E 257 (45-47) 
- Beamtenrecht E 214 (34-40), E 576-E 577 (105-114) 
- Beitragsrecht E 297-E 298 (48-55) 
- Gemeinderecht: s. Kommunalrecht 
- Gewerbe- und Berufsrecht E 669-E 670 (125-135), 
E 755-E 756 (145-152) 
- Jugendwohlfahrtsrecht E 894 (171-174) 
- Kommunalrecht E 160-E 161 (26-33), E 626-E 628 
(115-124), E 1029-E 1030 (207-212) 
- Kriegsdienstverweigerung E 298-E 299 (56-59) 
- Landeswirtschaftsrecht E 533-E 534 (98-104) 
- Polizeirecht E 485 (96, 97) 
- Post- und Rundfunkrecht E 1028-E 1029 (199-206) 
- Schul- und Prüfungsrecht E 442-E 443 (80-88) 
- Sozialrecht E 80-E 81 (9-17), E 485 (89-95) 
- Staatsangehörigkei tsrecht E 938 (181-185) 
- Verfahrensrecht E 118-E 119 (18-25), 
E 794-E 795 (153-162), E 1072-E 1074 (213-223) 
- Verfassungsprozeßrecht E 982-E 983 (195-198) 
- Verkehrsrecht E 349-E 350 (61-70) 
- Vertriebenenrecht E 894 (175, 176) 
- Wohnungsbauförderung E 894-E 895 (177-180) 
Staat 
- als Arbeitgeber L 1031 
- und Aufgaben der Rundfunkanstalten E 974 
- Elternrecht und kulturstaatliches Vielfaltgebot . . . 945 
- Entscheidung in staatlicher Kompetenzordnung . . . 537 
- Fürsorgepflicht gegenüber festgehaltenen, suizidgefähr-
deten Personen E 972 
- Gestaltungsfelder zwischen Staat und Markt 682 
- Grenzen der Steuerungsfähigkeit des Rechts 1051 
- und Kirche in der Zeit der Weimarer Republik . . . L 716 
- Kontrolle der Staatsfinanzen L 895 
- Monumentalstaat, Wesen der Staatlichkeit L 628 
- Name des vereinigten Deutschlands 402 
- Rechtskontrolle in staatlicher Kompetenzordnung . 537 
- Religionsunterricht und katechetische 
Unterweisung L 580 
- Ressortverantwortung im Leistungsstaat L 164 
- Staatsaufsicht und Stiftungsrecht L 260 
- Staatseinheit und Verfassungskontinuität 608 
- Staatsgebiet des vereinigten Deutschlands 402 
- und Völkerrechtsordnung L 577 
- Zukunft staatlicher Monopole 25 
Staatsangehörigkei t , Staatsangehörigkei tsrecht 
- Abkömmlinge Verfolgter E 938 (182) 
- Aussagegehalt des Vertriebenenausweises .. E 938 (184) 
- Deutsches Staatsangehörigkei ts- und Paßrecht . . L 398 
- Einheit der deutschen Staatsangehörigkei t . E 938 (185) 
- erschlichene Einbürgerung E 938 (183) 
- Rechte der Anschlußdeutschen E 938 (182) 
- Staatsbürgerschaft im vereinigten Deutschland . . . 402 
- Statusdeutsche E 938 (184) 
- Vermeidung von Mehrstaatigkeit E 938 (181) 
- Vertriebenenstatus 919 
- Verwal tungsgebühr i m Einbürgerungs-
verfahren E 298 (50) 
- im Wandel L 712 
Staatsgerichtshof 
- Richtergutachten des Niedersächsischen 601 
Staatslexikon 
- Recht, Wirtschaft, Gesellschaft L 578 
Staatsorganisation 
- Bundes-Organisationsgesetz L82 
- im vereinigten Deutschland 407 
Staatsrecht 
- die Hauptstadtfrage im vereinten Deutschland . . . . 989 
Staatsrechtslehrertagung 
- Deutschlands aktuelle Verfassungslage 601 
- Leitsätze zu den Beratungsgegenständen der Tagung 
1990 1052 
Staatswissenschaft 
- Zukunft der kommunalen Selbstverwaltung 741 
Stadt 
- Moderne Stadtgeschichtsforschung in Europa, U S A und 
Japan L 120 
- Stadtentwicklungsplanung 592 
- Vergangenheit als Verantwortung - Otto Borst zum 65. 
Geburtstag L 400 
- Verhältnis zum Stadt rechtsausschuß E 155 
Städtebaurecht 
- Baunutzungsverordnung 1990 230 
- Festsetzungen bei bestandsorientierter Planung . . . 230 
- reines Wohngebiet 235 
- Sicherung von Sportanlagen 232 
- Städtebauförderungsrecht L166 
- und Umweltschutz 239 
- Vergnügungsstät ten 233 
Steuerberater 
- berufsrechtlich zulässige Anwendung der Steuerberater-
gebührenverordnung E 669 (133) 
- Vereinbarung einer Pauschalvergütung E 669 (133) 
Steuern, Steuerrecht 
- Entstehung des Gewerbesteueranspruchs . . . . E 397 (73) 
- Festsetzungsfrist und Ablaufhemmung für Steuermeß-
bescheide E 398 (78) 
- Formerfordernis beim Steuerbescheid E 710 (143) 
- Grunds teuerer laß E 397 (72) 
- Jagdsteuer E 710 
- kommunale Verpackungssteuer 3, 1006 
- Konkursantrag der Gemeindefinanzbehörde wegen rück-
ständiger Gemeindesteuern E 841 
- Steuerbegünstiger Wohnungsbau . . E 894-E 895 (178-180) 
- Steuererfindungs- und -erhebungsrecht der 
Gemeinde E 615, E 710 (144) 
- Steuergesetze L488 
- Steuerkompetenz der E G 857 
- steuerliche Verpflichtung als Grund für 
Paßversagung E 788 
- Subs id iar i tä t der Steuererhebung durch 
Gemeinden E 615 
Stiftungen 
- Problematik der Verwaltung religiöser Stiftungen durch 
die öffentliche Hand 1047 
- Stiftungsrecht und Staatsaufsicht L 260 
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Strafrecht 
- Trunkenheit i m Verkehr als gemeingefährliche 
Straftat E 340 
- Umweltschutz - Strafrecht L 628 
- und Verwaltungsrecht als Vorgabe 1057, 1059 
Strafverfolgung 
- Aufbewahrung erkennungsdienstlicher 
Unterlagen E 117 
- Datenspeicherung zur Personenfahndung und Gefahren-
abwehr E 848 (164) 
- und F ü h r u n g von Kriminalakten E 847 (163) 
- geschäf tsmäßige Antragstellung durch Inkasso-
büro E 669 (128) 
S t raßenan l ieger 
- Erschl ießungsbei t rag für unbefahrbaren 
Wohnweg E 296 
- Recht zur Linienverkehrsbeschränkung E 839 
- wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen . . E 295 
S t r aßenbau la s t 
- Be i t r agsmaßs t ab für Ausbaubeitrag von Verkehrsanla-
gen E 292,E 298(52) 
- Kosten für verkehrsberuhigte Mischfläche . . E 710 (141) 
- Planfestsetzungen und Erschließungsbeitrag E 297 (48) 
St raßenrecht 
- Erlaubnisfreiheit von Spontankunst E 252 
- Reichweite der Widmung 517 
- Verhäl tnis zu den Sonderrechten nach 
§ 35 StVO 517 
- wegerechtliche Bewertung von St raßenkuns t . . . . E 252 
S t raßenre ing iung 
- Begrenzung gemeindlicher E 709 (137) 
- Gebührenbedarfsberechnung E 709 (138) 
- Gebührenpfl icht für Hinterl iegergrundstücks-
e igen tümer E 709 (138) 
S t raßenverkehr 
- Abschleppen eines Kraftfahrzeuges (s. auch Abschlep-
pen) 350 (68), E 482, E 483, E 485 (96, 97) 
- Amtshaftung der Straßenverkehrsbehörde E 1062 
- Anbringung von Warnzeichen bei Änderung der Ver-
kehrsregelung E 1062 
- Beschränkungen des Binnengüterfern-
verkehrs E 349 (61) 
- Bindungswirkung der Maßnahmen der Straßenverkehrs-
behörde E 839 
- Entschädigung für Verkehrslärmimmissionen E 349 (63) 
- Genehmigung für Linienverkehr mit Omni-
bussen E 839 
- Immissionen durch Linienverkehr mit Omni-
bussen E 839 
- Verhäl tnis der Sonderrechte nach § 35 StVO zum Straßen-
recht 517 
St re i tk rä f te 
- Einrichtung mil i tär ischer Sicherheitsbereiche . . . E 435 
- ihre Rechtsstellung nach dem NATO-Truppen-
statut 382 
- Tiefflüge E 119 (23) 
- Wehrdienstfähigkeit E 569 
Subs id ia r i t ä t 
- der Steuererhebung durch Gemeinde E 615 
- der Verfassungsbeschwerde E 245, 558, 858 
Subvention 
- s. auch Zuwendungen 
- Beleihung juristischer Personen des Privatrechts . . 556 
- Ersatzschulsubventionierung E 442 (85) 
Nicht-Subventionierung der Europäischen 
Schule E 442 (86) 
Zuwendungsbegriff nach §23 B H O 546 
Technik, Technikrecht 
- Entscheidungsprozesse bei Entwicklung technische 
Standards 107 
- Fünftes Trierer Kolloquium zum Umwelt- und Technik-
recht 68 
- Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts L 850 
Teilungsgenehmigung 
- Grenzen der Bindungswirkung E 477 
Telekom 
- Entgeltforderungen für Monopoleistungen 242 
- Entgeltforderungen für Wettbewerbsleistungen . . . . 244 
- Verwaltungsvollstreckung privatrechtlicher Entgeltfor-
derungen 241 
Tiefflüge 
- vorläufige Vollstreckbarkeit eines Unterlassungsan-
spruchs E 119 (23) 
Türkei 
- Aufnahmeantrag für Europäische Gemeinschaften . 181 
u 
Überwachung 
- Kontrolle der Post- und Fernmeldeüberwachung in Groß-
britannien 467 
Umlegung 
- Änderung des Plans bei Zweckfortfall E 663 
- RückÜbereignung nach Zweckfortfall E 622 
Umwelt, Umweltrecht, Umweltschutz 
- Abwehranspruch gegen Volksfestlärm E 698 
- aktuelle Probleme des Gewässerschutzes L 849 
- „Altlasten"-Regelung im hessischen Abfallrecht . . . 683 
- Anforderungen an Umweltplanungsrecht 169 
- in Baunutzungsverordnung 239 
- Eigentumsgarantie und Umweltschutz L 986 
- Fünftes Trierer Kolloquium zum Umwelt- und Technik-
recht 68 
- das neue Gentechnikgesetz 897 
- Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts L 850 
- Klagebefugnis hinsichtlich Abwehr gesundhei tsschädl i-
cher Umwelteinwirkungen E 1061 
- Kooperationsprinzip (s. auch dort) 326 
- Lehrbuch L 487, L 986 
- privates Nachbarrecht als Instrument des Umwelt-
schutzes 69 
- und Privatrecht 68 
- in der Raumplanung 197 
- Schutz- und Förderfunkt ion von Umwelt-
Technikgesetzen L 1075 
- Umwelthaftung und Produkthaftung 69 
- Umweltschutz zwischen Staat und Mark t L 802 
- Umweltschutz - Strafrecht, Kommentar L 628 
- Verschuldenshaftung und Gefährdungshaftung für Um-
weltschäden 68 
- versicherungsrechtliche Problematik einer Umweltge-
fährdungshaftung 69 
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- Zweck i m Gentechnikrecht L 1075 
Umweltver t rägl ichkei tsprüfung 
- Standortalternativen für Abfallbeseitigungs-
anlagen 775 
Unterlassungsanspruch 
- gegen Bundesregierung wegen öffentlicher Warnung vor 
Jugendsekten E 108 
- gegen mi l i t ä r i sche Tiefflüge E 119 (23) 
- gegen schlicht-hoheitliches Verwaltungs-
handeln E 119 (23) 
- Vollstreckung von Zwangsgeldern nach 
Verstoß E 117 
Unternehmen, öffentliche 
- in der D D R 822 
- kommunale Wohnungsunternehmen 500 
Unternehmensflurbereinigung 
- Beachtung des Verhandlungsgebotes E 341 
- Landinanspruchnahme für St raßenbauvorhaben . E 341 
- Verteilung von Landverlust E 341 
Unternehmensverfassung 
- in der privaten und öffentlichen Wirtschaft L 803 
Untersuchungsausschuß 
- Beweiserhebungsrecht E 846 
- Grundlagen und Praxis im Deutschen Bundestag L 711 
Unversehrtheit, körperl iche 
- Entnahme von Blutproben im Unterbringungs-
verfahren E 972 
- Zulässigkei t der Errichtung gentechnischer 
Anlagen 514 
U S A 
- Moderne Stadtgeschichtsforschung in Europa, U S A und 
Japan L 120 
- Verwaltungswissenschaft 307 
V 
Veränderungssperre 
- Gemeindera tsbeschluß E 37 (2) 
- Mindestanforderung an Planungsinhalt E 476 
- Zulässigkei t des Begriffs „isolierter 
Einzelhandel" E 477 
Verbot 
- Beschäft igungsverbot für Ruhestandssoldaten . . . E 565 
- der isolierten Taxenkonzessionsübertragung . . . . E 247 
- Nachtbackverbot E 72 
- der Prosti tution E 849 (170) 
- Sonntagsbackverbot E 749 
- Sonntagsbeschäft igungsverbot E 338, E 755 (145) 
- Verlängerungsverbot für Gül t igkei tsdauer von Reise-
pässen 732 
- Vermittlungsverbot für Mitfahrzentralen an 
Sonntagen E 750 
Verein 
- Förderung E 894 (174) 
Vereinigungsfreiheit 
- als Grundlage der Unternehmenswirtschaft 355 
Verfahren, Verfahrensrecht 
- Einwendungsausschlußverfahren bei Rechtsverordnun-
gen E 754 
- Verletzung des Grundsatzes freier Beweiswürdigung als 
Verfahrensfehler E 1072 (213) 
- s. auch Verwaltungsprozeß 
- Weisung der Landesplanungsbehörde im Genehmigungs-
verfahren E 752 
Verfassung 
- Abwahl kommunaler Wahlbeamter 31,320 
- Auslegung von Ar t . 23 G G i.V.m. P räambe l 874 
- Beschäftigungsverbot für Ruhestands-
soldaten E 565 
- Bestandsaufnahme verfassungstextlicher Regelungen 
der Hauptstadtfrage 989 
- DDR-Verfassungen L 257 
- gesamtdeutsche 401 
- und kommunale Getränkeverpackungssteuer 1006 
- Kommunalverfassung (s. auch dort) L 757 
- Regelung der Verwaltungsgerichtsbarkeit i n D D R . 410 
- Rückkehrgebot von Mietwagen E 245 
- Sonntagsbackverbot E 749 
- Staatseinheit und Verfassungskontiniutät 608 
- Stellung von Journalisten in Verfassungsordnung L 352 
- Strukturelemente einer Europäischen Verfassung L 797 
- Ursprünge unserer Freiheit. Von der amerikanischen Re-
volution zum Bonner Grundgesetz L 486 
- Verabschiedung einer neuen im vereinigten 
Deutschland 873 
- Vereinbarkeit des Grundlagenvertrages mit 
Art . 23 G G 874 
- verfassungsgerechtes Verfahren der Vereinigung . . . 401 
- Verfassungslage Deutschlands 607 
- Verfassungsprinzipien und Grundrechte 404 
- und Verwaltung von Berl in L 675 
Verfassungsbeschwerde 
- Normerlaßbeschwerde 858 
- Recht der Verfassungsbeschwerde L 259 
- Rechtsgründlage der Subsidiar i tä tsrechtsprechung 560 
- Rechtssatzverfassungsbeschwerde 558, 858 
- Subsidiari tät E 245, 558 
- Subsidiari tät bei normativem Unterlassen 858 
Verfassungsprozeß 
- Parlamentsauflösung in Deutschland L 756 
- Popularklagen E 982 (196, 197) 
- Subsidiari tät des Grundrechtsklage-
verfahrens E 983 (198) 
- unmittelbar gegen ein Gesetz gerichtete Grundrechts-
klage E 982 (197) 
- Volksbegehren E 982 (195) 
Verfassungsrecht 
- Aktuelle Probleme des Staats- und Verwaltungs-
rechts L984 
- Auskunftsanspruch gegen Bundesamt für Verfassungs-
schutz E 700 
- Beiträge L 162 
- und Bindung der öffentlichen Verwaltung rel igiöser Stif-
tungen durch Stifterwillen 1048 
- und Bundesrechnungshof 262 
- Deutsches Staatsangehörigkeits- und Paßrecht . . L 398 
- Deutschland-Begriff des Grundgesetzes 427 
- Einführung ins Verfassungsrecht der D D R L 257 
- Enteignung zugunsten Privater L 1032 
- und Entwicklungshilfe der Länder 688 
- Finanzkontrolle als Verfassungsprinzip 262 
- Gefahren für Grundrechte durch Genomanalyse . . . 907 
- Gestaltungsmöglichkeiten der Bundes-
Aufbauverwaltung 680 
- Grundpflichten als Verfassungsproblem L 161 
- Hauptstadtfrage als Verfassungsproblem 989 
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- Jugendreligionen L 579 
- Kommunen im Länderfinanzausgleich L 1030 
- notwendiger Wandel des Verfassungsverständnisses 
durch Europa 132 
- öffentlich-rechtliche Probleme beim Auft reten einer neu-
en über t ragbaren Krankheit am Beispiel AIDS . L 1076 
- der österreichischen Bundesländer L 81 
- Probleme detaillierter Altlastenregelungen im Abfall-
recht 683 
- und Rahmenplanung Hochschulbau 726 
- Rechtsgutachten des Niedersächsischen Staatsgerichts-
hofes 601 
- staatliche Verpflichtung zum Schutz menschlichen Le-
bens E 972 
- Verfassungsentwicklung und Verwaltungspolitik 
1939-1945 L 713 
- Verfassungspolitik und Reichsreform in der Weimarer 
Republik L 852 
- verfassungsrechtliche Beziehungen zwischen Bund und 
Gemeinden L 711 
- verfassungsrechtliche Grundlagen des Länderbüros 128 
- Zwischen Demokratie und Diktatur L 852 
Verfassungsschutz 
- Recht auf Auskunft über Kriminalakte E 847 (163) 
- Recht auf informationelle Selbstbestimmung . . . . E 700 
Verfassungsstaatlichkeit 
- Verfassungsstaat als Glied einer Europäischen Gemein-
schaft 1052, 1055, 1056 
Verhäl tnismäßigkei tsgrundsatz 
- Abschleppen von Kraftfahrzeugen E 350 (68), 
E 482,E 483 
- Anwendung im EG-Recht 924 
- bei Aufenthaltserlaubniserteilung für Familienangehö-
rige E 570 
- Begrenzung der Gaststättenbesucherzahl zur Gefahren-
abwehr E 571 
- behördliches Kontrollverfahren der Sondernutzungser-
laubnis E 252 
- im Bereich der Bundesauftragsverwaltung E 657 
- Bestandsaufnahme L 163 
- bei Durchsetzung von Verwaltungsakten mi t Zwangsmit-
teln E 705 
- einstweilige Anordnung gemäß Art . 186 EWGV 924 
- grenzpolizeiliche Reiseverkehrskontrollen E 574 
- Inanspruchnahme des Eigentums von Nicht-
störern E 573 
- limitiertes Vorkaufsrecht der Gemeinde E 1069 
- bei Paßversagung wegen steuerlicher 
Verpflichtung E 788 
- Recht auf Auskunft über Kriminalakte E 847 (163) 
- Recht auf informationelle Selbstbestimmung . . . . E 700 
- bei Sitzungsausschluß wegen grober Ungebühr . . E 622 
- bei Steuererhebung E 615 
- Unternehmensflurbereinigung E 341 
- Verlängerungsverbot für Gült igkei tsdauer von 
Pässen 735 
- Weiterbeschäftigungsverlangen eines Ersatzmitgliedes 
des Personalrates E 1020 
Verkehrs recht 
- Beschränkungen des Binnengüterfern-
verkehrs E 349 (61) 
- Personenverkehr mit Omnibussen E 350 (70) 
- Rechtsnatur der Flugroutenfestlegung 1035 
- Überschrei tung der Parkzeit E 350 (68) 
Verkehrssicherungspflicht 
- Genehmigung von Grabeinfassungen E 627 (120) 
Verpflichtungsklage 
- maßgeblicher Zeitpunkt für Sach- und Rechtslage E 29 
Versammlung, Versammlungsrecht 
- Einschränkbarkei t nichtöffentlicher Versammlungen in 
geschlossenen Räumen 954 
- optische Dokumentation eines Demonstrationszuges 
durch Polizei E 848 (169) 
- polizeiliches Einschreiten gegen Störer E 572 
- Verhältnis des Versammlungsgesetzes zur polizeilichen 
Generalklausel E 572 
- vorbeugendes Versammlungsverbot bei Gegendemon-
stration E 346 
Versicherung, Versicherungsrecht 
- Feststellung der Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes des 
Bundesaufsichtsamtes E 669 (131) 
- Über t ragung des Versicherungsbestandes . . . E 669 (131) 
- Versicherungsaufsicht E 756 (150) 
Versorgungsbezüge 
- Feststellungsklage auf zukünftige Kürzungsfreistel-
lung E 662 
Verteidigung 
- im vereinigten Deutschland 407 
Vertrag, öffentlich-rechtlicher 
- im Abgabenrecht 275, E 285 
- Ablösungsverträge über Erschließungsbeiträge . . E 285 
- und Einvernehmens vorbehält zum Zweck des Nachbar-
schaftsschutzes vor Immissionserhöhung E 386 
- kommunale Wirtschaftsförderung E 386 
- Vereinbarung eines Schiedsgutachtens E 1073 (214) 
- Vergleichsvertrag E 1073 (214) 
- Voraussetzungen der Nichtigkeit E 285 
Vertrauensschutz 
- Aufhebung eines Verwaltungsaktes mit Dritt-
wirkung 867 
- bei Erteilung eines Vertriebenenausweises E 836 
Vertretung 
- in Gewerbeausübung E 750 
Vertriebenenrecht 
- aktuelle Probleme bei Statusfeststellung nach Bundes-
vertriebenengesetz 918 
- Bekenntnis zum deutschen Volkstum E 894 (175) 
- Bindungswirkung des Vertriebenenausweises hinsicht-
lich Volkszugehörigkeit E 793 
- Einziehung des Ausweises E 836 
- Erlangung der deutschen Staatsangehörigkei t . . . E 793 
- Flucht und Vertreibung L 715 
- Vertrauensschutz im Ausweiseinziehungs-
verfahren E 836 
- Vertriebenenausweis an nichtdeutschen 
Ehepartner E 793 
- Vertriebenenstatus des nichtdeutschen Ehegatten E 527 
- Volkszugehörigkeit E 894 (176) 
Verwaltung 
- Aufstieg in höhere Steuerverwaltungs-
laufbahn E 577 (110) 
- Beamtenschaft in Deutschland 1871-1918 L 760 
- Controlling in öffentlichen Institutionen L 122 
- deutsche Verwaltung von Helgoland 585 
- Führungskräf te in der öffentlichen L 39 
- und Gemeinderat im kommunalen Spannungsfeld . . 14 
- Grenzen ministeriellen Weisungsrechts 966 
- Kooperationsprinzip (s. auch dort) 326 
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- K r i t i k öffentlicher Aufgaben L 941 
- Ordnungsgewalt in gemeindlichen Gebäuden . . . . E 979 
- und Probleme der privatrechtlichen Handlungs-
formen 826 
- Probleme der Wiedervereinigung 405 
- Rationalisierung in der Schweiz L 300 
- religiöser Stiftungen durch die öffentliche Hand . . 1047 
- die technisch-naturwissenschaftlichen Verwaltungsbe-
reiche der Bundesrepublik Deutschland L 1074 
- Umsetzung von europäischem Gemeinschaftsrecht in 
den Mitgliedstaaten 445 
- und Verfassung von Berl in L 676 
- weisungs- und unterrichtsfreie Räume in der Verwal-
tung L 800 
Verwaltungsakt 
- Abberufung eines Kreisbeigeordneten E 628 (124) 
- Aufhebung des Bauvorbescheids 489 
- Aufhebungsanspruch beim Verwaltungsakt mit Dritt-
wirkung 864 
- Bekanntgabe von Steuerbescheiden E 710 (143) 
- Bestandskraft und Aufhebungsanspruch 867 
- Bestandskraft und Wiedereinsetzung in vorigen 
Stand E 256 
- Bindungswirkung (s. auch dort) 189 
- des Bundesaufsichtsamtes für Versicherungs-
wesen E 669 (131) 
- Ergänzung der unvollständigen Ermessensausübung 
während des Prozesses E 783 
- Festlegung von Flugrouten 1039 
- Feststellung des Erlöschens der Aufenthaltsberechti-
gung E 939 (194) 
- mi twirkungsbedürf t iger bei Anerkennung gemäß § 4 
Z D G E 1027 
- Nichtigkeitsklage E 756 (150) 
- Rechtsfragen der Rücknahme L 165 
- Rechtsprobleme gestufter Verwaltungsverfahren . . 489 
- Rückforderung von Wohngeldzahlungen E 521 
- Rücknahme einer verwaltungssozialrechtlichen Abh i l -
feentscheidung E 485 (93) 
- Schulauflösung E 442 (85) 
- Stellung eines Konkursantrages durch Finanzamt E 841 
- Teilnichtigkeit 495 
- Verfall der Ausschreibungskaution bei Abgabe verbillig-
ter Butter E 534 (101) 
- Verhältnis der Bebauungsgenehmigung zur Baugeneh-
migung 489 
- Verkehrsbeschränkung durch Parkuhr E 350 (68) 
- Verlangen des Untersuchungsausschusses auf Herausga-
be von Beweismitteln E 846 
- Versetzung in Parallelklasse E 753 
Verwaltungsaufgaben 
- Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch Para-Government 
Organizations L 120 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 
- Beschwerdeausschüsse in der DDR 413 
- in der Entwicklung der D D R 409 
- Rechtsmittel in der D D R 412 
Verwaltungsgeschichte 
- Formation und Transformation des Wissens in Frank-
reich und Deutschland L 535 
Verwaltungshandeln 
- Organ- und Behördenaufsicht 967 
- schlichtes bei Stellung eines Konkursantrages durch F i -
nanzamt E 841 
Verwaltungspolitik 
- wissenschaftliche Beratung 306 
Verwaltungsprozeß, Verwaltungsprozeßrecht 
- Aberkennungsklagen 538 
- Abwehrrechte eines Gemeindevertreters bei organisa-
tionswidrigen Statuseingriffen E 619 
- Änderung einer vom OVG erlassenen einstweiligen A n -
ordnung E 795 (157) 
- Änderung der Prozeßlage durch neues Vorbringen des 
Berufungsführers E 794 (153) 
- Akteneinsicht E 530 
- Anfechtbarkeit der Kostenentscheidung bei Klagerück-
nahme E 158 
- Antragsrücknahme während des Nichtvorlagebeschwer-
deverfahrens E 978 
- Aufhebungsverlangen einer einstweiligen Anordnung 
durch Drittbetroffenen E 1073 (220) 
- bei Auskunft über Kriminalakte E 847 (163) 
- Aussetzungsentscheidung und wirtschaftliches Interesse 
des Bauherrn E 1073 (222) 
- Auswahl eines Musterverfahrens E 889 
- Befangenheitsantrag E 795 (158) 
- Beiladung der Handwerkskammer im Streit bei Unter-
sagung des Gewerbebetriebs E 669 (125) 
- über berufsrechtlich zulässige Anwendung der Steuerbe-
ratergebührenverordnung E 669 (133) 
- Berufungsbeschränkung . . . . E 118, E 118 (18, 21), E 1070 
- Beweiserhebung: s. dort 
- Beweiswürdigung E 1072 (213) 
- einstimmige Zurückweisung von Berufung . E 794 (153) 
- in der DDR 829 
- Ergänzung der unvollständigen Ermessensbildung wäh-
rend Rechtsstreit E 783 
- Ergänzungsurteil E 118 (20), E 158 
- Ergebnisverwertung aus Erör terungstermin vor Berich-
terstatter E 1061 
- Erledigung der Hauptsache E 37 (1) 
- Erledigungserklärung nach Untät igkeits-
klage E 795 (160) 
- Ermittlung ausländischen Rechts E 1073 (217) 
- fehlende Beteiligung eines notwendig Beizu-
ladenden E 118 (20) 
- Nichtigkeitfeststellung eines Verwaltungs-
aktes E 669 (131) 
- Feststellungsinteresse (s. auch dort) E 669 (131,133), E 846 
- Feststellungsklage (s. auch dort) . . 60, E 662, E 669 (131), 
E 756 (150), E 846 
- Folgenbeseitigungsanspruch E 108 
- Fortsetzungsfeststellungskage E 214 (39) 
- Geheimhaltungsbedürft igkeit von Verfassungsschutz-
akten E 530 
- Gerichtskosten (s. auch dort) E 795 (162) 
- Gerichtskundigkeit im Asylrechtsstreit E 437 
- Grundsatz der Öffentlichkeit des Verfahrens . . . . E 1061 
- Innenrechtsstreit und Außenrechtsstreit E 155 
- Klagebefugnis (s. auch dort) E 256 (42), E 668 
- Klageeinreichung in fremder Sprache E 939 (190) 
- Klagefrist bei fehlerhafter Rechtsbehelfs-
belehrung E 794 (154) 
- bei Klage gegen Beweiserhebungsrecht des Untersu-
chungsausschusses E 846 
- bei Klagen Dritter gegen Prüfungsfeststellungen eines 
Rechnungshofs 58 
- Klage auf Leistungsgewährung 860 
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- Klagerücknahme E 795 (159) 
- Klageverbundverfahren E 976 
- körperschaftsinterner Störungsbeseit igungs-
anspruch E 619 
- Kommentar zur Verwaltungsgerichtsordnung . . . . L 800 
- und Kommunalabgabenrecht 272 
- Kommunalverfassungsstreit 
(s. auch dort) E 627 (123), E 628 (124) 
- Kostenentscheid nach einseitiger Erledigungs-
erk lärung E 795 (160) 
- Kündigung eines schwerbehinderten 
Arbeitnehmers E 81 (17) 
- Ländervollzugshoheit als klagefähige Rechts-
position E 34 
- Leistungsklage 60, E 108, E 846 
- mangelnde Vertretung als Revisionsgrund . . E 794 (155) 
- materielle Rechtskraft bei Prozeßvergleich in Parallel-
verfahren E 929 
- Mitwirkung von Proberichtern E 118 (20) 
- Nachbarklage (s. auch dort) E 37 (1), E 257 (46) 
- Nachschieben von Gründen E 783 
- nachträgliche Vorlage der Prozeßvollmacht E 36 
- Nichtzulassungsbeschwerde . . . . E 118, E 118 (21), E 1070 
- Normenkontrolle (s. auch dort) E 432, E 479, E 978, E 979 
- örtl iche Zuständigkeit im Asylverfahren . . . E 794 (156) 
- Pflicht zur erneuten Parteianhörung vor Entscheid nach 
Entlastungsgesetz E 794 (153) 
- Prozeßgebühr im erstinstanzlichen 
Eilverfahren E 1074 (223) 
- Prozeßvergleich E 929 
- Rechtsmittel gegen Aussetzungsbeschluß einer einstwei-
ligen Anordnung E 1073 (222) 
- Rechtsmittelausschluß für Kostenentscheidung . . E 533 
- Rechtsmittelfrist E 118 (20) 
- Rechtsschutzbedürfnis (s. auch dort) . . E 256 (-42), E 846 
- Restitutionsklage E 1073 (219) 
- Schriftlichkeit der Klageerhebung E 26 
- Streitgegner bei Schulauflösung E 442 (85) 
- Streitwert E 29, E119 (22), E 160, E 937, E 1062, E 1073 (216) 
- telegraphische Einlegung von Rechtsmitteln E 26 
- Übergehen eines Antrags im Urtei l E 118 (20) 
- Überprüfbarkei t der Bedarfsermittlung für Erziehungs-
hilfe E 894 (171) 
- unrichtige Rechtsmittelbelehrung und Berufungszulas-
sung E 1073 (218) 
- Untät igkei tsklage E 349 (65) 
- Unterlassungsanspruch 
(s. auch dort) E 108, E 117, E 119 (23) 
- Verpflichtungsklage (s. auch dort) E 29 
- Vertretung im Termin E 794 (155) 
- Verwaltungsgerichtsordnung - Kommentar L 714 
- Verweigerung der Annahme einer Einschreibe-
sendung E 119 (25) 
- Vorlage von Sicherheitsüberprüfungsakten E 530 
- Vorverfahrenskosten E 118 (18, 19), E 159 
- Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
(s. auch dort) E 119 (25), E 256 
- Zuerkennungsklagen 537 
- Zuständigkeitsvorbehalt und Klagebefugnis der 
Stadt E 155 
Verwaltungsrecht 
- aktuelle Probleme des Staats- und Verwaltungs-
rechts L984 
- Allgemeine Verwaltungslehre L 850 
- Besonderes L 82 
- in der Deutschen Demokratischen Republik 410 
- Lehrbuch zum Wirtschaftsverwaltungsrecht L 399 
- Verfassungsentwicklung und Verwaltungspolitik 
1939-1945 L 713 
- als Vorgabe für Z i v i l - und Straf recht 1057, 1059 
Verwaltungsrechtsweg 
- bei Klage auf Auskunft über Kriminalakte . E 847 (163) 
- bei Klage gegen Beweiserhebungsrecht des Untersu-
chungsausschusses E 846 
- bei Klagen Dritter gegen Prüfungsfeststel lungen des 
Rechnungshofs 58 
- bei Klage auf Er laß untergesetzlicher Normen 859 
- bei Klage wegen herabsetzender Äußerung eines 
Hohei ts t rägers E 108 
- bei Klage auf Zugang zu gemeindlichen 
Einrichtungen E 977 
- bei Nachprüfung der Tätigkeit einer juristischen Person 
des Privatrechts E 614 
- Schadensersatzanspruch wegen Fürsorgepflichtverlet-
zung im Zivi ldienstverhäl tnis E 1027 
- bei Schulgelderhebung durch Europäische 
Schule E 442 (86) 
- aufgrund vertraglicher Vereinbarung bei gesetzlicher 
Zuständigkei tszuweisung E 1073 (214) 
Verwaltungsrichtlinie 
- Überlassung an Gemeinderatsmitglieder . . . E 627 (117) 
Verwaltungs verfahren, Verwaltungs verfahrensrecht 
- Anwendbarkeit des VwVfG im Kommunal-
abgabenrecht 270 
- Aufhebung eines Verwaltungsakts mit Dritt-
wirkung 869 
- in der D D R 829 
- Einheit von Ausgangs- und Widerspruchs-
verfahren E 207 
- Rechtsprobleme gestufter Verwaltungsverfahren . . 489 
- Rücknahme einer Abhilfeentscheidung im Verwaltungs-
sozialverfahren E 485 (93) 
- Sozialgesetzbuch X - Kommentar L 302 
- § 50 VwVfG bei Verwaltungsakten mit Dri t twirkung 868 
- Verweigerung der Amtshilfe E 795 (161) 
- Vorverfahrenskosten E 118 (18, 19), E 159, E 207 
- Wirkungsumfang der Bestandskraft des Bauvorbe-
scheids 489 
Verwaltungsvorschriften 
- und Festsetzung der Regelsätze für Sozialhilfe . . . E 666 
Verwaltungswissenschaft 
- Aus- und Fortbildung für Verwaltungsdienst 305 
- fachliche Aufgliederung in der Bundesrepublik . . . 307 
- fachliche Zusammenfügung in U S A 307 
- Formation und Transformation des Verwaltungswissens 
in Frankreich und Deutschland L 535 
- Führungskräf te in öffentlicher Verwaltung L 39 
- als Integrationswissenschaft 308 
- Jahrbuch zur Staats- und Verwaltungs-
wisssenschaft L 671 
- Kommunalwissenschaften L 38 
- Théorie de l„adminis t ra t ion" L 164 
- wissenschaftliche Beratung der Verwaltungspolitik 306 
- 10 Jahre Fachhochschule des Bundes für öffentliche Ver-
waltung L 1075 
Verwaltungszwangsverfahren 
- bei polizeilicher Vorführung zur Musterung E 76 
- Vollstreckung eines Baugebots E 705 
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Verzinsung 
- im Zuwendungsbereich 550 
Völkerrecht 
- Deutschland-Begriff des Grundgesetzes 427 
- Staat und Völkerrechtsordnung L 577 
- Verfassungslage Deutschlands 607 
Volkszählung 
- und Datenschutz im Polizeirecht L 399 
Volkszugehörigkeit 
- Bekenntnis zum deutschen Volkstum E 894 (175) 
- Beurteilung nach Volkszählungsangaben . . . E 894 (176) 
Vollstreckung 
- eines Baugebots mit Mitteln des Verwaltungs-
zwangs E 705 
- und Enteignung E 705 
- privatrechtlicher Entgeltforderungen durch 
Telekom 241 
- Verwaltungs vollstreckungsrecht L 535 
- vorläufige der Untersagung von unmittelbarer Aus-
übung öffentlicher Gewalt E 119 (23) 
- von Zwangsgeldern E 117, E 350 (66) 
Vollziehbarkeit, sofortige 
- der Altlastensanierung durch Rechtsnachfolger . . E 211 
Vorlage 
- Vorlagepflicht an Staatsgerichtshof E 204 
w 
Waffenbesitzkarte 
- Widerruf wegen Trunkenheit im Verkehr E 340 
Waffenrecht 
- Anordnung der Unbrauchbarmachung E 340 
- Trunkenheit im Verkehr als gemeingefährliche 
Straftat E 340 
Wahl, Wahlrecht 
- Amtsrecht der Bundesverfassungsrichter L 123 
- Anspruch einer Partei auf Melderegister-
auskunft E 79 
- eines Bürgers in der Europäischen Gemeinschaft . 1053 
- Kommunalwahl: s. dort 
- unechte Teilortswahl E 627 (122) 
- Werbung für Kommunalwahl im Rundfunk E 890 
- Zei träume und Fristen des Ar t . 39 G G 694 
Wasserrecht 
- aktuelle Probleme des Gewässerschutzes L 849 
- Beseitigung von Bodenkontaminationen E 344 
- Beseitigung von Uferabrissen E 790 
- Entschädigungsanspruch E 1073 (214) 
- Festsetzung eines Schutzgebietes E 213 
- immissionsschutzrechtliche Genehmigung und wasser-
rechtliche Gestattung E 208 
- Kosten von Bodenuntersuchungen E 394 
- Kosten der Herstellung der Entwässerungs-
anlage E 298 (51) 
- Kostenträger der Gewässerunterhal tung E 790 
- Lagerung und Transport wassergefährdender 
Stoffe L 760 
- Oberflächenentwässerung E 709 (136) 
- Sickerwasser von Sondermülldeponien als 
Abwasser E 395 
- Unterhaltung von ausgebauten Gewässern E 790 
- Unterhaltung von Wasseranschlußleitungen E 288 
- Verbot der Sachverhaltsermittlung bei Interessenkolli-
sion E 395 
- Zuständigkei ten bei Interessenkollisionen E 395 
Wasserversorgung 
- Anschluß- und Benutzungszwang E 625 
- Beschränkung der Wasserbezugspflicht E 625 
- Freistellung vom Benutzungszwang beim Wasser-
bezug E 151 
- Interessenausgleich zwischen Bürger und Versorgungs-
t räger E 151 
Wehrdienst, Wehrpflicht 
- Anfechtung eines Widerspruchsbescheides durch Wehr-
bereichsverwaltung E 299 (59) 
- Auswirkung einer bestandskräft igen Dienstantritts-
anordnung E 783 
- Berücksicht igung bei Anstellungszeitpunkt E 343 
- Berufsförderung eines Soldaten E 577 (111) 
- Beschwerderecht des Wehrdisziplinaranwalts gegen 
Truppendienstgerichtsentscheidungen E 525 
- Gewissensentscheidung für Kriegsdienst-
verweigerung E 298 (56) 
- Rechtswirkung des Einberufungsbescheids E 783 
- Unterhaltsbeitrag E 525 
- Vorführung zur Musterung E 76 
- Wehrdiensttauglichkeit E 569 
- Zurückstel lung vom Wehrdienst » E 783 
Weimarer Republik 
- Verfassungspolitik und Reichsreform in der Weimarer 
Republik L852 
Weinrecht 
- Entfernung unzulässig angepflanzter 
Weinreben E 534 (103) 
- Etikettierung von Wein E 534 (104) 
- Genehmigung zur Neuanpflanzung von 
Weinreben E 534 (103) 
Weisung 
- Grenzen ministeriellen Weisungsrechts gegenüber Be-
hörden 966 
- der obersten Landesplanungsbehörde E 752 
Weltraum 
- DARÀ: Raumfahrtpolitisches Management aus privater 
Hand 677 
Werbung 
- berufspflichtwidrige für Arztpraxis E 670 (134) 
- für Kommunalwahlen im lokalen Rundfunk E 890 
- rechtswidrige Behinderung durch Gemeinderatsbe-
schluß E 149 
- Tragen einer Anti-Atomkraft-Plakette durch einen 
Lehrer E 703 
Wettbewerb 
- Förderungsabsicht bei Gemeinden E 627 (118) 
- als Folge kommunaler Lageberichte 270 
- Rundfunk im Wettbewerbsrecht L 258 
- Schranken für kommunale Wohnungsunternehmen 503 
- zwischen verschiedenen Schultypen 945 
Widerruf 
- der Anerkennung als steuerbegünstigte 
Wohnung E 894 (178) 
- atomrechtlicher Genehmigung E 256 (42) 
- einer Gas ts tä t tener laubnis E 70 
- öffentlich-rechtlicher Willenserklärungen 8 
- Vorbehalt im Zuwendungsbescheid 66 
- der Waffenbesitzkarte E 340 
- von Zuwendungsbescheiden 550 
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Widerspruchsverfahren 
- Anfechtung des Widerspruchsbescheides durch Wehrbe-
reichsverwaltung E 299 (59) 
- Einheit mit Ausgangsverfahren E 207 
- im Kommunalabgabenrecht 271 
- keine Kostenentscheidung im Aussetzungs-
verfahren E159 
- Kostenerstattung E 118 (18, 19), E 207 
- Verwaltungsgebühr für Widerspruchsbescheid im Ein-
bürgerungsverfahren E 298 (50) 
Widmung 
- Entwidmung von Bahngelände E 475 
- Reichweite der straßenrechtlichen Widmung 517 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
- Fristablauf E 119 (25) 
- bei Klageeinreichung in fremder Sprache . . . E 939 (190) 
- postalische Fehlleitung E 1073 (215) 
- Rechtsmittel bei rechtswidriger Freiheits-
entziehung E 848 (165) 
- bei Übergehen eines Antrags im Urtei l E 118 (20) 
- Verweigerung der Annahme einer Einschreibe-
sendung E 119 (25) 
Wiedervereinigung 
- Beitrit t zur Bundesrepublik nach Ar t . 23 
Satz 2 G G 425, 873 
- Fragen einer gesamtdeutschen Verfassung . . . . 405, 873 
- Rechtsfragen des Beitritts 429 
- Verabschiedung einer neuen Verfassung 873 
- Verwaltungsprobleme 405 
- Weitergeltung des Grundgesetzes 873 
- Zuständigkeit 430 
Willenserklärung, öffentlich-rechtliche 
- Rechtsnatur der nachbarlichen Zustimmungs-
erk lärung 9 
- Vernichtbarkeit am Beispiel der Nachbar-
unterschrift 8 
Wirtschaft, Wirtschaftsrecht 
- Beiträge zum Verfassungs- und Wirtschafts-
recht L 162 
- Grenzen der Wirtschaftslenkung 23 
- Grundr iß des österreichischen L 579 
- kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaft . L 1031 
- kommunale Wohnungsunternehmen 500 
- Lehrbuch zum Wirtschaftsverwaltungsrecht L 399 
- Personalvertretungspflicht kirchlicher Wirtschaftsbe-
triebe E 347 
- Rahmenbedingungen wirtschaftlicher Betät igung . . 22 
- Rundfunk im Spannungsfeld zwischen Rundfunkrecht 
und Wirtschaftsrecht L 258 
- Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung L 304 
- Unternehmensverfassung in der privaten und öffentli-
chen Wirtschaft L 803 
- wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand . . 24 
- Wirtschaftlichkeitsgebot als Rechtsprinzip L 210 
Wirtschaft und Recht 
- Fachtagung Öffentliches Recht 22 
Wirtschafts- und Währungsunion 
- Delors-Bericht 362 
- Entschließung zur europäischen Währungs-
integration 364 
- Organisation einer Europäischen Zentralbank 366 
Wohngebiet 
- Sperrzeitverkürzung für Diskothek E 669 (130) 
Wohngeld 
- Antragsvoraussetzung bei kurzen Bewilligungszeiträu-
men E 522 
- Einnahmeerhöhung nach Antragstellung E 522 
- Ermitt lung des Jahreseinkommens E 522 
- Rückforderung E 521 
- Zahlung nach Tod des Antragsberechtigten E 521 
Wohnung, Wohnungsrecht 
- Begriff der Hauptwohnung im Melderecht E 1071 
- Erhebung pauschaler Jahreskurabgabe E 787 
- Nachbarklage des Sondereigentümers E 934 
- Steuerbegünst igung E 894 (178), E 895 (180) 
Wohnungsbauförderung 
- Wohnflächenberechnung E 894 (178) 
- Wohnflächengrenzen E 894 (179), E 895 (180) 
- Wohnungsmodernisierung E 894 (177) 
Wohnungsbindung 
- Ermessensausübung für Leistungsbemessung wegen 
Wohnungsbindungsverstoß E 783 
Wohnungswirtschaft 
- kommunale Wohnungsunternehmen 500 
Würdigung 
- Günter Dürig, 70 Jahre 245 
Zentralbank, europäische 
- und das Grundgesetz 362 
- Verhältnis zu nationalen Geldanstalten 366 
Zinsen 
- Verzinsung im Zuwendungsbereich 550 
Zivildienst 
- Verwaltungsrechtsweg bei Schadensersatzansprüchen 
aus Fürsorgepflichtverletzung E 1027 
Zivilrecht 
- und Umweltschutz 68 
- Verwaltungsrecht als Vorgabe 1057,1059 
Zivilrechtsweg 
- Abwehranspruch gegen Volksfestlärm E 887 
Zulassung 
- der Berufung im Verwaltungsprozeß E 118, E 118, (18, 21) 
- zu gemeindlicher Einrichtung bei gefahr- oder schadens-
geneigter Veranstaltung E 792 
- zu gemeindlichen Einrichtungen und deren Rechts-
natur E 160 (26) 
Zumutbarkeit 
- Prüfung bei Befreiung vom Benutzungszwang bei öffent-
licher Wasserversorgung E 151 
Zusage, Zusicherung 
- im Kommunalabgabenrecht 277 
Zuständigkeit , Gerichte 
- bei Aberkennungsklagen 540 
- bei Kündigung eines schwerbehinderten Arbeit-
nehmers E 81 (17) 
- örtl iche Zuständigkei t der Verwaltungsgerichte im A s y l -
verfahren E 794 (156) 
- des OVG für Abänderung einer von ihm erlassenen einst-
weiligen Anordnung E 795 (157) 
- bei Zuerkennungsklagen 538 
Zuständigkeit , Gesetzgebung 
- Abfallvermeidung 2 
- für Fernmeldewesen 217 
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- zur Rundfunkgebührenfestsetzung 629, 637 
- für Sonderpolizeirecht der Strei tkräfte E 435 
Zuständigkeit , Verwaltung 
- Abfallvermeidung 1 
- Befugnis des Verwaltungsrates einer 
Sparkasse E 1029 (207) 
- Beurteilung der Funktionsfähigkei t des örtlichen Taxen-
gewerbes E 249 
- im Energieversorgungsbereich 461 
- für Fernmeldewesen 217 
- örtliche Zuständigkei t der Ausländerbehörde E 794 (156) 
- des Polizeivollzugsdienstes E 848 (167) 
Zustellung 
- Annahmeverweigerung E 119 (25) 
Zustimmung 
- des Bundesrates zu Rechtsverordnungen 455 
- der Hauptfürsorgestelle zur Kündigung eines schwerbe-
hinderten Arbeitnehmers E 81 (17) 
- Rechtsnatur der nachbarlichen Zustimmungs-
erk lärung 9 
- Vernichtbarkeit am Beispiel der Nachbarunterschrift 8 
- Widerruflichkeit und Anfechtbarkeit 8 
Zuwendungen 
- Begriff Stellen außerha lb der Bundesverwaltung . . 547 
- Beleihung juristischer Personen des Privat-
rechts 556 
- haushaltsgesetzliche Sonderregelungen 551 
- Rechnungsprüfung 550 
- rückwi rkende r Widerruf 550 
- Verwendungsnachweis und verwaltungsseitige 
Prüfung 549 
- Verzinsung 550 
- vorläufige Verwaltungsvorschriften 63 
- Widerrufsvorbehalt 66 
- Zuwendungsbegriff nach § 23 B H O 546 
Zwangsmittel 
- maßgebl icher Zeitpunkt für Rechtmäßigkeits-
prüfung E 350 (66) 
Zweckverband 
- Ausfertigungsanforderungen an Gründungs-
satzung E 161(28) 
Zweitbescheid 
- Baugenehmigung und Bebauungs-
genehmigung E 37 (3) 
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V. Gesetzesregister 
In den einzelnen Abschnitten (Rechtsgebieten) sind die Rechtsvorschriften in folgender Reihenfolge aufgeführt: 
vor konstitutionelle s Recht - Bundesrecht - Landesrecht. Die Zahlen hinter dem Doppelpunkt geben jeweils die Seiten an. 
Übersicht 
1. Internationales Recht 
a) Internationale Abkommen und Verträge 
b) Verordnungen und Richtlinien des Rates 
c) Ausländisches Recht 
2. Staats- und Verfassungsrecht 
a) Verfassungen 
b) Staatliche Organisation und Verfassungsschutz 
c) Staa tsangehör igkei t 
3. Verwaltungsrecht 
a) Ausländerrecht 
b) Bau-, Boden- und Wohnungsrecht 
c) Öffentliches Dienstrecht, Personalvertretungsrecht 
d) Finanz-, Haushalts-, Steuer- und Abgabenrecht 
e) Gesundheits-, Lebensmittel- und Umweltschutzrecht 
f) Gewerbe-, Wirtschafts- und Berufsrecht 
g) Kommunal- und Sparkassenrecht 
h) Kultus- und Medienrecht 
i) Landwirtschafts-, Natur- und Denkmalschutz- sowie 
Jagdrecht 
j) Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
k) Post- und Fernmelderecht 
1) Raumordnungsrecht 
m) Sozial- und Jugendschutzrecht 
n) Stiftungsrecht 
o) Straßen-, Verkehrs- und Beförderungsrecht 
p) Verteidigungs-, Wehr-, Soldaten- und Zivildienst-
recht 
q) Verwaltungsverfahrens- und Datenschutzrecht 
r) Wasserrecht 
4. Gerichtsverfahrensrecht, Rechtspflege und Juristenaus-
bildung 
a) Verfassungsgerichtsbarkeit 
b) Verwaltungsgerichtsbarkeit 
c) Ordentliche Gerichtsbarkeit 
d) Rechtspflege 
5. Ziv i l - , Handels- und Arbeitsrecht 
6. Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht 
1. Internationales Recht 
a) Internationale Abkommen und Verträge 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten vom 4.11.1950 ( B G B l . II 1952 S. 685, 953; II 1954 S.14): 
Art. 6: 257. 
Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikver-
trags über die Rechtsstellung ihrer Truppen (NATO-
Truppenstatut) vom 19.6.1951 ( B G B l . II 1961 S. 1183/1190): 
Art. II: 383; Art. VII: 383; Art. XVI: 384. 
Gesetz betreffend den Vertrag vom 18.4.1951 über die Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
vom 29.4.1952 ( B G B l . II S. 445): Art. 39: 927. 
Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft vom 25.3.1957 ( B G B l . II S. 753, 766): Art. 5: 854, 
1052; Art. 30: 188; Art. 36: 189; Art. 40: 854; Art. 43: 856; Art. 
48: 988; Art. 59: 349; Art. 60: 349; Art. 86: 25; Art. 90: 25, 1032; 
Art. 92: 25; Art. 100a: 1043; Art. 102a: 23, 368; Art. 128: 188; 
Art. 149: 1054; Art. 155: 1042; Art. 173: 1040; Art. 175: 1040; 
Art. 177:1041; Art. 184: 1040; Art. 186: 924; Art. 200: 855; Art. 
201: 855; Art. 203: 854; Art. 203a: 855; Art. 235: 183, 857; Art. 
236:362,857; Art. 237: 182. 
Zusatzabkommen zu dem Abkommen zwischen den Partei-
en des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer 
Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutsch-
land stationierten ausländischen Truppen vom 3.8.1959 
( B G B l . II 1961, S. 1183/1218): Art. 3: 384; Art. 45: 384; Art. 48: 
384; Art. 53: 385; Art. 57: 385. 
Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer 
gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten (Fusionsvertrag) vom 8.4.1965: Art. 4: 126. 
Gesetz zur Einheitlichen Europäischen Akte vom 28.2.1986 
( B G B l . II S. 1102): Art. 2: 126, 1056. 
b) Verordnungen und Richtlinien des Rates 
Verordnung (EWG) Nr. 262/79 der Kommission vom 12.2.1979 
zur Änderung der Verordnungen (EWG) 1687/76, (EWG) 
1036/78 und (EWG) 182/79 hinsichtlich des Verkaufs von But-
ter zu herabgesetzten Preisen für die Herstellung von Nah-
rungsmitteln ( A B l . E G 1979 Nr. L 41/14): Art. 22: 534. 
Verordnung (EWG) Nr. 857/84 des Rates vom 31.3.1984 über 
Grundregeln für die Anwendung der Abgabe gemäß Art. 5e 
der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 im Sektor Mi l ch und Milch-
erzeugnisse ( A B l . E G 1984 Nr. L 90/13): Art. 3: 534; Art. 7: 533. 
Verordnung (EWG) Nr. 1371/84 vom 16.5.1984 mit den Durch-
führungsbest immungen für die Zusatzabgabe nach Art. 5c 
der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 ( A B l . E G 1984 Nr. L 132/11): 
Art. 5: 533. 
c) Ausländisches Recht 
Polen 
Verfassung der Volksrepublik Polen (Dziennik Ustow - Ge-
setzblatt) Nr. 16, Pos. 94 und 95 (verabschiedet am 8.3.1990): 
Art. 43: 717; Art. 44: 717. 
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Gesetz über die territoriale Selbstverwaltung (GütS) in Po-
len (Dziennik Ustow - Gesetzblatt) 1990, Nr. 16 Pos. 94 und 95: 
Art. 7: 718; Art. 8: 718; Art. 9: 720; Art. 10: 721; Art. 12: 719; 
Art. 18: 719; Art. 76: 721; Art. 87: 722; Art. 98: 722. 
Spanien 
Verfassung des Königreiches Spanien vom 29.12.1978 (Bole-
ton Oficial del Estado - B O E - num. 311-1, vom 29.12.1978): 
Art. 13: 44. 
Gesetz zur Regelung des Asylrechts und des Flüchtling s Sta-
tus vom 26. März 1984 ÄLey 5/1984, de 26 de marzo, reglulado-
ra del derecho de asilo y de la condicion de refugiado (B.O.E. 
num. 74, vom 27.3.1984)Ü: Art. 13: 44. 
2. Staats-und Verfassungsrecht 
a) Verfassungen 
Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11.8.1919 ( R G B l . 
S. 1383): Art. 137: 334; Art. 138: 334. 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 
23.5.1949 ( B G B l . S. 1): Art. 1: 108, 354, 641, 707, 908; Art. 2: 10, 
108,252, 355, 504, 515, 641, 704, 753, 866,908,981; Art. 3:17,160, 
161, 247,252, 504, 507, 543, 660, 712, 787, 812, 860, 890, 985,1009, 
1057; Art. 4:108,334, 894; Art. 5:217,252,338,514,633,703,737, 
761,942, 974; Art. 6: 570, 703, 787, 938, 949, 985; Art. 7: 506, 945; 
Art. 8: 848, 955; Art. 9: 355, 562, 958; Art. 11: 733; Art. 12: 24, 
219, 245, 247, 249, 356, 503, 514, 749, 753, 1065; Art. 14: 10, 247, 
252, 330, 394, 663, 705, 743, 746, 805, 884, 981, 1032, 1065, 1073; 
Art. 16: 43, 200, 938,1026; Art. 17: 279; Art. 18: 958; Art. 19:11, 
192,279, 330, 353,540,700, 827,846,847,859,866,956,977,1036; 
Art. 20: 372, 777, 878; Art. 21: 149, 160, 958; Art. 23: 574, 873; 
Art. 24: 129, 183, 370, 1055; Art. 28: 2, 15, 25, 85, 100, 161, 255, 
375, 386, 463, 711, 736, 751, 890, 1006; Art. 30: 135, 217; Art. 32: 
128, 375, 690; Art. 33: 31, 323, 574, 681, 703, 985, 1024; Art. 34: 
209, 1027; Art. 35: 375, 795; Art. 36: 312; Art. 37: 574; Art. 38: 
105, 737; Art. 39: 694; Art. 40: 103; Art. 44: 846; Art. 46: 254; 
Art. 48:254; Art. 62: 754; Art. 73: 217; Art. 74:108, 159; Art. 79: 
370, 726, 910, 1055; Art. 80: 7, 455, 949, 1035; Art. 83: 135; Art. 
85: 657; Art. 86: 25, 548, 966; Art. 87: 25, 134, 217, 242, 574, 700; 
Art. 91a: 547, 724; Art. 92: 189; Art. 93: 558, 858, 1045; Art. 94: 
560; Art. 100: 560, 858; Art. 101: 863; Art. 103:60,108, 279,1058; 
Art. 104: 1058; Art. 104a: 217, 547, 690, 711, 854; Art. 105: 3, 
1006; Art. 106: 547, 711, 857, 1006; Art. 107: 857, 1030; Art. 109: 
23; Art. 110: 557; Art. 111: 730; Art. l i la: 890; Art. 114: 262, 550; 
Art. 115: 23; Art. 115f : 574; Art. 116: 793, 919, 938; Art. 127: 574; 
Art. 137: 255; Art. 140: 108, 334; Art. 146: 873. 
Bayern 
Verfassung vom 2.12.1946 (GVB1. S. 333): Art. 3: 972; Art. 100: 
972; Art. 101: 972; Art. 118: 982. 
Bremen 
Verfassung für die Stadt Bremerhaven i.d.F. vom 13.10.1971 
(GBl . S. 243): § 18: 751; § 20: 751; § 34: 751. 
Hamburg 
Verfassung vom 6.6.1952 (GVB1. S. 117): Art. 18: 102. 
Hessen 
Verfassung vom 1.12.1948 (GVB1. S. 229): Art. 1: 971; Art. 3: 
982; Art. 43: 982; Art. 131: 204,982; Art. 146: 982; Art. 147:982. 
b) Staatliche Organisation und Verfassungsschutz 
Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Län-
der in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes vom 
27.9.1950 ( B G B l . S. 682): § 3: 700. 
Geschäftsordnung der Bundesregierung vom 11.5.1951 
(GMB1. S. 137): § 20: 754. 
Bundeswahlgesetz i.d.F. vom 1.9.1975 ( B G B l . I S. 2325): § 16: 
695. 
Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages i.d.F. vom 
2.7.1980 ( B G B l . I S. 1237): § 1: 695; § 112: 280. 
Geschäftsordnung des Bundesrates i.d.F. vom 10.6.1988 
( B G B l . I S. 857): § 45j: 126. 
Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) i.d.F. 
vom 3.3.1989 ( B G B l . I S. 327): § 2: 890; § 5: 149, 160, 890. 
Gesetz zur Übertragung von Verwaltungsaufgaben auf dem 
Gebiet der Raumfahrt (Raumfahrtübertragungsgesetz -
RAÜG) vom 8.6.1990(BGBl. IS . 1014): § 1:680; § 2:680; § 3:680. 
Bayern 
Gesetz über Landtagswahl, Volksbegehren und Volksent-
scheid (Landeswahlgesetz - LWG) i.d.F. vom 25.11.1988 
(GVB1. 345): Art. 65:982. 
c) Staatsangehörigkeit 
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22.7.1913 
(RGBl . S. 583): § 8: 938; § 13: 938; § 38: 298. 
Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit 
vom 22.2.1955 ( B G B l . I S. 65): § 24: 938. 
Gesetz zur Änderung des Reichs- und Staatsangehörigkeits-
gesetzes (RuStAÄndG 1974) vom 20.12.1974 ( B G B l . I S. 3714): 
Art. 3: 938. 
3. Verwaltungsrecht 
a) Ausländerrecht 
Ausländergesetz vom 28.4.1965 ( B G B l . I S. 353): § 2: 570, 938, 
939, 976; § 4: 939; § 5: 570; § 7: 976; § 9: 939; § 10: 939; § 13: 939; 
§17:939. 
Gesetz über das Asylverfahren (Asylverfahrensgesetz -
AsylVfG) vom 16.7.1982 ( B G B l . I S. 946): § 11: 976; § 15: 939; 
§ 20: 794; § 28: 794, 976; § 30: 976. 
b) Bau-, Boden- und Wohnungsrecht 
Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohn-
recht (Wohnungseigentumsgesetz) vom 15.3.1951 ( B G B l . I 
S. 175, 209): § 6: 934; § 14: 934; § 15: 934; § 22: 934; § 43: 934. 
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Bundesbaugesetz (BBauG) i.d.F. vom 18.8.1976 (BGBl . I 
S. 2257, 3617): § 9: 297; § 24:1069; § 28a: 1069; § 31: 72; § 34: 933; 
§ 39b: 705; § 87: 705; § 125: 289, 297; § 127: 285, 289, 297; § 128: 
297, 786; § 131: 297; § 132: 285; § 133: 285; § 173: 37. 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) i.d.F. vom 15.9.1977 
( B G B l . I S. 1763): § 1: 477. 
Verordnung über bauliche Mindestanforderungen für Al-
tenheime, Altenwohnheime und Pflegeheime für Volljäh-
rige (Heimmindestbauverordnung - HeimmindBauV) vom 
27.1.1978 ( B G B l . I S. 189): § 4: 37; § 31: 37. 
Zweites Wohnungsbaugesetz (Wohnungsbau- und Familien-
heimgesetz - II. WoBauG) i.d.F. vom 30.7.1980 (BGBl . I 
S. 1085): § 1: 505; § 7: 885, 894; § 12: 894; § 17: 894; § 39: 894; § 82: 
894, 895; § 83: 894. 
Gesetz zur Sicherstellung der Zweckbestimmung von So-
zialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz - WoBindG) 
i.d.F. vom 22.7.1982 ( B G B l . IS. 972): § 6:783; § 16:783; § 22: 783; 
§25:783. 
Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. vom 8.12.1986 (BGBl . I S. 
2253): § 1: 137, 231, 479, 746, 805, 950; § 2: 143, 479; § 3: 137; § 9: 
140, 233, 284, 474, 812; § 14: 37,476, 477; § 15: 476; § 20:477; § 21: 
477; § 29: 37, 497; § 30: 205; § 31: 205, 746; § 34: 36, 474, 933; § 35: 
476, 752, 776; § 36: 13; § 38: 475; § 39a: 257; § 55: 663; § 73: 663; 
§ 85: 705; § 87: 705; § 92: 1069; § 102: 663; § 124: 386; § 125: 284, 
289, 784; § 127: 289, 296,298, 397; § 128: 786; § 131: 296, 397, 398; 
§ 133: 398; § 176: 705; § 242: 284, 298, 784. 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) i.d.F. vom 23.1.1990 
( B G B l . I, S. 132): § 1:231,474; § 3:235; § 4a: 230; § 5:232; § 6:474; 
§ 11: 748; § 14: 240; § 15: 205, 235, 474; § 16: 236; § 17: 236; § 19: 
240; § 20: 238; § 25c: 235; § 30: 232. 
Bayern 
Bayerische Bauordnung (BayBO) i .d.F vom 2.7.1982 (GVB1. 
S. 419): A r t . 72: 10; Ar t . 73: 8; Ar t . 74: 10. 
Ber l in 
Bauordnung für Berlin (BauOBln) vom 28.2.1985 (GVB1. 
S. 522): § 15: 37; § 92: 37. 
Hessen 
Bauordnung i.d.F. vom 16.2.1977 (GVB1. 1978 I, S. 1): § 7: 257. 
Nordrhein-Westfalen 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landes-
bauordnung - (BauO NW) vom 26.6.1984 (GV.NWS. 419, 532): 
§47: 257; §58 : 38. 
Rheinland-Pfalz 
Landgesetz über den Aufbau in den Gemeinden (Aufbauge-
setz) vom 1.8.1949 (GVB1. S. 317): § 33: 663. 
Landesenteignungsgesetz von Rheinland-Pfalz vom 
22.4.1966 (GVB1. S. 103): § 4: 341. 
Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 
27.2.1974 (GVB1. S. 53): § 88: 844. 
Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 
28.11.1986 (GVB1. S. 307): § 8: 37. 
c) Öffentliches Dienstrecht, Personalvertretungsrecht 
Gesetz über die A btretung von Beamtenbezügen zum Heim-
stättenbau (BHG) vom 30.6.1927 (RGBl . I S. 133): § 1: 577; § 2: 
577; § 3 : 577. 
Bundesdisziplinarordnung (BDO) i.d.F. vom 20.7.1967 
(BGBl . IS. 751,984): § 18: 343; § 19:214; § 26:343; § 63: 390; § 77: 
214; § 92:343; § 95:343; § 96: 343; § 110:214; § 121: 526; § 126:390; 
§ 130:526. 
Gesetz über die Reisekostenvergütung für die Bundes beam-
ten, Richter im Bundesdienst und Soldaten (Bundesreiseko-
stengesetz -BRKG) i.d.F. vom 13.11.1973 ( B G B l . IS. 1621): § 2: 
389; § 3 : 389; §7 : 389. 
Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) vom 15.3.1974 
(BGBl . IS. 693): § 7:214; § 9:1020; § 31:1020; § 44: 576; § 54: 576; 
§ 56: 576; § 68: 390, 566; § 69: 576, 577; § 75: 532, 576, 577; § 76: 
576; § 77: 577; § 78: 390; § 79: 390; § 107: 1020; § 112: 347. 
Beihilfevorschriften (BhV) i.d.F. vom 1.2.1979 (GMB1. S. 67, 
107): §6:214. 
Verordnung über Sonderurlaub für Bundesbeamte und 
Richter im Bundesdienst (Sonderurlaubsverordnung -
SUrlV) i.d.F. vom 13.11.1980 ( B G B l . I S. 2075): § 1: 254. 
Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich 
vom 21.2.1983 ( B G B l . I S. 105): § 4: 662. 
Bundesbeamtengesetz (BBG) i.d.F. vom 27.2.1985 ( B G B l . I 
S. 479): § 2: 931; § 8:214; § 9:1022; § 23:1023; § 31: 390,1022; § 53: 
703; § 54: 931, 932; § 55: 704, 932; § 57: 932; § 76: 704; § 77: 931; 
§ 79: 1023; § 84: 146; § 87: 392; § 89a: 254. 
Rahmengesetz zur Vereinheitlichung des Beamtenrechts 
(Beamtenrechtsrahmengesetz - BRRG) i.d.F. vom 27.2.1985 
(BGBl . I S. 462): § 35: 703; § 51: 146; § 126:1027. 
Bundesbesoldungsgesetz i.d.F. vom 1.10.1986 ( B G B l . I 
S. 1553, 1666): § 9: 254, 526; § 18: 1023; § 19: 1023; § 29: 577. 
Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in 
Bund und Ländern (Beamtenversorgungsgesetz - Be-
amtVG) i.d.F. vom 12.2.1987 ( B G B l . I S. 570, 1339): § 19: 976; 
§ 20: 976; § 22: 976; § 51: 577; § 55: 976; § 57: 662, 976. 
Baden-Württemberg 
Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Baden-
Württemberg (Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG) 
i.d.F. vom 1.10.1975 (GBl . S. 693): § 66: 566; § 68: 566; § 69: 566; 
§ 79:566. 
Landesbeamtengesetz(LBG) i.d.F. vom 8.8.1979(GBl. S. 397): 
§ 70:149. 
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Bayern 
Bayerisches Personalvertretungsgesetz (BayPVG) i.d.F. 
vom 11.11.1986 (GVB1. 349): Art. 1:347; Art. 6: 347; Art. 92:347; 
Art. 95:347. 
Hamburg 
Hamburgisches Beamtengesetz (HmbBG) i.d.F. vom 
29.11.1977 (GVB1. S. 367): § 58: 703. 
Hessen 
Hessisches Beamtengesetz (HBG) i.d.F. vom 14.12.1976 
(GVB1.1 1977 S. 42): § 8: 214; § 106: 971. 
Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG) i.d.F. vom 
2.1.1979 (GVB1.1 S. 1): § 68: 577. 
Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG) i.d.F. vom 
24.3.1988 (GVB1.1S. 103): § 40:971; § 62:219; § 93:971; § 106:577. 
Niedersachsen 
Personalvertretungsgesetz für das Land Niedersachsen 
(NdsPersVG) i.d.F. vom 8.8.1985 (GVB1. S. 261): § l a : 576; § 68: 
576; § 69: 576; § 75: 576; § 80a: 576. 
Nordrhein-Westfalen 
Beamtengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
beamtengesetz -LBG)i.d.F. vom 1.5.1981 (GV.NW. S. 234): § 9: 
393; §45: 393; §49: 393. 
Rheinland-Pfalz 
Landesbeamtengesetz Rheinland-Pfalz (LBG) i.d.F. vom 
14.7.1970 (GVB1. S. 241): § 106: 577; § 114: 577. 
Personalvertretungsgesetz für Rheinland-Pfalz (LPersVG) 
vom 5.7.1977 (GVB1. S. 213): § 2: 928; § 11: 928; § 67: 928; § 68: 
928; §76: 928; §77: 1018. 
Schleswig-Holstein 
Beamtengesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesbe-
amtengesetz-LBG-) i.d.F. vom 1.6.1987 (GVOB1. S. 271): § 11: 
1022; §27: 1022; §43 : 1022. 
d) Finanz-, Haushalts-, Steuer- und Abgabenrecht 
Bundeshaushaltsordnung (BHO) vom 19.8.1969 (BGBl . I 
S. 1284): § 3: 557; § 23: 546, 553; § 26: 547; § 39: 547; § 44: 63, 546, 
553; § 44a: 63, 549; § 53: 547; § 63: 547; § 88: 550; § 89: 550; § 91: 
546; § 105: 548. 
Gesetzüber die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes 
und der Länder (Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG) vom 
19.8.1969 ( B G B l . I S. 1273): § 14: 546; § 26: 546; § 43: 546. 
Grundsteuergesetz (GrStG) vom 7.8.1973 ( B G B l . I S. 965): 
§ 3 3 : 397; §34: 397. 
Abgabenordnung (AO) i.d.F. vom 4.11.1976 ( B G B l . I S. 613/1 
1977 S. 269): §3:3,1006; § 78:275; § 110:710; § 119:298; § 122:710: 
§ 126: 272, 298; § 127: 272; § 157: 274; § 171: 398; § 172: 274; § 173: 
278; § 191: 397; § 218: 292; § 226: 146; § 240: 292; § 365: 273. 
Gebührenverordnung für Steuerberater, Steuerbevoll-
mächtigte und Steuerberatungsgesellschaften (Steuerbera-
tergebührenverordnung) vom 17.12.1981 ( B G B l . I S. 1442): 
§ 14: 669. 
Einkommensteuergesetz 1986 (EStG 1986) vom 15.4.1986 
(BGBl . I S. 441): § 2: 661; § 3: 661; § 7: 885; § 21: 885; § 21a: 885; 
§22:661. 
Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans 
für das Haushaltsjahr 1990 (Haushaltsgesetz 1990) vom 
22.12.1989 (BGBl . I, S. 2421): § 6: 549. 
Baden Württemberg 
Landesgebührengesetz (LGebG) vom 21.3.1961 ( G B l . S. 59): 
§ 5: 848. 
Bayern 
Kommunalabgabengesetz für das Land Bayern (KAG) i.d.F. 
vom 4.2.1977 (GVB1. S. 82): Art. 2:709,710; Art. 5:288,397,709, 
710; Art. 10: 207; Art. 13: 207, 272, 292, 710. 
Hamburg 
Sielabgabengesetz i.d.F. vom 21.1.1986 (GVB1. 7): § 2: 397. 
Hessen 
Gesetz über kommunale Abgaben vom 17.3.1970 (GVB1. I 
S. 225): §2: 710; §7: 710. 
Niedersachsen 
Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) i.d.F. 
vom 5.3.1986 (GVB1. S. 79): § 1: 709; § 5: 709; § 6: 298; § 11: 709. 
Nordrhein-Westfalen 
Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-West-
falen (KAG) vom 21.10.1969 (GV.NW. S. 712): § 2: 710; § 3: 710; 
§ 8:398, 710; §10: 288,789. 
Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 14.12.1971 (GV.NW 
S. 397): § 23: 693. 
Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haus-
haltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung 
- GemHVO)vom6.12.1972(GV.NW. S. 418, GV.NW. 1973, S. 24): 
§ 38: 226; § 39: 225; § 43: 226. 
Rheinland-Pfalz 
Kommunalabgabengesetz (KAG) i.d.F. vom 2.9.1977 (GVB1. 
S. 305): §8: 709. 
Kommunalabgabengesetz (KAG) i.d.F. vom 5.5.1986 (GVB1. 
S. 103): § 5: 292, 298; § 14: 295, 298; § 17: 292; § 18: 292; § 39: 278, 
292, 298; § 42: 295; § 46: 295. 
e) Gesundheits-, Lebensmittel- und Umweltschutzrecht 
Heilpraktikergesetz vom 17.2.1939 ( R G B l . I S. 251): § 1: 669. 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen 
und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz -
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BImSchG) vom 15.3.1974 (BGBl . I S. 721): § 2: 331; § 3: 386, 698, 
887; § 4: 386, 898; § 5: 344, 840; § 6: 479; § 13: 208, 479; § 14:1033; 
§ 15: 344; § 17: 344; § 18: 479; § 22: 233, 698, 887; § 25: 233; § 41: 
349; § 67: 344, 906. 
Gesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln, Tabakerzeug-
nissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegen-
ständen (Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz) 
vom 15.8.1974 ( B G B l . I S. 1945, 1946/1975 I S. 2652): § 6: 937. 
Verordnung über Kakao und Kakaoerzeugnisse vom 
30.6.1975 ( B G B l . I S. 1760): § 14:1065. 
Verordnung über Hackfleisch, Schabefleisch und anderes 
zerkleinertes rohes Fleisch (Hackfleisch-Verordnung -
HFIV) vom 10.5.1976 (BGBl . I S. 1186): § 5: 937. 
Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen 
(Abfallgesetz - AbfG) vom 27.8.1986 ( B G B l . I S. 1410/1986 I 
S. 1501): § 1:4, 344,570; § la: 2; § 2: 570,743; § 3: 743; § 4:531, 743, 
840; § 5: 531, 840, 848; § 6: 743, 772; § 7: 743, 840; § 7a: 842; § 8: 
743, 773; § 10: 211; § 11: 211, 743; § 14: 2, 51, 327. 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
vom 12.2.1990 ( B G B l . I S. 205): § 2: 962. 
Gesetz zur Regelung der Gentechnik (Gentechnikgesetz -
GenTG - Art. 1 des Gesetzes zur Regelung von Fragen der 
Gentechnik) vom 20.6.1990 ( B G B l . I S. 1080): § 1: 899; § 2: 900; 
§ 3:900; § 4:900; § 6:901; § 7:901; § 8:902; § 9: 902; § 13: 903; § 14: 
903; § 16: 903; § 18: 904; § 22: 904; § 30: 905; § 31: 905; § 32: 905; 
§ 34: 905; § 35: 905; § 37: 905; § 40: 906; § 41: 906. 
Verordnung über die Sicherheitsstufen und Sicherheits-
maßnahmen bei gentechnischen Arbeiten in gentech-
nischen Anlagen (Gentechnik-Sicherheitsverordnung -
GenTSV) vom 24.10.1990 (BGBl . I S. 2340): § 4: 901; § 5:901; § 6: 
902; § 7: 901; § 13: 902. 
Hessen 
Gesetz über die Vermeidung, Verminderung, Verwertung 
und Beseitigung von Abfällen und die Sanierung von Altla-
sten (Hessisches Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz -
HAbfAG -) i.d.F. vom 10. Ju l i 1989 (GVB1.1 S. 189): § 16: 211, 
684; § 17: 684; § 18:211, 685; § 19: 685; § 20:211, 685; § 21: 211, 685. 
Rheinland-Pfalz 
Landesverordnung zur Bekämpfung des Lärms (Lärm-
schutzverordnung) vom 25.10.1973 (GVB1. S. 312): § 5: 698. 
f) Gewerbe-, Wirtschafts- und Berufsrecht 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 
7.6.1909 (RGBl . S. 499): § 1: 1060. 
Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirt-
schaftsgesetz) vom 13.12.1935 (RGBl . I S. 1451): § 4: 961; § 11: 
961; §13: 965. 
Gesetzüber die Arbeitszeit in Bäckereien und Konditoreien 
(BAZG) vom 29.6.1936 (RGBl . I S. 52): § 5: 72; § 9: 72. 
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Gesetz über die Errichtung eines Bundesaufsichtsamtes für 
das Versicherungswesen vom 31.7.1951 ( B G B l . I S. 480): § 10: 
669. 
Gesetzüber den Ladenschluß vom 28.11.1956 ( B G B l . IS . 875): 
§ 3: 935; § 10: 936; § 14: 935; § 23: 72. 
Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung) 
i.d.F. vom 28.12.1965 ( B G B l . 19661 S. 1): § 1: 77; § 2: 78; § 3: 78; 
§ 16: 669. 
Gaststättengesetz vom 5.5.1970 ( B G B l . I S. 465,1298): § 1: 70; 
§ 2: 70, 78; § 3: 70, 755; § 4: 70, 755; § 5: 571; § 9: 750; § 12: 70; § 15: 
70; § 18: 669, 756; §26: 755. 
Waffengesetz (WaffG) i.d.F. vom 8.3.1976 ( B G B l . I S . 432): § 4: 
340; §5: 340; §48: 340. 
Gesetzüber die Statistik im Produzierenden Gewerbe i.d.F. 
vom 30.5.1980 ( B G B l . I S. 641): § 2: 669. 
Gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiet der Weinwirt-
schaft (Weinwirtschaftsgesetz) i.d.F. vom 11.9.1980 ( B G B l . I 
S. 1665): § 7: 534. 
Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit i.d.F. vom 
29.1.1982 ( B G B l . I S. 109): § 1: 78. 
Verordnung über das Verfahren bei der Genehmigung von 
Anlagen nach § 7 des Atomgesetzes (Atomrechtliche Verfah-
rensverordnung - At Vf V) i.d.F. vom 31.3.1982 ( B G B l . IS . 411): 
§4:257. 
Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunter-
nehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz - VAG) i.d.F. vom 
13.10.1983 ( B G B l . IS. 1261): § 8: 669, 756; § 14:669, 756; § 54:669, 
756. 
Gesetzüber die friedliche Verwendung der Kernenergie und 
den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz) i.d.F. vom 
15.7.1985 ( B G B l . I S. 1565): § 5: 848; § 6: 257; § 7: 256, 257; § 9a: 
257; § 9c: 257; § 17: 256; § 19: 256. 
Spielverordnung i.d.F. vom 11.12.1985 ( B G B l . I S. 2245): § 3: 
755. 
Gewerbeordnung i.d.F. vom 1.1.1987 ( B G B l . I S. 425): § 1: 669; 
§ 15:707; § 16:344; § 33a: 707; § 33f : 755; § 33i: 755,935; § 35:350; 
§ 60b: 887; § 69: 887; § 69a: 887; § 105b: 338, 749; § 105c: 338; 
§105e:338, 755; § 105i: 338. 
Verordnung über den Betrieb von Apotheken (Apotheken-
betriebsordnung - ApBetrO) vom 9.2.1987 ( B G B l . I S. 547): 
§23:670. 
Verordnung zur Durchführung des Weinwirtschaftsgesetzes 
i.d.F. vom 16.1.1989 ( B G B l . I S. 81): § 12: 534. 
Baden-Württemberg 
Mittelstandsförderungsgesetz (MFG) vom 16.12.1975 (GBl . 
S. 861): § 8: 692; § 9: 692; § 10: 692. 
Bayern 
Gesetz über die Berufsvertretungen und über die Berufsge-
richtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apothe-
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ker (Kammergesetz) i.d.F. vom 9.3.1978 (GVB1. S. 67): Ar t . 2: 
669; A r t . 15: 669; Ar t . 54: 669. 
Rheinland-Pfalz 
Landesgesetz über die Kammern, die Berufsausübung, die 
Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, 
Zahnärzte, Apotheker und Tierärzte (Heilberufsgesetz -
HeilBG -) vom 20.10.1978 (GVB1. S. 649): § 23: 670; § 43: 670. 
g) Kommunal- und Sparkassenrecht 
Gesetz über die Selbstverwaltung der Gemeinden und 
Landkreise in der DDR (Kommunalverfassung - KVerfG) 
vom 17.5.1990 (GBl . D D R IS . 255): §2:1001; §3:1001; §9:1003; 
§ 12: 1003; § 13: 1002; § 16: 1000; § 18: 1000; § 21: 1003. 
Baden-Württemberg 
Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i.d.F. vom 
16.9.1974 (GBl . S. 408): § 6: 161; § 7: 161; § 8: 161; § 21: 161. 
Sparkassengesetz für Baden-Württemberg i.d.F. vom 
4.4.1975 (GVB1. S. 270, S. 580): § 11: 1029; § 18: 1029. 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gemeindeord-
nung - GemO) i.d.F. vom 3.10.1983 (GBl . S. 578, 720): § 10:149, 
792,1030; § 20b: 1001; § 21: 86,1001; § 34:17; § 44:149; § 118:149. 
Bayern 
Bayerische Gemeindeordnung i.d.F. vom 26.10.1982 (GVB1. 
S. 903): Ar t . 24: 157, 161. 
Hessen 
Hessische Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 1.4.1981 
(GVB1.1 S. 66): § 8b: 1001; § 35a: 971. 
Hessische Landkreisordnung (HKO) i.d.F. vom 1.4.1981 
(GVB1.1 S. 97): § 28a: 971; § 47: 320; § 49: 31. 
Niedersachsen 
Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) i.d.F. vom 
22.6.1982 (GVB1. S. 229): § 74: 324. 
Nordrhein-Westfalen 
Gesetz über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-
Westfalen (Kommunalwahlgesetz) i.d.F. vom 8.1.1979 
(GV.NW. S. 2): § 37: 1029; § 40: 1029; § 42: 1029. 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.d.F. 
vom 13.8.1984 (GV.NW. S. 475): § 1: 224; § 6c: 1000; § 18:289; § 19: 
151; § 28: 161, 979, 1029; § 30: 737, 979, 1029; § 31: 161; § 33: 161; 
§ 35:161; § 36:979,1029; § 47:979,1029; § 53:979,1029; § 55:161, 
979, 1029; § 62: 225; § 80: 227; § 81: 225; § 82: 225; § 88: 504; § 89: 
506; § 94: 506. 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen i.d.F. vom 
13.8.1984 (GV.NW S. 497): § 34: 255; § 47: 255; § 48: 255. 
Rheinland-Pfalz 
Gemeindeordnung i.d.F. vom 14.12.1973 (GVB1. S. 419): § 18: 
1029. 
Saarland 
Kommunalselbstverwaltungsgesetz - KSVG - i.d.F. vom 
18.4.1989 (ABl . S. 557): § 32: 152; § 35: 152; § 59: 152; § 60: 152; 
§123: 152. 
h) Kultus- und Medienrecht 
Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Ausbau und Neu-
bau von wissenschaftlichen Hochschulen" (Hochschulbau-
förderungsgesetz) vom 1.9.1969 ( B G B l . I S. 1556): § 4: 727; § 5: 
726; §6: 728; §10: 728. 
Bayern 
Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage (Feiertags-
gesetz - FTG) vom 21.5.1980 (GVB1. S. 215): Ar t . 2: 756. 
Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichts-
wesen (BayEuG) i.d.F. vom 29.2.1988 (GVB1. S. 61): Ar t . 63: 
753. 
Bremen 
Bremisches Schulgesetz (BremSchulG) vom 8.12.1981 (GBl 
S. 251): § 3: 949; §11: 952. 
Hessen 
Hessisches Feiertagsgesetz (HFeiertagsG) i.d.F. vom 
29.12.1971 (GVB1.1 S.344): § 6: 750. 
Nordrhein-Westfalen 
Schulverwaltungsgesetz (SchVG) i.d.F. vom 18.1.1985 
(GV.NW. S. 155): § 8: 953; § 10: 953. 
Rheinland-Pfalz 
Landesrundfunkgesetz vom 24.6.1986 (GVB1. S. 159): § 4: 
1029. 
i) Landwirtschafts-, Naturschutz- und Denkmalschutz-
sowie Jagdrecht 
Flurbereinigungsgesetz i.d.F. vom 16.3.1976 ( B G B l . I S. 546): 
§ 6: 341; § 7: 341; § 40: 341; § 44: 342, 884; § 60: 342; § 87: 341; § 88: 
341. 
Bundesberggesetz (BBergG) vom 13.8.1980 ( B G B l . I S. 1310): 
§110: 1067; §111: 1067. 
Verordnung über die Abgaben im Rahmen von Garantie-
mengen im Bereich der Marktorganisation für Milch und 
Milcherzeugnisse (Milch-Garantiemengen-VO) i.d.F. vom 
18.7.1986 (BGBl . I S. 1227): § 3: 534; § 6: 534; § 7: 533; § 9: 533, 
534; §10: 533. 
Gesetz ü ber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesna-
turschutzgesetz - BNatSchG) i.d.F. vom 12.3.1987 ( B G B l . I 
S. 889): § 2:1011; § 8: 34; § 9: 34; § 12:1012; § 13:1013; § 14:1013; 
§ 15: 1013; § 18: 1014; § 20: 1011; § 20c: 1011; § 20d: 1012; § 20f : 
1012; § 29: 327. 
Milchfett-Verarbeitung und -Ausfuhr-Verbilligungsv er Ord-
nung vom 7.7.1988 ( B G B l . I S. 1023): § 1: 534; § 7: 534. 
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Baden-Würt temberg 
Gesetz zum Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und 
über die Erholungsvorsorge in der freien Landschaft (Na-
turschutzgesetz - NatSchG) vom 21.10.1975 (GBl . S. 654): § 24: 
1014. 
Bayern 
Gesetz ü ber den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft 
und die Erholung in der freien Natur (Bayerisches Natur-
schutzgesetz - BayNatSchG) vom 27.7.1973 (GVB1. S. 437): 
Art. 6d: 1011. 
Hamburg 
Denkmalschutzgesetz vom 3.12.1973 (GVB1. 466): § 22: 394. 
j) Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
Gesetz über das Paßwesen vom 4.3.1952 ( B G B l . I S. 290): § 7: 
788. 
Melderechtsrahmengesetz (MRRG) vom 16.8.1980 ( B G B l . I 
S. 1429): § 12: 1071. 
Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften 
i.d.F. vom 12.7.1985 (BGBl . I S. 1502): § 1: 1028; § 3: 1028; § 5: 
1028; § 21: 1028. 
Paßgesetz und Gesetz zur Änderung der Strafprozeßord-
nung vom 19.4.1986 (BGBl . I S. 537): § 1: 735; § 5: 732; § 7: 733; 
§10: 733; §11: 734. 
Gesetz über Personalausweise i.d.F. vom 21.4.1986 ( B G B l . I 
S. 548): § 1:793. 
Baden-Würt temberg 
Polizeigesetz i.d.F. vom 16.1.1968 (GBl . S. 61, 322): § 1:344,482, 
485, 572, 573, 709; § 3: 344, 572, 573, 709; § 6: 344, 346; § 8: 394; 
§ 9:346, 573; § 27: 573; § 46:848; § 47:149; § 48:149; § 81: 394, 482, 
485,848. 
Bayern 
Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG) vom 23.12.1981 
(GVB1. 526): Art. 1: 161; Art. 14: 161. 
Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayerischen 
Staatlichen Polizei (Polizeiaufgabengesetz - PAG -) vom 
23.3.1989 (GVB1. S. 79): Art. 2:483; Art. 7:483; Art. 9: 483; Art. 
17: 848; Art. 24: 483; Art. 27: 483; Art. 44: 972. 
Ber l in 
Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung in Berlin (Allgemeines Sicherheits- und Ord-
nungsgesetz) vom 11.2.1975 (GVB1. S. 688): § 1: 847. 
Bremen 
Bremisches Polizeigesetz (BremPolG) vom 21.3.1983 (GBl . 
S. 141): § 7: 848; § 10: 848; § 28: 848; § 30: 848. 
Hamburg 
Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
vom 14.3.1966 (GVB1. S. 77): § 8: 848. 
Hessen 
Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung - HSOG - i.d.F. vom 26.1.1972 (GVB1. I S. 23): § 1: 750; 
§ 6: 750. 
Nordrhein-Westfalen 
Polizeigesetz vom 25.3.1980 (GV.NW. S. 234): § 1: 848; § 6: 959; 
§7 : 956; § 8 : 848. 
Meldegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Meldege-
setz NW-MGNW) vom 13.7.1982 (GV.NW S. 474): § 35: 79. 
Rheinland-Pfalz 
Meldegesetz (MG) vom 22.12.1982 (GVB1. S. 463): § 16: 1071. 
k) Post- und Fernmelderecht 
Gesetz über die Verwaltung der Deutschen Bundespost 
(Postverwaltungsgesetz) vom 24.7.1953 ( B G B l . I S. 676): § 2: 
219; §14: 241. 
Postordnung vom 16.5.1963 ( B G B l . I S. 341): § 3: 1028; § 13: 
1028; § 50: 1029; § 51: 1029; § 53: 1029. 
Gesetz über das Postwesen (PostG) vom 28.7.1969 ( B G B l . I 
S. 1006): § 7 : 241; §9 : 241. 
Gesetzüber Fernmeldeanlagen i.d.F. vom 17.3.1977 ( B G B l . I 
S. 459, 573): § 1: 242; § 9: 241; § 15: 1028, 1029. 
Gesetz über die Unternehmensverfassung der Deutschen 
Bundespost (Postverfassungsgesetz - PostVerfG) vom 
8.6.1989 ( B G B l . I S. 1026): § 1: 242; § 65: 244. 
Gesetz über Fernmeldeanlagen i.d.F. vom 3.7.1989 ( B G B l . I 
S. 1455): § 1: 242; § 2: 218; § 9: 218, 241. 
1) Raumordnungsrecht 
Raumordnungsgesetz (ROG) i.d.F. vom 19.7.1989 ( B G B l . I 
S. 1416): § 3: 752; § 4: 752; § 5: 752; § 7: 752. 
m) Sozial- und Jugendschutzrecht 
Arbeitsförderungsgesetz vom 25.6.1969 (BGBl . IS. 582): § 47: 
112. 
Flüchtlingshilfegesetz (FlüHG) i.d.F. vom 15.5.1971 ( B G B l . I 
S. 681): § 1: 74; § 3: 74; § 4: 74. 
Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und 
Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - BVFG) i.d.F. vom 
3.9.1971 ( B G B l . I S. 1565): § 1: 527, 793, 894, 920, 938; § 3: 923; 
§ 6: 836,894, 921; § 13:923; § 14: 524; § 15: 793, 836, 919,938; § 18: 
836,920. 
Sozialgesetzbuch, Erstes Buch (I), Allgemeiner Teil vom 
11.12.1975 ( B G B l . I S. 3015): § 16: 80; § 51: 146, 892. 
Gesetz für Jugendwohlfahrt (JWG) i.d.F. vom 25.4.1977 
( B G B l . I S. 633, 795): § 5: 894; § 6: 81, 894; § 25: 894; § 81: 894. 
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Wohngeldgesetz (WoGG) i.d.F. vom 29.8.1977 ( B G B l . I 
S. 1685): §28: 521; §30: 521. 
Verordnung zur Kriegsopferfürsorge - KFürsG vom 
16.1.1979 ( B G B l . I S. 80): § 54: 80. 
Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung 
(Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG) i.d.F. vom 
16.7.1979 ( B G B l . I S. 1037): § 21: 661. 
Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter 
in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (Schwerbehindertenge-
setz - SchwbG) vom 8.10.1979 ( B G B l . I S. 1649): § 8: 974. 
Sozialgesetzbuch, Zehntes Buch (X), Verwaltungsverfah-
ren, Schutz der Sozialdaten, Zusammenarbeit der Lei-
stung sträger und ihre Beziehungen zu Dritten vom 18.8.1980 
( B G B l . I S. 1469, 2218V4.11.1982 ( B G B l . I S. 1450): § 45: 485, 
892; § 48: 892; § 50: 892; § 62: 273. 
Wohngeldgesetz (WoGG) i.d.F. vom 21.9.1980 (BGBl . IS . 1741, 
1751): § 10: 80; § 14: 80. 
Wohngeldverordnung i.d.F. vom 8.1.1981 ( B G B l . I S. 35): § 7: 
80. 
Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung 
(Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG) i.d.F. vom 
13.7.1981 ( B G B l . I S. 625): § 1: 115; § 2: 115; § 11: 115; § 21: 115, 
885; §23: 115; § 65: 115. 
Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung 
(Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG) i.d.F. vom 
6.6.1983 ( B G B l . I S. 645, 1680): § 7: 112; § 15: 665; § 18b: 665. 
Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit (Ju-
gendschutzgesetz - JÖSchG) vom 25.2.1985 (BGBl . I S. 425): 
§4 :76. 
Wohngeldgesetz - WoGG - vom 11.7.1985 ( B G B l . I S. 1318): § 
11: 522; §27: 522; §30: 522. 
Gesetz zur Sicherung der Eingliederung Schwerbehinderter 
in Arbeit, Beruf und Gesellschaft (Schwerbehindertenge-
setz - SchwbG) vom 26.8.1986 ( B G B l . I S. 1421, 1550): § 3: 485, 
665; §15: 81. 
Bundessozialhilfegesetz (BSHG) i.d.F. vom 20.1.1987 ( B G B l . 
I S . 401, 494): § 1:112; § 2: 882; § 3: 81; § 4: 892; § 11: 485, 577; § 12: 
81, 485, 661, 892; § 18:112; § 22: 485, 666; § 23: 883; § 25: 112; § 26: 
112; § 27: 661; § 28: 660; § 40: 485; § 69: 883; § 76: 80; § 78: 485; 
§ 79: 660, 883; § 81: 883; § 84: 485; § 88: 485; § 90: 114, 882; § 91: 
114; § 92c: 882; § 114: 485; § 116: 81; § 120: 80. 
Sozialgesetzbuch (SGB V) - Gesetzliche Krankenversiche-
rung - vom 20.12.1988 ( B G B l . I S. 2477): § 35: 23. 
Bayern 
Gesetz über die Unterbringung psychisch Kranker und de-
ren Betreuung (Unterbringungsgesetz - UnterbrG) vom 
20.4.1982 (GVB1. S. 202): Art. 1: 972; Art. 9: 972. 
n) Stiftungsrecht 
Bayern 
Stiftungsgesetz vom 26.11.1954 (BayBS II S. 661): Art. 17: 
1049; Art. 36: 1047. 
o) Straßen-, Verkehrs- und Beförderungsrecht 
Bundesbahngesetz vom 13.12.1951 ( B G B l . I S. 955): § 36: 34, 
475; §38: 157; §52: 34. 
Gesetz ü ber die Bundesanstalt für Flugsicherung i.d.F. vom 
23.3.1953 ( B G B l . I S. 70): § 2: 1035. 
Personenbeförderungsgesetz (PBefG) vom 21.3.1961 ( B G B l . I 
S. 241): § 2:247; § 8:29; § 13:29,247, 349, 350, 839; § 16: 350; § 47: 
245; § 49: 245, 350; § 51: 245; § 61: 350. 
Luftverkehrsordnung i.d.F. vom 14.11.1969 ( B G B l . I S. 2117): 
§ 26b: 1036; § 27a: 1036; § 37:1036. 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 16.11.1970 ( B G B l . I 
S. 1565): § 2:482; § 13:350; §35:517; § 41:482,485; § 42:483; § 43: 
350; §45: 839, 981; §49: 482. 
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) i.d.F. vom 1.10.1974 
( B G B l . IS. 2414): § 8:252; § 12:786; § 17:473; § 18:471; § 18c: 472; 
§18d: 472. 
Luftverkehrsgesetz (LuftVG) i.d.F. vom 14.1.1981 ( B G B l . I 
S. 61): § 6: 349, 1035; § 8:349; § 9:1035; § 10:1035; § 11:1033; § 29: 
1036; § 32: 1036. 
Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) i.d.F. vom 10.3.1983 
( B G B l . I S. 256): § 10: 247; § 54: 350. 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) i.d.F. vom 
28.9.1988 ( B G B l . I S. 1793): § 11: 328; § 12: 350; § 29: 328; § 29d: 
1064. 
Baden-Württemberg 
Straßengesetz für Baden-Württemberg (Straßengesetz -
StrG) i.d.F. vom 26.9.1987 (GBl . S. 477): § 13: 252, 981; § 15: 981; 
§16:252. 
Bayern 
Straßen- und Wegegesetz i.d.F. vom 5.10.1981 (GVB1. S. 448): 
Art. 38: 349. 
Nordrhein-Westfalen 
Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen 
(StrReinGNW) vom 18.12.1975 (GV.NW. S. 706): § 3: 298. 
p) Verteidigungs-, Wehr-, Soldaten- und Zivildienstrecht 
Gesetz über den Bundesgrenzschutz (Bundesgrenzschutzge-
setz - BGSG) vom 18.8.1972 (BGBl . I S. 1834): § 1: 574; § 2: 574. 
Wehrdisziplinarordnung i.d.F. vom 4.9.1972 ( B G B L I S . 1665): 
§ 74: 525; § 105: 525; § 110: 525; § 138: 526. 
Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatenge-
setz) i.d.F. vom 19.8.1975 (BGBl . I S. 2273): § 20a: 565; § 59: 
1027. 
Gesetz über den Schutz des Arbeitsplatzes bei Einberufung 
zum Wehrdienst (Arbeitsplatzschutzgesetz) i.d.F. vom 
14.4.1980 ( B G B l . I S. 425): § 9: 343; § 16a: 343. 
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Gesetz über die Verweigerung des Kriegsdienstes mit der 
Waffe aus Gewissensgründen (Kriegsdienstverweigerungs-
gesetz - KDVG) - Art. 1 des Gesetzes zur Neuordnung des 
Rechts der Kriegsdienstverweigerung und des Zivildien-
stes (Kriegsdienstverweigerungs-Neuordnungsgesetz -
KDVNG) vom 28.2.1983 (BGBl . I S. 203): § 1: 298, 299; § 2: 299; 
§ 4:299; § 5: 299; § 9:299; § 13: 299; § 14: 299; § 18: 299; § 20: 299. 
Gesetzüber die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der 
Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen (Soldatenversor-
gungsgesetz - SVG) i.d.F. vom 21.4.1983 (BGBl . I S. 457): § 1: 
577; § 8a: 343. 
Wehrpflichtgesetz i.d.F. vom 13.6.1986 ( B G B l . I S. 879): § 8a: 
569; § 9: 569; § 12: 569, 783; § 16:569; § 21:783; § 32:1027; § 44: 76; 
§45:76. 
Gesetz über den Zivildienst der Kriegsverweigerer (Zivil-
dienstgesetz - ZDG) i.d.F. vom 31.7.1986 ( B G B l . IS . 1205): § 4: 
1027. 
Gesetz über die Sicherung des Unterhalts der zum Wehr-
dienst einberufenen Wehrpflichtigen und ihrer Angehö-
rigen (Unterhaltssicherungsgesetz - USG) i.d.F. vom 
14.12.1987 ( B G B l . I S. 2614): § 7a: 80. 
q) Verwaltungsverfahrens- und Datenschutzrecht 
Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) vom 3.7.1952 (BGBl . 
I S . 379): §4: 119. 
Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz (VwVG) vom 27.4.1953 
( B G B l . I S. 157): § 1: 242; § 3: 244; § 6: 76; § 13: 76. 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 25.5.1976 
( B G B l . I S. 1253): § 1: 836; § 13: 276; § 28: 60, 963; § 35: 147, 753, 
1037; § 36: 498, 549; § 37:1038; § 38: 277; § 39: 280, 700, 783, 847, 
1038; § 43: 496, 1038; § 44:489; § 45: 783; § 46: 866; § 48: 392, 472, 
495, 836, 865, 1021; § 49: 472, 550, 865; § 50: 491, 864; § 51: 278, 
494, 868; § 54: 276, 386,1073; § 55:1073; § 56: 386; § 57: 386; § 62: 
386, 1073; § 69: 904; § 72: 473; § 73: 471; § 74: 743; § 75: 34; § 76: 
472, 1037; § 77: 472; § 79: 273; § 80: 118; § 100: 34. 
Gesetz zum Schutz vor Mißbrauch personenbezogener Da-
ten bei der Datenverarbeitung (Bundesdatenschutzgesetz -
BDSG) vom 27.1.1977 (BGBl . I S. 201): § 9: 700; § 12: 700; § 13: 
700. 
Bayern 
Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) 
vom 23.12.1976 (GVB1. S. 544): Ar t . 1:207; Ar t . 2: 207, 270; Ar t . 
28: 11; Ar t . 35: 753; Ar t . 38: 836; Ar t . 45: 10; Ar t . 54: 276; Ar t . 
74: 349; A r t . 80: 207, 275; Ar t . 97: 207. 
Hamburg 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) vom 13.3.1961 
(GVB1. S. 79): § 26: 117. 
Nordrhein-Westfalen 
Verwaltungsverfahrensgesetz vom 21.12.1976 (GV.NW 
S. 438): §54:276. 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz vom 13.5.1980 (GV.NW 
S. 510): § 6: 350; § 11: 350; § 13: 350; § 14: 350. 
Gesetz zur Fortentwicklung des Datenschutzes (GFD), Arti-
kel 1. Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Daten-
schutzgesetz Nordrhein-Westfalen - DSGNW -) i.d.F. vom 
15.3.1988 (GV.NW S. 160): § 13: 848. 
Gesetz zur Fortentwicklung des Datenschutzes im Bereich 
der Polizei und Ordnungsbehörden (GDF Pol) vom 7.2.1990 
(GV.NW. 1990, S. 46 ff.): § 8:647; § 9:646; § 11:647; § 13: 647; § 15: 
647; § 23: 648; § 24: 648; § 25: 649; § 26: 649; § 27: 649; § 28: 649; 
§ 29: 650; § 30: 650; § 31: 650; § 35: 650; § 41: 650. 
Saarland 
Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (sVwVfG) 
vom 15.12.1976 ( A B l . S. 1151): § 9: 272; § 38: 277; § 51: 278; § 54: 
276; § 80: 270. 
r) Wasserrecht 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versor-
gung mit Wasser (AVBWasserV) vom 20.6.1980 ( B G B l . I 
S. 750): § 3: 151; § 10: 288; § 35: 288. 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushalts-
gesetz - WHG) i.d.F. vom 23.9.1986 ( B G B l . IS. 1529,1654): § l a : 
208; § 2: 208; § 3: 208; § 19: 213; § 28: 790; § 36: 171; § 36b: 171. 
Baden-Württemberg 
Wassergesetz für Baden-Württemberg i.d.F. vom 1.7.1988 
(GBl. S. 269): § 45a: 395; § 45b: 395; § 96: 395; § 101: 395. 
Niedersachsen 
Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) vom 28.10.1982 
(GVB1.S. 425): § 149: 668. 
Rheinland-Pfalz 
Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswasser-
gesetz - LWG -) i.d.F. vom 1.8.1960 (GVB1. S. 153, 267): § 13: 
213; §22: 213. 
Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswasser-
gesetz - LWG -) vom 4.3.1983 (GVB1. S. 31): § 64: 790; § 68: 790; 
§76: 790; § 77: 790. 
4. Gerichtsverfahrensrecht, Rechtspflege 
und Juristenausbildung 
a) Verfassungsgerichtsbarkeit 
Gesetz über das Bundesverfassungsgericht i.d.F. vom 
12.12.1985 ( B G B l . I S. 2230): § 31: 561, 863, 1026; § 90: 245, 560, 
859; § 93: 245, 560; § 95: 540, 560, 862. 
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Hessen 
Gesetz über den Staatsgerichtshof - Hess.StGH - vom 
12.12.1947 (GVB1. 1948 S. 3): § 45: 982, 983; § 46: 982, 983; § 48: 
983; § 49: 204. 
b) Verwaltungsgerichtsbarkeit 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 21.1.1960 (BGBl . I S. 17): 
§ 15:118; § 18:118; § 40: 847, 859, 977,1027; § 42:10, 34,155, 214, 
350, 538, 839, 934,1061; § 43: 662, 669, 756; § 44a: 350; § 47:136, 
479, 738, 774, 945, 978, 979, 1016, 1037; § 52: 794; § 54: 795; § 58: 
794; § 60:118,119, 256, 939, 1073; § 65: 9; § 67: 36; § 68: 152, 271; 
§ 72:118,273,485; § 73:118,155,273; § 74:794; § 75:159,795; § 77: 
271; § 79:273; § 80:11,119,149,159,211,243,499,1040,1073; § 81: 
26; § 86:1061,1072,1073; § 87:1061; § 92:158, 795; § 94: 204, 889; 
§ 99:530; § 100:530; § 101:1061; § 102:794; § 106:929; § 108:1072; 
§ 113: 29, 34, 160, 214, 538, 866; § 114: 342; § 120: 118,158; § 121: 
257,929,979; § 123:160,257, 795,1073; § 124:118,119; § 125:119; 
§ 131:119; § 132:1026; § 133:118, 794,1061; § 138: 794; § 146:.158, 
889; § 149: 1073; § 155: 795; § 158: 158; § 161: 37, 533, 795; § 162: 
159; § 167:119; § 169: 244; § 173: 118. 
Gesetz zur Entlastung der Gerichte in der Verwaltungs- und 
Finanzgerichtsbarkeit vom 31.3.1978 ( B G B l . I S. 446): Ar t . 2 
§ 4: 118, 1070, 1073; Ar t . 2 § 5: 794, 1073; Ar t . 2 § 8: 158, 533. 
Rheinland-Pfalz 
Landesgesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung (AGVwGO) vom 5.12.1977 (GVB1. S. 451): § 19: 275. 
Saarland 
Saarländisches Ausführungsgesetz zur Verwaltungsge-
richtsordnung (AGVwGO) vom 5.7.1960 ( A B l . S. 558): § 5:152, 
155; § 8 : 155; §15: 155. 
c) Ordentliche Gerichtsbarkeit 
Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz vom 
27.1.1877 (RGBl . S. 77): § 23: 847. 
Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit i.d.F. vom 20.5.1898 (RGBl . S. 771): § 22: 848. 
Zivilprozeßordnung i.d.F. vom 12.9.1950 ( B G B l . I S. 533): 
§ 114: 1073; § 580: 1073; § 927: 795. 
Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) i.d.F. vom 9.5.1975 (BGBl . 
I S . 1077): § 13: 977; §17: 1027. 
Strafprozeßordnung (StPO) i.d.F. vom 7.4.1987 (BGBl . I 
S. 1074): § 81b: 117, 642; § 95: 846; § 98: 846. 
d) Rechtspflege 
Rechtsberatungsgesetz (RBerG) vom 13.12.1935 (RGBl . I 
S. 1478): Ar t . 1 § 1: 77, 669; Ar t . 1 § 8: 77. 
Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte vom 26.7.1957 
( B G B l . I S. 907): § 11: 1074; § 40: 1074; § 114: 1074. 
Deutsches Richtergesetz i.d.F. vom 19.4.1972 ( B G B l . I S . 713): 
§4:255. 
Gerichtskostengesetz i.d.F. vom 15.12.1975 ( B G B l . I S. 3047): 
§ 13: 29,160, 937,1062,1073; § 14:160; § 17: 1073; § 25:119, 937; 
§ 68:795 
5. Ziv i l - , Handels- und Arbeitsrecht 
Bürgerliches Gesetzbuch vom 18.8.1896 ( R G B l . S. 195): § 31: 
528; § 87:1050; § 89: 528; § 119: 9; § 123:14; § 126: 386; § 130:12; 
§ 134: 247,1060; § 157: 929; § 183: 8; § 187: 694; § 188: 694; § 193: 
696; § 276:737; § 315:386; § 387:146; § 388:147; § 389:148; § 394: 
892; § 419:397; § 463:528; § 823:1028,1060,1065; § 839:209,841, 
1027, 1062, 1064; § 855: 106; § 868: 106; § 906: 698, 887, 1059; 
§ 1006: 1028; § 1615k: 114; § 1922: 1021. 
Handelsgesetzbuch vom 10.5.1897 (RGBl . S. 219): § 264: 226; 
§ 289: 265. 
Konkursordnung i.d.F. vom 20.5.1898 (RGBl . S. 612): § 61:974. 
Gesetz über den Versicherungsvertrag vom 30.5.1908 (RGBl . 
S. 263): § 1:572, 955; § 2: 955; § 3:572, 955; § 5:955; § 6:960; § 12a: 
848, 960; § 13: 955; § 15: 848, 956; § 19a: 848. 
Kündigungsschutzgesetz (KSchG) i.d.F. vom 25.8.1969 
(BGBl . I S. 1317): § 9: 81. 
Betriebsverfassungsgesetz vom 15.1.1972 ( B G B l . IS . 13): § 80: 
566. 
Haftpflichtgesetz i.d.F. vom 4.1.1978 ( B G B l . IS . 145): § 2:209. 
6. Straf - und Ordnungswidrigkeitenrecht 
Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch (EGStGB) vom 
2.3.1974 (BGBl . I S. 469): Ar t . 297: 849. 
Strafgesetzbuch (StGB) i.d.F. vom 10.3.1987 ( B G B l . I S. 945, 
1160): § 86: 149; § 86a: 149; § 316: 340. 
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Namen in Klammern bezeichnen die Verfasser der Anmerkungen 
Kursivzahlen in der letzten Spalte geben Fundstellen in den amtlichen Sammlungen an 
Sp mit folgender Zahl bedeutet Spruchpraxis mit laufender Nummer 
A. Bundesgerichte 
I. Bundesverfassungsgericht 
BVerfGE 
10.07.1989 2 B v R 502/86 u.a 200 80,315 
14.11.1989 l B v L 14/85 u.a 245 81,70 
20.12.1989 2 B v R 958/86 (Sp 186) 938 81, 142 
22.05.1990 2 B v G l / 8 8 657 
II. Bundesverwaltungsgericht 
BVerwGE 
12.02.1988 8 C 101.86 (Sp 9) 80 
15.08.1988 4 B 89.88 (Sp 1) 37 
28.09.1988 4 B 178.88 36 
11.11.1988 4 C 11.87 (Sp 63) 349 
06.12.1988 9 C 40.87 26 81,32 
13.12.1988 I C 44.86 70 81,74 
16.12.1988 7 C 93.86 (Sp 18) 118 
13.01.1989 4 C B 24.88 . . . (Sp 20) 118 
19.01.1989 7 C 31.87 (Sp 41) 256 81, 185 
01.02.1989 6 C 61.86 (Sp 56) 298 81, 239 
03.02.1989 8 C 78.88 (Sp71) 397 
09.02.1989 4 B 236.88 (Sp2) 37 
02.03.1989 6 C 10.87 (Sp 57) 299 81,294 
14.03.1989 7 B 39.89 (Sp 80) 442 
15.03.1989 7 C 7.88 31 81, 318 
15.03.1989 7 B 40.89 256 
17.03.1989 4 C 14.85 (Sp 3) 37 
17.03.1989 4 C 22.86 (Sp 4) 37 
05.04.1989 7 B 47.89 . . (Sp 42) 256 
06.04.1989 2 C 26.88 (Sp 34) 214 
13.04.1989 1 B 54.89 (Sp 183) 938 
13.04.1989 3 C 71.87 74 
14.04.1989 4 C 31.88 34 82, 17 
11.05.1989 3 C 63.87 (Sp 102) 534 
11.05.1989 4 C 1.88 (Sp 43) 257 82,61 
23.05.1989 7 C 2.87 108 82,76 
26.05.1989 8 C 20.87 (Sp 72) 397 
26.05.1989 8 C 6.88 (Sp 48) 297 82,102 
06.06.1989 1 D 76.88 (Sp 35) 214 
07.06.1989 5 C 3.86 112 82,125 
21.06.1989 6 C 4.87 389 82, 148 
21.06.1989 6 C 55.87 , (Sp 58) 299 82,154 
23.06.1989 4 B 100.89 (Sp 64) 349 
23.06.1989 7 B 87.89 208 
04.07.1989 I C 48.87 72 
04.07.1989 1 C 11.88 70 82, 189 
06.07.1989 1 D B 12.89 (Sp 36) 214 
06.07.1989 5 C 51.87 341 82, 205 
07.07.1989 8 C 85.87 (Sp 73) 397 
07.07.1989 8 C 86.87 (Sp 49) 297 82,215 
12.07.1989 1 B 85.89 117 
13.07.1989 7 C B 80.88 . . . . (Sp 44) 257 
18.07.1989 4 N 3.87 432 82, 225 
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19.07.1989 8 C 79.87 76 82,243 
21.07.1989 7 B 184.88 (Sp 26) 160 
26.07.1989 4 C 35.88 (Sp 62) 349 82,246 
28.07.1989 6 P 1.88 (Sp 105) 576 
28.07.1989 7 C 39.87 29 82,260 
31.07.1989 7 B 104.89 (Sp 81) 442 
03.08.1989 3 C 52.87 (Sp 101) 534 82,278 
03.08.1989 4 B 70.89 (Sp 45) 257 
04.08.1989 7 B 102.89 (Sp 82) 442 
22.08.1989 7 B 48.89 (Sp 199) 1028 
22.08.1989 9 B 207.89 437 
01.09.1989 4 B 17.89 (Sp 19) 118 
07.09.1989 7 C 44 u. 45.88 249 82,295 
07.09.1989 7 C 4.89 (Sp 115) 626 
12.09.1989 7 B 131.89 (Sp 83) 442 
13.09.1989 4 B 93.89 476 
19.09.1989 5 C 3.87 342 82, 313 
20.09.1989 7 B 135.89 (Sp 116) 627 
21.09.1989 2 C 41.88 343 
21.09.1989 5 C 15.86 114 82, 319 
21.09.1989 5 C 10.87 115 82, 323 
21.09.1989 5 C 28.87 661 82, 330 
27.09.1989 8 C 88.88 207 82, 336 
05.10.1989 6 P 10.88 (Sp 106) 576 
06.10.1989 1 B 145.89 (Sp 125) 669 
06.10.1989 4 C 14.87 205 82, 343 
06.10.1989 8 C 52.87 288 82, 350 
12.10.1989 2 C 22.87 390 82,356 
12.10.1989 2 C 24.88 (Sp 108) 577 82, 364 
12.10.1989 6 C 38.88 (Sp 59) 299 84,3 
12.10.1989 6 P 9.88 (Sp 107) 576 
16.10.1989 1 A 110.89 788 
16.10.1989 7 B 138.89 255 
17.10.1989 I C 18.87 (Sp 146) 755 84, 11 
17.10.1989 I C 36.87 340 84, 17 
17.10.1989 9 C 18.89 (Sp 175) 894 
17.10.1989 9 C 26.89 527 84,23 
25.10.1989 6 C 62.87 (Sp 60) 299 84,50 
26.10.1989 5 C 30.86 (Sp 89) 485 
26.10.1989 5 C 34.86 . . . . (Sp 171) 894 
30.10.1989 1 B 90.89 (Sp 126) 669 
06.11.1989 7 C 46.88 (Sp 65) 349 
08.11.1989 6 P 7.87 566 84,58 
09.11.1989 7 C 3.88 (Sp 61) 349 
09.11.1989 7 C 81.88 252 84,71 
10.11.1989 8 C 27.88 284 84,80 
10.11.1989 8 C 19.89 569 
14.11.1989 I C 14.88 (Sp 145) 755 
14.11.1989 I C 29.88 338 84,86 
14.11.1989 I C 5.89 (Sp 181) 938 84,95 
15.11.1989 1 B 136.89 (Sp 127) 669 
15.11.1989 6 P 2.87 (Sp 109) 577 
16.11.1989 2 C 17.87 (Sp 110) 577 84, 102 
16.11.1989 2 C 43.87 392 84, 111 
16.11.1989 2 C 50.87 393 
16.11.1989 2 C 23.88 662 
VI. Entscheidungsregister L V 
20.11.1989 4 B 163.89 746 
21.11.1989 1 D B 8.89 254 
24.11.1989 4 C 54.87 477 
29.11.1989 8 B 115.89 (Sp 136) 709 
30.11.1989 3 C 93.87 (Sp 98) 533 
30.11.1989 3 C 47.88 (Sp 99) 533 
30.11.1989 3 C 80.88 (Sp 100) 534 
01.12.1989 2 WDB 16.89 525 
01.12.1989 8 C 17.87 929 
01.12.1989 8 C 14.88 (Sp 50) 298 
01.12.1989 8 C 44.88 285 
06.12.1989 6 C 52.87 565 
14.12.1989 5 C 61.86 660 
14.12.1989 7 B 173.89 (Sp 117) 627 
15.12.1989 4 C 36.86 479 
15.12.1989 7 C 6.88 386 
18.12.1989 1 B 153.89 935 
18.12.1989 4 N B 26.89 477 
19.12.1989 7 B 157.89 570 
20.12.1989 1 D B 32.89 343 
20.12.1989 7 B 179.89 482 
20.12.1989 7 B 181.89 (Sp 207) 1029 
20.12.1989 7 B 188.89 839 
22.12.1989 1 B 118.89 (Sp 128) 669 
27.12.1989 1 B 185.89 (Sp 129) 669 
09.01.1990 1 B 134.89 (Sp 187) 938 
10.01.1990 1 B 161.89 (Sp 130) 669 
12.01.1990 7 C 88.88 435 
16.01.1990 4 N B 1.90 479 
17.01.1990 1 D B 35.89 526 
19.01.1990 4 C 21.89 (Sp214) 1073 
19.01.1990 4 C 28.89 (Sp213) 1072 
23.01.1990 8 C 37.88 521 
23.01.1990 8 C 58.89 522 
23.01.1990 9 CB 79.89 438 
25.01.1990 2 C 45.87 704 
25.01.1990 2 C 50.88 703 
25.01.1990 2 C 10.89 613 
30.01.1990 1 A 36.86 (Sp 131) 669, (Sp 150) 756 
30.01.1990 I C 26.87 707 
02.02.1990 9 B 222.89 (Sp 215) 1073 
05.02.1990 4 B 191/89 476 
05.02.1990 4 B 1.90 475 
05.02.1990 9 B 283.89 (Sp 176) 894 
05.02.1990 9 B 506.89 (Sp 190) 939 
12.02.1990 1 A 133.89 570 
12.02.1990 4 B 240.89 474 
15.02.1990 4 C 45.87 705 
20.02.1990 I C 42.83 700 
20.02.1990 I C 29.86 (Sp 163) 847 
20.02.1990 1 C 30.86 (Sp 164) 848 
20.02.1990 1 D 22.89 932 
22.02.1990 1 B 12.90 571 
22.02.1990 2 C 27.88 (Sp 216) 1073 
23.02.1990 8 C 75.88 786 
28.02.1990 4 B 32.90 934 
28.02.1990 6 P 21.87 1020 
06.03.1990 7 B 120.89 614 
06.03.1990 9 C 90.89 (Sp 153) 794 
09.03.1990 6 P 15.88 928 
09.03.1990 7 C 21.89 743 
09.03.1990 8 C 24.88 783 
09.03.1990 8 C 76.88 784 
20.03.1990 9 C 12.89 836 
86,211 
84, 140 
84,151 
86, 228 
84, 157 
84,178 
84, 183 
84,194 
84,206 
84, 209 
84,236 
84,247 
84,257 
84, 271 
84,274 
84,278 
84,287 
84,292 
84,299 
84,306 
84, 314 
22.03.1990 2 C 49.87 1021 
22.03.1990 4 C 24.86 663 
22.03.1990 5 C 40.86 883 
22.03.1990 5 C 58.86 661 
27.03.1990 1 C 5.87 (Sp 182) 938 
27.03.1990 I C 39.88 (Sp 147) 755 
27.03.1990 I C 47.88 (Sp 148) 755 
30.03.1990 7 C 82.88 840 
24.04.1990 1 C 54.88 (Sp 149) 755 
25.04.1990 1 B 141.89 (Sp 188) 939 
27.04.1990 4 C 16.87 748 
27.04.1990 8 C 19.88 (Sp 177) 894 
27.04.1990 8 C 38.88 (Sp 155) 794 
27.04.1990 8 C 70.88 (Sp 154) 794 
03.05.1990 4CB8.90 1061 
04.05.1990 1 B 82.89 (Sp 189) 939 
09.05.1990 1 D 81.89 931 
10.05.1990 5 C 55.85 885 
10.05.1990 5 C 1.87 884 
10.05.1990 5 C 63.88 882 
10.05.1990 7 B 57.90 840 
16.05.1990 8 B 170.89 787 
18.05.1990 4 C 37.87 933 
18.05.1990 7 C 57.89 974 
18.05.1990 8 C 48.88 783 
18.05.1990 8 C 61.88 (Sp 178) 894 
29.05.1990 I C 4.87 (Sp 200) 1028 
29.05.1990 2 C 35.88 1022 
29.05.1990 7 B 30.90 977 
31.05.1990 2 C 54.88 976 
31.05.1990 2 C 16.89 1023 
15.06.1990 1 B 92.90 (Sp 184) 938 
19.06.1990 6 P 3.87 1018 
28.06.1990 2 C 35.87 1024 
28.06.1990 9 B 15.90 (Sp 217) 1073 
11.07.1990 5 C 41.87 974 
12.07.1990 4 N B 17.90 978 
16.07.1990 4 N B 20.90 979 
23.07.1990 9 B 87.90 976 
26.07.1990 4 B 235.89 1061 
09.08.1990 4 B 95.90 1062 
13.08.1990 9 B 49.90 1026 
84,354 
84,375 
85, 1 
21.09.1989 
27.09.1989 
05.10.1989 
08.12.1989 
21.12.1989 
21.12.1989 
21.12.1989 
15.02.1990 
20.02.1990 
15.03.1990 
23.03.1990 
85,36 17.05.1990 
85,44 17.05.1990 
85,63 07.06.1990 
85,66 05.07.1990 
85,79 05.07.1990 
III. Bundesgerichtshof 
I Z R 27/88 (Spl l8) 627 
VIII ZR 57/89 247 
III ZR 66/88 209 
V Z R 246/87 528 
III ZR 49/88 438 
III ZR 118/88 440 
III ZR 132/88 394 
III ZR 293/88 841 
V I Z R 241/89 (Sp 201) 1028 
III ZR 149/89 1062 
V Z R 58/89 698 
887 
III ZR 191/88 1064 
III ZR 88/89 1067 
III ZR 74/88 1065 
III ZR 166/89 1027 
III ZR 229/89 1069 
85,96 
85,102 
85,108 
85,120 
85,124 
85,129 
85,136 
85,148 
BGHZ 
108,364 
109,8 
109,327 
110, 1 
109,380 
110, 12 
110, 253 
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LVI VI . Entscheidungsregister 
B. Gerichte in den Bundesländern 
I. Verfassungsgerichte und Verwaltungsgerichte 
1. Baden-Württemberg 
Verwaltungsgerichtshof 
02.03.1989 1 S 1952/88 (Sp 166) 848 
20.03.1989 1 S 247/89 (Sp 28) 161 
25.04.1989 I S 1635/88 149 
08.09.1989 5 S 3099/88 394 
14.09.1989 1 S 1958/89 (Sp 122) 627 
21.09.1989 5 S 1443/89 395 
25.09.1989 I S 3239/88 623 
26.09.1989 1 S 3401/88 (Sp 120) 627 
23.10.1989 I S 2484/88 625 
24.10.1989 1 S 3085/88 (Sp 121) 627 
26.10.1989 1 S 3448/88 346 
14.12.1989 1 S 799/89 (Sp 167) 848 
14.12.1989 1 S 2719/89 344 
15.01.1990 1 S 3625/88 (Sp 96) 485 
15.01.1990 1 S 3664/88 (Sp 97) 485 
15.01.1990 1 S 3673/88 482 
16.01.1990 5 S 2525/89 981 
12.02.1990 1 S 588/89 (Sp 123) 627 
12.02.1990 1 S 1646/89 572 
22.02.1990 1 S 151/90 573 
15.03.1990 1 S 3326/89 709 
15.03.1990 1 S 282/90 (Sp 161) 795 
22.03.1990 1 S 429/90 625 
23.03.1990 1 S 81/90 937 
30.03.1990 1 S 619/87 (Sp 211) 1030 
30.03.1990 1 S 295/90 (Sp 192) 939 
18.04.1990 1 S 3057/89 793 
23.04.1990 9 S 686/90 (Sp 162) 795 
04.05.1990 6 S 2821/89 666 
07.05.1990 1 S 3362/89 (Sp 193) 939 
14.05.1990 6 S 1132/88 892 
25.05.1990 1 S 1103/90 792 
18.06.1990 1 S 657/90 (Sp212) 1030 
ESVGH 
40,46 
40,193 
24.01.1990 
12.02.1990 
20.02.1990 
05.03.1990 
26.04.1990 
18.05.1990 
23.05.1990 
03.03.1989 
7 B 89.1893 (Sp 132) 669 
5 C 89.198 530 
21 B 89.03645 483 
25 C E 90.00666 890 
22 B 88.3351 752 
20 A S 89.40007 (Sp 223) 1074 
7 CS 90.838 753 
3. Berlin 
Oberverwaltungsgericht 
O V G 2 B 55.87 (Sp 5) 37 
4. Bremen 
a) Ob er Verwaltungsgericht 
14.08.1989 OVG 1 B 56/89 u.a. . . (Sp 156) 794 
12.09.1989 OVG 1 B 70/89 u.a. . . . (Sp 84) 442 
27.09.1989 OVG 2 B A 22/89 . . (Sp 21) 118 
06.10.1989 OVG 2 B A 25/89 . . . . (Sp 218) 1073 
19.03.1990 OVG 2 T 1/90 (Sp 219) 1073 
24.04.1990 OVG I B A 18/89 . . . . (Sp 169) 848 
31.05.1990 OVG 1 B 18 u. 21/90 751 
b) Verwaltungsgericht 
22.06.1989 3 A 89/89 (Sp 95) 485 
5. Hamburg 
Ober Verwaltungsgericht 
27.07.1988 OVG Bs IV 177/88 . . . . (Sp 11) 80 
04.01.1989 OVG Bs VI 3/89 36 
20.02.1989 OVG Bf. 56/86 . . (Sp 74) 397 
07.03.1989 OVG Bs I 7/89 117 
05.04.1989 OVG Bs IV 210/89 . . (Sp 10) 80 
27.04.1989 OVG Bf. II 42/87 (Sp 68) 350 
04.07.1989 OVG Bf. VI 33/88 78 
25.07.1989 OVG Bf. VI 64/86 . . (Sp 133) 669 
19.12.1989 OVG Bf.VI 46/86 . . . (Sp 168) 848 
02.02.1990 OVG Bf. IV 86/89 . . (Sp 194) 939 
43,30 
2. Bayern 
a) Verfassungsgerichtshof 
19.07.1989 Vf. 67-IV-88 431 
28.02.1990 Vf. 8-VII-88 972 
27.03.1990 Vf. 123-IX-89 (Sp 195) 982 
29.03.1990 Vf. 7-VII-89 (Sp 196) 982 
b) Verwaltungsgerichtshof 
16.12.1988 23 B 88.02218 (Sp 75) 397 
29.12.1988 23 C 88.03047 158 
15.03.1989 3 B 88.2562 (Sp 38) 214 
27.04.1989 23 B 87.03703 292 
23.08.1989 7 CS 89.80 u.a (Sp 86) 442 
14.07.1989 23 B 87.03012 157 
13.09.1989 17 P 89.00759 347 
14.11.1989 20 A S 89.40007 842 
21.11.1989 20 C 89.3058 889 
21.12.1989 7 C E 89.3102 (Sp 87) 442 
12.01.1990 23 B 88.01295 (Sp 139) 709 
12.01.1990 23 B 88.03024 (Sp 140) 710 
VerfGH 
42,108 
43,23 
43,35 
VGH n.F. 
43, 1 
42,180 
43,23 
6. Hessen 
a) Staatsgerichtshof 
13.09.1989 P.St. 1077 (Sp 198) 983 
08.11.1989 P.St. 1079 204 
26.03.1990 P.St. 1103 (Sp 197) 982 
15.08.1990 P.St. 1101 971 
b) Verwaltungsgerichtshof 
07.11.1988 8 OE 112/83 (Sp 29) 161 
04.01.1989 6 U E 469/87 (Sp 124) 628 
21.03.1989 5 N 3028/88 (Sp 144) 710 
29.03.1989 B P V T K 3992/87 532 
29.06.1989 1 TG 916/89 160 
06.07.1989 1 TG 1870/89 (Sp 40) 214 
04.08.1989 4 S 175/89 (Sp 220) 1073 
24.08.1989 4 TG 569/89 (Sp 46) 257 
28.08.1989 4 U E 1943/86 (Sp 22) 119 
19.09.1989 2 S 576/89 (Sp 23) 119 
19.09.1989 4 U E 1360/85 160 
02.10.1989 8 U E 3318/88 (Sp 151) 756 
ESVGH 
40, 10 
40, 20 
ESVGH 
39,317 
40,147 
40,156 
40,237 
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VI. Entscheidungsregister LVII 
04.10.1989 1 T G 2058/89 (Sp 37) 214 
05.10.1989 3 T H 1774/89 211 40,59 
09.10.1989 1 TG 1966/89 (Sp 221) 1073 
10.10.1989 7 T E 2487/89 533 
29.11.1989 H P V T L 1046/88 . . . . (Sp 113) 577 
15.12.1989 6 TG 3696/89 622 
05.01.1990 1 T G 2781/89 (Sp 114) 577 
16.01.1990 3 T H 155/90 531 40,202 
08.02.1990 3 U E 3001/88 (Sp 160) 795 40, 218 
19.02.1990 11 N 2596/87 (Sp 170) 849 
19.03.1990 8 U E 811/88 754 
22.03.1990 4 T G 724/90 (Sp 222) 1073 
05.04.1990 8 T H 754/90 750 
7. Niedersachsen 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg 
(für die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein) 
12.12.1989 13 A 735/89 (Sp 204) 1029 
13.12.1989 16 A 1908/89 665 
14.12.1989 22 A 235/86 (Sp 143) 710 
15.12.1989 15 A 436/86 616 
29.12.1989 11 B 3614/89 (Sp 157) 795 
29.12.1989 15 B 3104/89 621 
08.02.1990 22 A 712/89 789 
12.02.1990 15 B 35/90 619 
23.02.1990 18 B 23082/89 (Sp 158) 795 
06.03.1990 18 A 10060/88 (Sp 191) 939 
23.03.1990 5 A 584/86 (Sp 174) 894 
06.04.1990 5 A 1974/89 846 
10.04.1990 8 A 1084/89 (Sp 159) 795 
26.04.1990 15 A 460/88 (Sp 208) 1029 
26.04.1990 15 A 864/88 979 
03.05.1990 15 B 1165/90 (Sp 209) 1029 
06.06.1990 13 A 2435/89 (Sp 205) 1029 
25.01.1989 
14.03.1989 
24.05.1989 
21.06.1989 
26.06.1989 
12.07.1989 
12.07.1989 
12.07.1989 
26.07.1989 
27.10.1989 
08.11.1989 
29.11.1989 
29.11.1989 
13.02.1990 
13.02.1990 
28.02.1990 
12.07.1988 
25.08.1988 
14.10.1988 
25.01.1989 
31.01.1989 
15.02.1989 
23.02.1989 
07.03.1989 
07.03.1989 
12.04.1989 
24.04.1989 
26.04.1989 
23.05.1989 
04.07.1989 
21.07.1989 
26.07.1989 
01.08.1989 
18.08.1989 
18.08.1989 
24.08.1989 
07.09.1989 
20.09.1989 
06.10.1989 
18.10.1989 
09.11.1989 
21.11.1989 
4 O V G A 30/87 (Sp 12) 80 
9 O V G L 64/89 (Sp 51) 298 
4 O V G L 34/89 (Sp 13) 80 
4 O V G A 138/88 (Sp 14) 81 
9 O V G M 30/89 296 
4 O V G A 16/88 (Sp 16) 81 
4 O V G A 200/88 (Sp 15) 81 
4 O V G L 21/89 (Sp 17) 81 
4 OVG L 83/89 (Sp 90) 485 
4 O V G A 175/88 (Sp 93) 485 
4 OVG A 116/88 (Sp 91) 485 
4 OVG A 153/87 (Sp 94) 485 
4 OVG A 205/88 (Sp 92) 485 
9 OVG L 107/89 (Sp 138) 709 
9 OVG L 113/89 (Sp 137) 709 
9 OVG L 263/89 668 
8. Nordrhein-Westfalen 
Oberverwaltungsgericht 
3 A 867/85 (Sp 7) 37 
3 B 2564/85 (Sp 24) 119 
10 B 1175/88 (Sp 8) 38 
22 A 1249/86 151 
3 A 922/87 (Sp 76) 398 
2 A 2562/86 (Sp 77) 398 
15 B 2575/88 (Sp 85) 442 
3 A 1324/85 (Sp 54) 298 
3 A 1004/87 289 
9 A 254/87 (Sp 55) 298 
14 B 1256/89 158 
15 A 650/87 (Sp30) 161 
18 B 1630/89 79 
13 A 1393/88 (Sp 66) 350 
15 A 713/87 (Sp 32) 161 
8 B 1128/89 118 
13 A 2568/88 (Sp 67) 350 
5 A 814/88 (Sp31) 161 
15 A 1473/87 (Sp 33) 161 
7 A 2552/87 (Sp 47) 257 
4 A 698/84 615 
1 A 1086/87 (Sp 111) 577 
5 A 1371/88 (Spl35) 670 
2 A 2172/87 (Sp 141) 710 
22 A 2153/87 (Sp 142) 710 
18 A 1094/88 (Sp 185) 938 
15.09.1988 
28.02.1989 
02.05.1989 
27.06.1989 
29.08.1989 
29.08.1989 
20.09.1989 
27.09.1989 
03.10.1989 
03.10.1989 
20.10.1989 
20.10.1989 
24.10.1989 
30.10.1989 
21.11.1989 
23.11.1989 
13.12.1989 
19.12.1989 
10.01.1990 
10.01.1990 
17.01.1990 
25.01.1990 
01.03.1990 
01.03.1990 
20.03.1990 
22.03.1990 
22.05.1990 
25.06.1990 
20.02.1989 
20.02.1989 
9. Rheinland-Pfalz 
Oberverwaltungsgericht 
1 B 50/88 (Sp 6) 37 
6 A 66/88 (Sp 78) 398 
13 B 27/89 159 
6 A 137/88 (Sp79) 398 
7 A 8/89 (Sp 88) 443 
7 A 9/89 (Sp69) 350 
2 A 13/89 (Sp39) 214 
10 C 42/88 213 
7 A 13/89 (Sp 103) 534 
7 A 24/89 (Sp 180) 895 
6 A 43/89 (Sp 52) 298 
6 A 50/89 292 
Af 2/89 (Sp 134) 670 
12 B 86/89 (Sp 53) 298 
7 A 73/89 (Sp 179) 894 
6 A 65/89 295 
11 A 6/86 574 
7 A 81/89 (Spl04) 534 
2 A 88/89 (Sp210) 1029 
2 A 93/89 (Spl l2) 577 
7 B 83/89 622 
1 A 77/87 844 
12 A 38/89 (Sp 173) 894 
12 A 39/89 (Sp 172) 894 
7 A 119/89 1071 
1 A 73/88 790 
12 A 10186/90 1070 
2 B 11182/90 (Sp206) 1029 
10. Saarland 
O ber ver waltungsger icht 
1R102/87 
1 R105/87 
152 
155 
AS 
22,259 
22, 391 
22,407 
22, 411 
22,422 
22, 441 
11. Schleswig-Holstein 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg 
(für die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein) 
siehe bei Niedersachsen (7) S. LVIII 
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LVIII VI. Entscheidungsregister 
II. Sozialgericht 
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen 
14.06.1989 L 11 K a 123/88 (Sp 25) 119 
III. Ordentliche Gerichte 
1. Bayerisches Oberstes Landesgericht 
23.01.1989 3 Ob OWi 185/88 76 
03.02.1989 3 Ob OWi 179/88 77 
10.02.1989 3 Ob OWi 37/88 77 
06.06.1989 RReg. 2 Z 290/88 . . . . (Sp 27) 161 
17.07.1989 3 Ob OWi 101/89 78 
02.11.1989 BReg. 3 Z 139/89 . . . . (Sp 165) 848 
13.11.1989 3 Ob OWi 140/89 . . . . (Sp 119) 627 
08.02.1990 3 Ob OWi 6/90 . . . . . . (Sp 152) 756 
08.03.1990 RReg. 4 St 26/90 . . . . (Sp 202) 1028 
10.04.1990 3 Ob OWi 32/90 . . . 749 
23.04.1990 3 Ob OWi 7/90 . . . . 750 
07.05.1990 3 Ob OWi 55/90 . . . 935 
11.06.1990 RReg. 4 St 31/90 . . 937 
18.06.1990 3 Ob OWi 52/90 . . . 936 
04.09.1990 RReg. 4 St 119/90 . . . (Sp 203) 1029 
2. Oberlandesgericht Hamm 
04.01.1990 1 Ss 937/89 . . . (Sp 70) 350 
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Öffentliche 
Vi ferwattung 
Die Unternehmensfreiheit der Handelsgesellschaften 
- E i n Problem des Grundrechtsschutzes juristischer Personen des Privatrechts - * 
Von Professor Dr. Peter Badura, München 
Organisatorische Grundlage unternehmerischen Han-
delns ist das gesellschafts- und konzernrechtliche Zu-
sammenwirken der das haftende Kapital bereitstellen-
den Anteilseigner. Der grundrechtliche Schutz der Un-
ternehmensfreiheit wird demgemäß bestimmt durch 
Art und Maß des Grundrechtsschutzes, den juristische 
Personen des Privatrechts beanspruchen können, in de-
nen sich das privatwirtschaftliche und privatautonome 
Engagement der unternehmerisch handelnden einzel-
nen verkörpert, zugleich aber auch den Besonderheiten 
organisatorischer Verselbständigung unterwirft. Die 
spezitische Sozialbindung der Unternehmenstätigkeit 
der Handelsgesellschaften tritt angesichts der staatli-
chen Wirtschaftsbeeinflussung und der Gestaltung der 
Unternehmensorganisation durch das Gesellschafts-, 
Konzern- und Mitbestimmungsrecht zutage. 
I. Einführende Gedanken 
1. Natürliche und juristische Person 
Es könnte vermessen erscheinen, in Wien über die Ver-
schiedenartigkeit des Grundrechtsschutzes natürlicher 
und juristischer Personen zu sprechen. Lehrt uns doch 
die Normlogik Hans Kelsens, daß „Person" nur die Hy-
postasierung einer Gruppe von Normen ist, die Verhalten 
regeln, und daß natürliche und juristische Personen not-
wendig wesensgleich sind, weil sie weder mit den einzel-
nen Menschen noch mit den Menschen, die das Kollektiv 
bilden, identisch sind1. 
Wenn gleichwohl danach gefragt wird, ob und unter wel-
chen Voraussetzungen juristische Personen den Schutz 
verfassungsrechtlicher Freiheiten und Garantien in An-
spruch nehmen können, so deshalb, weil den freiheitli-
chen Verfassungen der Rechtsgedanke und das politische 
Prinzip einer ursprünglichen und vorpositiven Freiheit 
des Menschen zugrunde liegen. „Jeder Mensch hat" - § 16 
* Der Abhandlung liegt ein Gastvortrag zugrunde, den der Ver-
fasser auf Einladung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Wien am 19. Januar 1990 gehalten hat. 
1 R. Hauser, Norm, Recht und Staat, 1968, S. 24 ff. 
A B G B - „angeborene, schon durch die Vernunft ein-
leuchtende Rechte, und ist daher als eine Person zu be-
trachten." Einen so starken Rechtstitel kann die juristi-
sche Person nicht für sich anführen. Savigny, der sich 
seit Otto von Gierke2 - zu Unrecht3 - als Begründer der 
romantischen Fiktionstheorie der juristischen Person be-
zeichnen lassen muß, gibt dem aufgeklärten Freiheitsbe-
griff beredt Ausdruck: „Alles Recht ist vorhanden um der 
sittlichen, jedem einzelnen Menschen innewohnenden 
Freiheit willen... Darum m u ß der ursprüngliche Begriff 
der Person oder des Rechts Subjekts zusammenfallen mit 
dem Begriff des Menschen ..." 4 . Kann also die juristische 
Person, da sie erst ein Geschöpf der Rechtsordnung ist, 
nur aus abgeleitetem Recht und nur soweit sie der Per-
sönlichkeit des Menschen dient, sozusagen aus zweiter 
Hand, Grundrechtssubjektivität genießen? 
Das Grundgesetz scheint diese Frage klar und eindeutig 
mit der Verfassungsnorm des Art. 19 Abs. 3 G G beant-
wortet zu haben: „Die Grundrechte gelten auch für inlän-
dische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach 
auf diese anwendbar sind." In Österreich fehlt eine aus-
drückliche Regelung, doch hat hier die verfassungsge-
richtliche Rechtsprechung, mit rechtsbildender Kraft, ju-
ristischen Personen privaten Rechtes Grundrechte so-
weit zuerkannt, als sie ihrem Wesen nach auf juristische 
Personen anwendbar sind5. In der Sache also besteht 
Übereinstimmung. 
2. Grundrechtsfähigkeit der juristischen Person 
Eine juristische Person kann sich danach gegenüber ei-
nem staatlichen Hoheitsakt nur unter der Voraussetzung 
auf ein Grundrecht berufen, daß sie nach ihrer Bildung, 
2 O. Gierke, Deutsches Privatrecht, Erster Band, 1895, S. 463 f. 
3 W. Flume, Körperschaftliche juristische Person und Personen-
verband, in: Festschrift für Gerhard Kegel, 1987, S. 147 (152 f.). 
4 F. C. von Savigny, System des heutigen römischen Rechts, 
Bd. 2, 1840, S. 2; F. Rittner, Rechtsperson und juristische Per-
son, in: Festschrift für Arthur Meier-Hayoz, 1982, S. 331 
(333 ff.). 
5 F. Ermacora, Handbuch der Grundfreiheiten und der Men-
schenrechte, 1963, S. 51,137. 
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Organisation und Tätigkeit das mit den Grundrechten -
nach deren „Wesen" - zugewandte Schutzversprechen in 
Anspruch nehmen kann, und daß weiter - wenn diese 
grundsätzliche Grundrechtsfähigkeit gegeben ist - das im 
konkreten Fall angerufene Grundrecht - nach dessen 
„Wesen" - von einer juristischen Person überhaupt wahr-
genommen werden kann. Die juristische Person muß also 
im Einzelfall zwei zusätzliche Tests bestehen, wenn sie 
Rechte aus der Verfassung ableiten will. „Art. 19 Abs. 3 
G G soll" - so das Bundesverfassungsgericht6 - „klarstel-
len, daß nicht nur - wie es dem Ursprung der Grund-
rechte an sich entspräche - natürliche Personen grund-
rechtsfähig sind, sondern sogar juristische Personen, ob-
wohl sie nicht notwendig Vereinigungen von natürlichen 
Personen sind". 
Die Grundrechte des Grundgesetzes sind nach ihrem We-
sensgehalt (Art. 1 GG) Abwehr- und Schutzrechte der 
Person gegen die staatliche oder vom Staat abgeleitete 
öffentliche Gewalt. Daraus folgt als Grundsatz, den das 
Bundesverfassungsgericht in einer eindrucksvollen Serie 
von Entscheidungen aufgestellt und bekräftigt hat, daß 
dem Staat und den juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts aus den Grundrechten der Verfassung keine sub-
jektiven Rechte zustehen können. Das gilt durchweg, 
gleichgültig ob sie gesetzlich zugewiesene oder geregelte 
öffentliche Aufgaben wahrnehmen oder ob sie am Privat-
rechtsverkehr teilnehmen, und gleichgültig ob sie mit 
den Mitteln hoheitlicher Gewalt, mit sonstigen Mitteln 
des öffentlichen Rechts oder in den Rechtsformen des 
Privatrechts handeln7. Eine Handelsgesellschaft, die im 
alleinigen Beteiligungsbesitz der öffentlichen Hand steht 
oder von der öffentlichen Hand im Wege einer Mehrheits-
beteiligung beherrscht wird, das öffentliche Unterneh-
men privaten Rechts, kann sich nicht auf die Grund-
rechte der wirtschaftlichen Freiheit berufen. 
Die deutsche Gerichtspraxis ergibt, daß für die Frage der 
Grundrechtsfähigkeit einer juristischen Person die 
Rechtsform öffentlichen oder privaten Rechts ein wesent-
licher Anhaltspunkt, aber nicht schlechthin ausschlagge-
bend ist. Auch eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts kann ausnahmsweise u.a. dann grundrechtsfähig 
sein, wenn sie „unmittelbar dem durch die Grundrechte 
geschützten Lebensbereich zuzuordnen ist"8. Dies wäre 
der Fall, wenn und soweit eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts Ausdruck und rechtliches Werkzeug 
der Persönlichkeit des Menschen und seiner Würde ist9. 
Dieser Gedanke gilt hauptsächlich für die Kirchen und 
Religionsgesellschaften, die Körperschaften des öffentli-
chen Rechts sind. 
Der Gesichtspunkt der „Zuordnung" einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts zu einer Schutznorm der 
6 BVerfGE 3, 383 (391). 
7 BVerfGE 21, 362 - Rentenversicherungsträger; 39, 302 - Al l -
gem. Ortskrankenkasse; 45, 63 - Stadtwerke Hameln AG; 61, 
82 - Gemeinde (dazu P. Badura, JZ 1984, S. 14, und ders., 
BayVBl. 1989, S. 1); 68, 193 - Innung; 70, 1 - Innung, Berufsor-
ganisation; 75,192 - Sparkassen; 78,101 - Rundfunkanstalten, 
Eigentumsgarantie; BVerfG ET 1989, 853 - Versorgungsunter-
nehmen. 
8 BVerfGE 62, 354 (369 f.). 
9 Siehe G. Ulsamer, Zur Geltung der Grundrechte für juristische 
Personen des öffentlichen Rechts, in: Festschrift für Willy 
Geiger, 1974, S. 199 (213 f.). 
Verfassung beschränkt sich jedoch nicht auf die „perso-
nale" Freiheitssphäre des einzelnen. Das Bundesverfas-
sungsgericht stellt darauf ab, ob die Bildung und Betäti-
gung einer juristischen Person Ausdruck der freien Ent-
faltung der privaten, natürlichen Personen ist, ob insbe-
sondere der „Durchgriff oder „Durchblick" auf die hin-
ter der juristischen Person stehenden Menschen die Ein-
beziehung der juristischen Person in den Schutzbereich 
der Grundrechte sinnvoll oder erforderlich erscheinen 
läßt. Dies ist wiederum dort naheliegend, wo die juristi-
sche Person als eigenständige, vom Staat unabhängige 
oder jedenfalls distanzierte Einrichtung besteht und so 
gewissermaßen als „Sachwalter" des einzelnen bei der 
Wahrnehmung seiner Grundrechte auch selbst als grund-
rechtsgeschützt anzusehen ist10. Diese Bedingung erfül-
len die Universitäten für die Wissenschaftsfreiheit und 
die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten für die 
Rundfunkfreiheit. 
In jüngster Zeit hat das Bundesverfassungsgericht diese 
Rechtsauffassung dadurch verfeinert, daß die Betonung 
noch deutlicher auf die Funktion der in einer bestimmten 
Hinsicht durch Handeln der öffentlichen Gewalt betroffe-
nen juristischen Person gelegt wird. Maßgebend ist - so 
das Gericht - „nicht die Rechtsform als solche, sondern, 
ob und inwieweit in der Rechtsstellung als juristische 
Person des öffentlichen Rechts eine Sach- und Rechts-
lage Ausdruck findet, welche nach dem Wesen der 
Grundrechte deren Anwendung auf juristische Personen 
entgegensteht". Nach diesem Kriterium ist die Grund-
rechtsfähigkeit einer Handwerksinnung - eines freiwillig 
gebildeten öffentlich-rechtlichen Berufsverbandes - in 
einem Fall bejaht worden, in dem diese ausschließlich in 
ihrer Funktion als Vertretung der wirtschaftlichen Inter-
essen ihrer Mitglieder betroffen war und in der Rechts-
lage kein Unterschied zu derjenigen privater Zusam-
menschlüsse bestand11. 
3. Unternehmerisches Handeln mit Hilfe gesell-
schaftsrechtlicher Assoziation und Organisation 
Vor dem Hintergrund dieser Auslegung der Grundrechte 
und der Vorschrift des Art. 19 Abs. 3 G G kann festgehal-
ten werden, daß die Unternehmensfreiheit der Handels-
gesellschaften kein Recht ist, dessen sich öffentliche Un-
ternehmen in privater Rechtsform erfreuen können. Wie 
verhält es sich mit den Handelsgesellschaften, die allein 
oder überwiegend durch private Anteilseigner bestimmt 
werden? 
Ein Grundrecht der „Unternehmensfreiheit" ist als ge-
schriebene Garantie und als eigenes Freiheitsrecht dem 
Verfassungsrecht in Deutschland und in Österreich unbe-
kannt. Unternehmerisches Handeln ist ein sozialer Tatbe-
stand, den die Verfassung vorfindet und den sie unter 
verschiedenen Gesichtspunkten - aber nicht als solches 
und nicht als selbständiges Recht - grundrechtlich 
schützt. Es gibt keinen selbständigen verfassungsrechtli-
10 BVerfGE 21, 362 (369); 61, 82 (101, 103). 
11 BVerfGE 70,1 (20); 75,192 (196 f.); O. Seidl, Grundrechtsschutz 
juristischer Personen des öffentlichen Rechts in der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, in: Festschrift für 
Wolfgang Zeidler, 1987, Bd. 2, S. 1459. 
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chen Schutz privatwirtschaftlich-privatautonomer Unter-
nehmenstätigkeit , auch wenn es immerhin einen inneren 
Zusammenhang der wirtschaftlichen Freiheitsrechte gibt 
und der Kern dieses Zusammenhangs im privatautono-
men Handeln des Unternehmers oder sonstigen Teilneh-
mers am Wirtschaftsverkehr zu sehen ist12. Welche 
Grundrechte den Schutz bieten und wie der grundrechtli-
che Schutz durch die berührten Garantien zusammen-
wirkt, ergibt sich aus einer Betrachtung der Besonderheit 
unternehmerischen Handelns, in Abgrenzung von ande-
ren Fällen wirtschaftlicher Betätigung. 
Die selbständige Erwerbstätigkeit des Unternehmers ist 
dadurch gekennzeichnet, daß der Unternehmer haften-
des Kapital investiert, um gewerbsmäßig und im Wettbe-
werb Waren oder Dienstleistungen anzubieten. Die spezi-
fische Leistung des Unternehmers besteht in Initiative, 
Organisation und Wagnis, seine rechtlichen Mittel sind 
die Handlungsmöglichkeiten der Privatautonomie, vor 
allem die Vertragsfreiheit. In der entwickelten Industrie-
gesellschaft ist unternehmerisches Handeln größeren 
Maßstabs nur durch Assoziation erfolgreich möglich, also 
durch Kooperation und Organisation mit den Mitteln des 
Gesellschaftsrechts. 
Der Unternehmer bedient sich zwar vermögenswerter 
Rechte und ist dementsprechend auf den Schutz der Ei-
gentumsgarantie angewiesen. Der eigentliche Wirkungs-
kreis unternehmerischen Handelns, auf den auch der Be-
griff der Unternehmerfreiheit abstellt, liegt jedoch in der 
aktiven und zukunftsgerichteten Leistung, wie sie die 
liberale Gewerbe- und Handelsfreiheit vor Augen hat13. In 
der Grundrechtsordnung des österreichischen Verfas-
sungsrechts ist damit die in Art. 6 Abs. 1 StGG garantierte 
Erwerbsfreiheit maßgeblich, nicht dagegen die Berufs-
freiheit des Art. 18 StGG, die als Sonderfall der freien 
Persönlichkeitsentfaltung aufgefaßt wird und deshalb ju-
ristischen Personen verschlossen ist14. In der Diskussion 
der Referate über „Unternehmen und Unternehmer in 
der verfassungsrechtlichen Ordnung der Wirtschaft" bei 
der Staatsrechtslehrertagung 1976 in Heidelberg ist die 
Rechtslage von kompetenter Seite wie folgt zusammen-
gefaßt worden: „Die österreichische Verfassungsordnung 
geht von einem wirtschaftlichen Leitbild aus, und zwar 
nicht nur von der Grundrechtsseite, sondern auch von 
den organisationsrechtlichen Bestimmungen her, das 
eine Vielzahl von Unternehmungen als wirtschaftliche 
Planungs- und Aktionseinheiten voraussetzt; dabei wird 
von der verfassungsrechtlichen Situation her nicht unter-
schieden zwischen ... Eigenunternehmungen und jenen 
Großunternehmungen, bei denen Eigentümerfunktion 
und Managementfunktion in der Regel auseinanderfal-
len"15. 
In Deutschland ist im Grundrechtskatalog des Grundge-
setzes die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) an die Stelle 
der - engeren - Gewerbefreiheit (Art. 151 Abs. 3 WRV) 
getreten. Die Berufsfreiheit schützt jegliche nachhaltig 
12 P. Badura, Paritätische Mitbestimmung und Verfassung, 1985, 
S. 36. 
13 E.-J. Mestmäcker, Zur gesellschaftsrechtlich organisierten Be-
rufsfreiheit, in: Festschrift für Harry Westermann, 1974, S. 411. 
14 F. Ermacora (Anm. 5), S. 192 ff., 197, 506 ff. 
15 K. Korinek, W D S t R L 35,1977, S. 111. 
ausgeübte Erwerbstätigkeit und steht folgerichtig auch 
juristischen Personen zu. Sie ist der eigentliche Sitz der 
Unternehmensfreiheit. Ob und welche Besonderheiten 
für die Unternehmenstätigkeit juristischer Personen gel-
ten und ob das Grundrecht hier eine nur abgestufte 
Schutzwirkung entfaltet, wird zu betrachten sein. 
Neben der Berufsfreiheit und soweit unternehmerische 
Betätigung nicht von diesem spezielleren - und stärkeren 
- Grundrecht erfaßt wird, kommt ein Schutz durch die 
allgemeine Handlungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 G G in Be-
tracht. Diese Auffanggarantie des deutschen Grund-
rechtskatalogs hat für den hier interessierenden Bereich 
der wirtschaftlichen Betätigung den Charakter einer all-
gemeinen Wirtschaftsfreiheit, einschließlich der Ver-
tragsfreiheit und der Wettbewerbsfreiheit16. 
Die Unternehmensfreiheit der Handelsgesellschaften 
m u ß schließlich die freie und privatautonome Assozia-
tion mit den Mitteln gesellschaftsrechtlicher Kooperation 
und Organisation umfassen. In dieser Blickrichtung ist 
die Vereinigungsfreiheit einschlägig, das in Art. 9 Abs. 1 
G G garantierte Recht, Vereine und Gesellschaften zu bil-
den. Dieses Grundrecht, auf das die heutige Unterneh-
menswirtschaft entscheidend angewiesen ist, bedeutet 
die verfassungsrechtliche Anerkennung und den verfas-
sungsrechtlichen Schutz der rechtlichen Fähigkeit, „einer 
durch wirtschaftliche Interessen verbundenen Personen-
mehrheit eine einheitliche Willensbildung und Willens-
verwirklichung zu ermöglichen" 1 7 , und - allgemeiner ge-
sagt - einer privatautonomen Verbindung und Organisa-
tion unternehmerischer Ressourcen und unternehmeri-
scher Initiative zur wirksamen Verfolgung wirtschaftli-
cher Interessen. 
Das auf gesellschaftsrechtlicher Grundlage betriebene 
Unternehmen wirft nicht nur deshalb besondere Fragen 
des Grundrechtsschutzes auf, weil die juristische Person 
eine Organisationsform ist, die nicht ohne weiteres als 
Verkörperung personaler oder individueller Freiheit auf-
gefaßt werden kann. Als grundrechtspolitisch kritische 
Punkte lassen sich die mehr oder weniger weit fortge-
schrittene Trennung der unternehmerischen Planungs-
und Leitungskompetenz von der Rechtsposition des Ei-
gentümers oder Anteilseigners, die konzernrechtliche 
und kooperative Verflechtung zu Lasten der Koordina-
tion durch Markt und Wettbewerb und schließlich die 
gesamtwirtschaftliche und „öffentliche" Bedeutung der 
größeren Unternehmen anführen 1 8 . Das Postulat einer 
spezifischen Sozialpflichtigkeit der Unternehmen von öf-
fentlicher Bedeutung, wie es etwa Herbert Krüger ver-
fochten hat19, oder die Lehre Peter Saladins von der „Au-
tonomie" der Großunternehmen, mit der die Freiheit die-
ser Unternehmen von der „personalen Freiheit der Indivi-
duen" abgehoben werden soll2 0, lassen sich als Versuche 
verstehen, die grundrechtliche Rechtsstellung der größe-
16 BVerfGE 10, 89 (99); 65,196 (210); BVerwGE 71, 183 (189 f.). 
17 BVerfGE 10, 89 (99), in dem etwas anderen Zusammenhang 
der Geltung des Art. 2 Abs. 1 G G für nicht rechtsfähige Han-
delsgesellschaften. 
18 H.-J. Papier, W D S t R L 35,1977, S. 55 (70). 
19 H . Krüger, Allgemeine Staatslehre, 1964, S. 407 ff. 
20 P. Saladin, W D S t R L 35, 1977, S. 7, 144. Dagegen u.a. H. P. 
Ipsen, ebd., S. 146. 
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ren Unternehmen als qualitativ verschieden von der ver-
fassungsrechtlich geschützten Freiheit des als Person de-
finierten Menschen zu erweisen. Derartige Gedanken-
gänge unterstreichen die Frage danach, ob die Folgerung 
einer abgestuften oder jedenfalls modifizierten Schutz-
wirkung für die Unternehmenstätigkeit von Handelsge-
sellschaften verfassungsrechtlich tragfähig ist. 
II. Der Grundrechtsschutz freier 
unternehmerischer Tätigkeit 
1. Die Unternehmensfreiheit und der Aufbau ihres 
Schutzes aus den einzelnen Grundrechten 
Das Herzstück des verfassungsrechtlichen Schutzes 
freier unternehmerischer Tätigkeit ist nach dem Grund-
gesetz die in Art. 12 Abs. 1 G G garantierte Berufsfreiheit: 
„Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz 
und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausü-
bung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 
geregelt werden." 
Das Grundrecht, dessen auf die freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit blickender Grundton unverkennbar ist, ver-
spricht, daß der einzelne selbst darüber bestimmen soll, 
in welcher Weise er durch eine frei gewählte und frei 
ausgeübte Erwerbstätigkeit die Grundlage seiner Lebens-
führung und Daseinsgestaltung finden und erhalten will. 
Das Grundrecht wendet sich gegen unverhältnismäßige 
und nicht in der Sache begründete Einschränkungen der 
beruflichen Betätigung durch die öffentliche Gewalt. 
Über diese Abwehrfunktion hinaus gehört zu der grund-
rechtlichen Gewährleistung auch eine primär den Gesetz-
geber treffende Schutzpflicht des Staates, die auf die 
Privatrechtsbeziehungen des Wirtschafts- und Arbeitsle-
bens gerichtet ist. Das Grundrecht garantiert - mit den 
Worten des Bundesverfassungsgerichts - „die Freiheit 
des Bürgers, jede Tätigkeit, für die er sich geeignet 
glaubt, als Beruf zu ergreifen, das heißt zur Grundlage 
seiner Lebensführung zu machen und damit seinen Bei-
trag zur gesellschaftlichen Gesamtleistung selbst zu be-
stimmen", es sichert „die Freiheit der individuellen Er-
werbs- und Leistungstätigkeit" 2 1 . 
Die Berufsfreiheit hat die zum klassischen Grundrechts-
bestand gehörende Gewerbefreiheit in sich aufgenom-
men. Ihr „personaler" Grundzug schließt das unterneh-
merische Handeln und die Wirtschaftstätigkeit juristi-
scher Personen zur Verfolgung des Unternehmens-
zwecks nicht von der Gewährleistung aus; als „Unterneh-
mensfreiheit" ist die freie Gründung und Führung von 
Unternehmen geschützt. Schutzgut des Grundrechts ist 
bei juristischen Personen die Freiheit, eine Erwerbszwek-
ken dienende Tätigkeit, insbesondere ein Gewerbe zu 
betreiben, soweit diese Tätigkeit ihrem Wesen und ihrer 
Art nach in gleicher Weise von einer juristischen wie von 
einer natürlichen Person ausgeübt werden kann. Be-
standteil dieser unternehmerischen Betätigung ist auch 
das Verhalten des Unternehmers im wirtschaftlichen 
Wettbewerb. „Die bestehende Wirtschaftsverfassung" -
so das Bundesverwaltungsgericht - „enthält als eines ih-
rer Grundprinzipien den grundsätzlich freien Wettbe-
21 BVerfGE 30, 292 (334, 335). 
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werb des als Anbieter und Nachfrager auf dem Markt 
auftretenden Unternehmers."22 
Je nach Ziel und Wirkung eines Eingriffs der öffentlichen 
Gewalt kann das unternehmerische Handeln auch nur 
den Schutz der allgemeinen Handlungsfreiheit genießen. 
Das wird dann der Fall sein, wenn der Eingriff den allge-
meinen Rechts- und Wirtschaftsverkehr betrifft und nicht 
spezifisch Berufs- und Unternehmenstätigkeit ergreift. 
Zu der durch Art. 2 Abs. 1 G G gewährleisteten allgemei-
nen Handlungsfreiheit zählen neben der Freiheit im wirt-
schaftlichen Verkehr auch die Wettbewerbsfreiheit und 
die Vertragsfreiheit, allgemein die „Freiheit des rechtsge-
schäftlichen Handelns". „Ein angemessener Spielraum 
zur Entfaltung von Unternehmerinitiative ist unantast-
bar" - wie die mehrfach wiederholte Formel des Bundes-
verfassungsgerichts lautet23. 
2. Die Auslegungsregel des Art. 19 Abs. 3 GG 
Die heute allgemein anerkannte Geltung der Unterneh-
mensfreiheit für juristische Personen - gehe es um die 
stärkere Rechtszuweisung durch die Berufsfreiheit oder 
um die allgemeine Garantie durch Art. 2 Abs. 1 G G - wird 
in der Regel allein aus dem Grundrecht abgeleitet, also 
ohne Zuhilfenahme der Klarstellungsnorm des Art. 19 
Abs. 3 G G . Diese Praxis bekräftigt die These, daß Art. 19 
Abs. 3 G G - abgesehen von der Geltungsbeschränkung 
auf „inländische" juristische Personen - nur als eine Aus-
legungsregel verstanden werden kann. Art. 19 Abs. 3 G G 
hat nicht, wie verschiedentlich angenommen worden ist, 
durch die Geltungsanordnung zugunsten juristischer 
Personen und damit durch die ausdrückliche Anerken-
nung eines FreiheitsSchutzes bei überindividuellen Orga-
nisationseinheiten eine Entscheidung für eine neuartige 
Grundrechtsdoktrin und gegen die überkommene indivi-
dualistische Auffassung der grundrechtlichen Freiheit 
getroffen24. Art. 19 Abs. 3 G G nimmt auf das „Wesen" der 
Grundrechte für eine bisher zweifelhafte Auslegungs-
frage Bezug, er bestimmt aber nicht selbst, was das „We-
sen" der Grundrechte sei. 
Für die Frage, ob sich eine juristische Person auf ein 
Grundrecht berufen kann, ist demnach entscheidend, ob 
sie Zuordnungssubjekt des Grundrechts ist, d.h. ob sie 
nach dem Schutz- und Ordnungsgehalt des Grundrechts 
als potentieller Berechtigter eines durch das Grundrecht 
erfaßten, nicht allein natürlichen Personen zugeordneten 
Lebensbereich angesehen werden kann 2 5. Wenn danach 
eine Grundrechtssubjektivität der juristischen Person zu 
bejahen ist, bedarf es weiterer Überlegungen dahin, wel-
che Schutzwirkung das Grundrecht im Einzelfall nach 
seiner Eigenart und nach der Eigenart der das Grund-
22 BVerfGE 65, 196 (209 f.); BVerwGE 71, 183 (189); 75, 109 (114); 
H.-J. Papier (Anm. 18), S. 57, 94 f.; R. Breuer, Freiheit des 
Berufs, HStR, Bd. VI, 1989, S. 877 (896 f.); P. Badura, Wirt-
schaftsverwaltungsrecht, in: I. von Münch (Hrsg.), Besonderes 
Verwaltungsrecht, 8. Aufl., 1988, S. 283 (308); W. Kau, Vom 
Persönlichkeitsschutz zum Funktionsschutz, 1989, S. 106. 
23 BVerfGE 50,290 (366); 65,196 (210); BVerfGE 71,183 (189 f.); P. 
Badura, Wirtschaftsverwaltungsrecht (Anm. 22), S. 304 f. 
24 So u.a. W. Kau (Anm. 22), S. 51 ff. 
25 H. Bethge, Grundrechtsträgerschaft juristischer Personen, 
AöR 104,1979, S. 54 (76). 
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recht in Anspruch nehmenden juristischen Person entfal-
ten kann. Im Fall der Berufsfreiheit wird dann durchaus 
zu Buche schlagen können, daß eine juristische Person 
nicht einen Beruf „im Sinne einer Lebensaufgabe" aus-
üben kann, „in der sich die menschliche Persönlichkeit 
voll ausformt und vollendet"26. Noch deutlicher wird die 
Notwendigkeit einer Differenzierung bei Art. 2 Abs. 1 G G 
und der Frage, ob eine juristische Person ebenso wie die 
natürliche Person Ansprüche aus dem allgemeinen Per-
sönlichkeitsrecht geltend machen kann. 
Die Bedeutung des „personalen" Grundzugs der Grund-
rechte, aus denen die Unternehmensfreiheit der Handels-
gesellschaften aufgebaut ist, und das Problem einer abge-
stuften Geltung der Grundrechte für juristische Personen 
des Privatrechts werden sogleich näher zu betrachten 
sein. Vor allem kann natürlich an dem - mehrmals totge-
sagten, aber doch lebenskräftigen - Thema der juristi-
schen Person als Rechtsbegriff nicht vorbeigegangen 
werden; welcher dogmatisch interessierte Jurist könnte 
sich diesem Faszinosum entziehen? Zuvor jedoch soll mit 
wenigen Beispielen gezeigt werden, von welcher Art die 
Aktionen des heutigen Interventions- und Sozialstaates 
sind, denen sich die Unternehmensfreiheit der Handels-
gesellschaften gegenübersieht. 
3. Unternehmensfreiheit und staatliche 
Wirtschaftsregulierung 
Die sozusagen klassische Abwehrfront der Unterneh-
mensfreiheit ist gegen die Maßnahmen und Regelungen 
staatlicher Wirtschaftsbeeinflussung gerichtet. Das Pano-
rama der staatlichen Einwirkung auf die Wirtschaft ist 
schon früh in den Referaten von Scheuner und Schule auf 
der Staatsrechtslehrertagung 1952 in Marburg entrollt 
worden27 und hat seither - angesichts der immer kom-
plexeren und verzweigteren Regulierung und Reglemen-
tierung des Wirtschaftslebens, zunehmend auch durch 
die Europäischen Gemeinschaften - die fortdauernde 
und zu Recht unermüdliche Aufmerksamkeit der Staats-
rechtslehre wie auch der Privatrechtswissenschaft gefun-
den. Diese Beschreibungen und Analysen sind hier weder 
zu wiederholen noch zu ergänzen. Dies ist um so weniger 
in Österreich nötig; Korinek, Wenger,28 Oberndorfer und 
andere haben Grundlagen, Grenzen und Rechtsformen 
der für die österreichische Wirtschaftsordnung kenn-
zeichnenden Staatsinterventionen und öffentlichen Wirt-
schaftstätigkeit vor Augen geführt. 
Eine neuere Entwicklung in der Ausmessung des Grund-
rechtsschutzes sollte jedoch ausdrücklich hervorgehoben 
werden. Ausgehend von der schon länger bestehenden 
Rechtsauffassung, daß auch staatliches Handeln, das 
nicht die Eigenschaft einer obrigkeitlichen Regelung hat 
und nur - mittelbar oder unmittelbar - eine tatsächliche 
Betroffenheit des Grundrechtsberechtigten bewirkt, dem 
26 BVerfGE 21, 261 (266). 
27 U. Scheuner IA. Schule, Die staatliche Intervention im Bereich 
der Wirtschaft, W D S t R L 11, 1954, S. 1 (75). Siehe dann U. 
Scheuner (Hrsg.), Die staatliche Einwirkung auf die Wirtschaft, 
1971, sowie H. P. Ipsen, Öffentliches Wirtschaftsrecht, 1985. 
28 Besonders K. Wenger, Grundriß des österreichischen Wirt-
schaftsrechts 1,1989. 
Schutz des Grundrechts unterfällt, hat das Bundesver-
waltungsgericht Erscheinungen informellen Verwal-
tungshandelns als grundrechtsgebundene Akte der Wirt-
schaftslenkung angesehen. Zur Auslösung der Schutz-
wirkung des Art. 12 Abs. 1 G G genügen deshalb u.U. je 
nach Art und Ausmaß auch tatsächliche Auswirkungen 
der staatlichen Maßnahmen, vorausgesetzt, daß sie in 
engem Zusammenhang mit der Berufsausübung stehen 
und eine deutlich erkennbare berufsregelnde Tendenz 
aufweisen29. Das Gericht bemüht sich um eine Abgren-
zung des Bereichs bloßer Erwerbschancen und des unter-
nehmerischen Wagnisses von den rechtlich geschützten 
Betätigungen zur Verfolgung des Unternehmenszwecks. 
Ein Unternehmer müsse stets die Dynamik der seine 
Erwerbstätigkeit maßgeblich beeinflussenden gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen in Rechnung stellen. 
Diese Rahmenbedingungen sind naturgemäß veränder-
lich und deshalb können staatliche Maßnahmen, „mit 
denen für einen Unternehmer nachteilige Veränderungen 
wirtschaftlicher Verhältnisse einhergehen", nicht schon 
deshalb als Grundrechtsbeeinträchtigung verstanden 
werden. Das Hinzutreten des Staates als Konkurrent bei-
spielsweise ist nur eine „weitgehend systemimmanente 
Verschärfung des marktwirtschaftlichen Konkurrenz-
drucks". Anders ist die Rechtslage aber bei Maßnahmen, 
mit denen der Staat zielgerichtet gewisse Rahmenbedin-
gungen verändert, um zu Lasten bestimmter Unterneh-
men einen im öffentlichen Interesse erwünschten Erfolg 
herbeizuführen. Diese sind „grundrechtsspezifisch", weil 
sie eindeutig auf einen auf Seiten des Unternehmens ein-
tretenden nachteiligen Effekt abzielen und diesen Effekt 
nicht lediglich als Begleiterscheinung mit sich bringen". 
Das Bundesverwaltungsgericht formuliert folgenden 
Grundgedanken: „Mit der Funktion der Grundrechte, be-
stimmte Freiheitsbereiche wirksam zu schützen und den 
einzelnen vor Nachteilen zu bewahren, die nicht verfas-
sungsgemäß sind, wäre es ... unvereinbar, den Grund-
rechtsschutz auf einen bestimmten Eingriffstyp - z.B. 
Regelungen mit unmittelbarer Rechtswirkung - zu be-
schränken ... Dies gilt besonders im.. . Bereich staatlicher 
Wirtschaftslenkung, weil der Staat sich längst zuneh-
mend bloß mittelbar wirksamer Lenkungsmittel bedient, 
die gleichwohl die unternehmerischen Betätigungsmög-
lichkeiten einschneidend begrenzen können ...". 
Der Fall, der den Anlaß für diese Grundsatzdarlegungen 
gegeben hatte, war die Unterlassungsklage eines Pharma-
unternehmens, mit der die Veröffentlichung von Arznei-
mittel-Transparenzlisten mit der Angabe von Qualitätssi-
cherungskennzeichen durch eine vom Bundesminister 
für Jugend, Familie und Gesundheit berufene Kommis-
sion angegriffen worden war. Die Klage war erfolgreich. 
Das beanstandete Verwaltungshandeln beeinträchtigte 
nach Auffassung des Gerichts die unternehmerische Be-
tätigungsfreiheit des Arzneimittelherstellers und be-
durfte daher gemäß Art. 12 Abs. 1 G G einer gesetzlichen 
Ermächtigung, an der es fehlte. Das Arzneimittelgesetz ist 
seither im Sinne der Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts novelliert worden. 
29 BVerwGE 71,183; siehe auch BVerwGE 75,109. 
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4. Unternehmensfreiheit und „Unternehmens-
Verfassung", insbesondere durch wirtschaftliche 
Mitbestimmung 
Die staatliche Lenkung und Beeinflussung der Wirtschaft 
ist die eine Fallgruppe, in der die Unternehmensfreiheit 
auf die Probe gestellt wird. Ob die unternehmerische 
Betätigung durch einen Einzelkaufmann, eine Personal-
gesellschaft oder eine juristische Person ausgeübt wird, 
ist für die Rechtsfolgen in der Regel unerheblich. Anders 
ist es bei der anderen Fallgruppe staatlicher Intervention, 
die hier interessiert, nämlich die Gestaltung der Unter-
nehmensorganisation durch Regelungen des Gesell-
schaftsrechts, des Konzernrechts und der unternehmeri-
schen ober betrieblichen Mitbestimmung. 
Von dem Schutzversprechen des Art. 12 Abs. 1 G G aus 
betrachtet, berühren derartige Regelungen die freie 
Gründung der Unternehmen oder deren freie unterneh-
merische Betätigung 3 0 . Das Bundesverfassungsgericht 
hat die unternehmerische Mitbestimmung als eine Rege-
lung der Berufsausübung angesehen, die durch sachge-
rechte und vernünftige Erwägungen des Gemeinwohls 
gerechtfertigt sei31. Der „personale Kern" des Grund-
rechts werde nur am Rande berührt. Angesichts des -
wenn auch nur leichten - Übergewichts der Vertreter der 
Anteilseigner im Aufsichtsrat handle es sich um eine 
Einschränkung „von geringerer Intensität". „Diese ist der 
Preis der angestrebten Ergänzung der ökonomischen 
durch eine soziale Legitimation der Unternehmenslei-
tung in größeren Unternehmen, der Kooperation und 
Integration aller im Unternehmen tätigen Kräfte, deren 
Kapitaleinsatz und Arbeit Voraussetzung der Existenz 
und der Wirksamkeit des Unternehmens ist." 
Die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts mit 
der - zusätzlichen - sozialen Legitimation der Unterneh-
mensleitung und mit der rechtlichen Verkörperung der 
Koordination und Integration aller im Unternehmen täti-
gen Kräfte bleibt nicht auf dem Feld der allgemeinen 
Unternehmensfreiheit des Art. 12 Abs. 1 G G . Sie betritt 
die speziellere Ebene der Vereinigungsfreiheit, des 
Rechts freier Assoziation zu selbstbestimmten Zwecken. 
Das unternehmerische Handeln wird durch die wirt-
schaftliche Mitbestimmung, wie durch alle Projekte einer 
besonderen „Unternehmensverfassung" 3 2 , in seinem spe-
zifischen Werkzeug der gesellschafts- und konzernrechtli-
chen Organisationsautonomie betroffen. Derartige Ge-
staltungen des Sozialordnungsrechts sind, entgegen der 
vor allem von den Gewerkschaften verfochtenen Pro-
grammatik, nicht nur die eigentlich gebotene rechtliche 
Ausformung des „Sozialverbandes" Unternehmen; sie 
sind eine Einschränkung der gesellschaftsrechtlichen 
Privatautonomie, die unter dem spezifischen Schutz der 
Vereinigungsfreiheit steht. Denn das Unternehmen ist 
die privatwirtschaftliche Veranstaltung eines Unterneh-
mensträgers, insbesondere einer Handelsgesellschaft, 
und die Handelsgesellschaft ist die privatautonome Ver-
einigung der Anteilseigner, die von der gesetzlich vorge-
sehenen Möglichkeit Gebrauch machen, ihre Interessen 
und ihr Kapital durch gemeinschaftliche Organisation 
vorteilhafter zu nutzen. Wird durch eine das Gesell-
schaftsrecht verdrängende „Unternehmensverfassung" 
die Identifikation des Unternehmens mit den gesell-
schaftsrechtlich zusammenwirkenden Anteilseignern ge-
lockert oder aufgelöst, wird in gravierendem Maße in eine 
zentrale Arbeitsform unternehmerischer Freiheit einge-
griffen33. Vom Standpunkt der Vereinigungsfreiheit ist 
die sozialordnungsrechtliche Gestaltung oder Umgestal-
tung der gesellschaftsrechtlichen Organisationsautono-
mie keineswegs eine Einschränkung „von geringerer In-
tensität". Damit stimmt überein, daß nach der absolut 
herrschenden Auffassung in Österreich - wie berichtet 
wird 3 4 - jedenfalls eine paritätische Mitbestimmung we-
der mit der Eigentums garantie noch mit der Vereini-
gungsfreiheit in Einklang zu bringen wäre. 
Das Bundesverfassungsgericht hat sich im Mitbestim-
mungs-Urteil eingehend mit der Rüge auseinanderge-
setzt, das Mitbestimmungsgesetz von 1976 verletze die 
Anteilseigner und die betroffenen Handelsgesellschaften 
im Grundrecht der Vereinigungsfreiheit (Art. 9 Abs. 1 
GG) 3 5 . Die Rüge war zwar nicht erfolgreich, doch bleibt 
bedeutsam, daß das Gericht in diesem Grundrecht einen 
selbständigen Garantiegehalt auch zugunsten des Zusam-
menschlusses anerkannt hat, der gemeinsame Zwecke 
verfolgt. Auch hier hat es allerdings angenommen, daß 
das Freiheitsrecht wegen seines menschenrechtlichen 
Gehalts (Art. 1 GG) „durch einen personalen Grundzug 
gekennzeichnet" sei. Die sachlich notwendige Ausgestal-
tung der Vereinigungsfreiheit durch das Gesetz sei aber 
nicht an die „überkommenen Rechtsformen und Nor-
menkomplexe des Vereins- und Gesellschaftsrechts" ge-
bunden. Der Ausgleich der geschützten freien Assozia-
tion und Selbstbestimmung über die Organisation, das 
Verfahren der Willensbildung und die Führung der Ge-
schäfte mit den sonst beachtlichen Belangen der Allge-
meinheit und Dritter müsse die Funktionsfähigkeit der 
Vereinigungen, im besonderen ihrer Organe, gewährlei-
sten. Auch müsse das Prinzip freier Assoziation und 
Selbstbestimmung grundsätzlich gewahrt bleiben. 
Bevor das Gericht im einzelnen ausführt, warum das 
angegriffene Gesetz den verfassungsrechtlichen Anforde-
rungen der Vereinigungsfreiheit genüge, werden in ei-
nem Einschub Zweifel geäußert, ob das Schutzgut und 
der Inhalt des Art. 9 Abs. 1 G G eine Anwendung der 
Gewährleistung auch auf größere Kapitalgesellschaften 
zulasse, da doch bei diesen „das personale Element bis 
zur Bedeutungslosigkeit" zurücktrete. Mit wenigen Wor-
ten wird auf die Konzernverflechtung und auf die Rolle 
großer Anteilseigner in zahlreichen Gesellschaften hinge-
wiesen. Im weiteren Gang der Begründung heißt es, grö-
ßere Kapitalgesellschaften entsprächen „insgesamt kaum 
dem Grundtyp der Vereinigung, um den es Art. 9 Abs. 1 
G G geht: dem freien Zusammenschluß gleichberechtig-
ter Mitglieder zu einem gemeinsam zu verfolgenden 
Zweck, der über seine Aktivitäten ohne fremden Einfluß 
entscheidet". Die Unternehmensmitbestimmung berühre 
also den Schutzbereich des Art. 9 Abs. 1 G G nicht im 
30 R. Breuer (Anm. 22), S. 896 f., 900 f. 
31 BVerfGE 50, 290 (364 ff.). 
32 P. Badura, Paritätische Mitbestimmung (Anm. 12), S. 89 ff. 
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34 K. Korinek, Diskussionsbeitrag (Anm. 15), S. 113. 
35 BVerfGE 50, 290 (353 ff.). 
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Kern, sondern nur an der Peripherie. Im übrigen bedürfe 
die Vereinigungsfreiheit von Kapitalgesellschaften von 
vornherein umfassender und detaillierter Ausgestaltung. 
Es ist kaum zweifelhaft, daß ein wesentlicher Tragpfeiler 
des Mitbestimmungs-Urteils die Rechtsauffassung ist, 
daß die Grundrechte insgesamt wesentlich durch ihren 
menschenrechtlichen Gehalt bestimmt sind und daß die 
Berufsfreiheit und die Vereinigungsfreiheit, auf deren 
Schutz unternehmerisches Handeln maßgeblich ange-
wiesen ist, durch einen „personalen Grundzug" gekenn-
zeichnet werden. Die Schutz- und Garantiewirkung die-
ser Grundrechte für die als juristische Personen verfaß-
ten Handelsgesellschaften, vor allem für die größeren 
Kapitalgesellschaften, erfährt dadurch eine Abstufung im 
Verhältnis zu der Reichweite, die dem Grundrechts-
schutz dort zukommt, wo das Handeln der öffentlichen 
Gewalt die Freiheit, Persönlichkeit und Würde natürli-
cher Personen berührt. Diese Rechtsauffassung kann als 
„personale" Grundrechtsdoktrin des Bundesverfassungs-
gerichts bezeichnet werden; ihre Stichhaltigkeit soll im 
folgenden noch etwas näher betrachtet werden. 
III. „Die Grundrechte gelten auch für inländische 
juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen 
nach auf diese anwendbar sind" 
1. Die „personale" Grundrechtsdoktrin des Bundes-
verfassungsgerichts und die abgestufte Grund-
rechtsgeltung für juristische Personen 
Der Gedanke, daß den Grundrechten - mit den Worten 
Dürigs - ein „personales Element" eigen ist, schließt die 
Prämisse ein, daß es ein den Grundrechtskatalog bestim-
mendes, aus Geschichte und Verfassungsidee zu begrün-
dendes Prinzip gibt, das das „Wesen" der verfassungs-
rechtlich garantierten Freiheit definiere und deshalb als 
Richtschnur der Verfassungsauslegung dienen müsse . 
Nach diesem Gedanken ist verfassungsrechtlich garan-
tierte Freiheit die Freiheit des einzelnen Menschen und 
weiter die Freiheit des Menschen als Persönlichkeit. Das 
Wesen der Grundrechte ist - mit den Worten des Bundes-
verfassungsgerichts - „Wahrnehmung unabgeleiteter, ur-
sprünglicher Freiheiten, das eigene Leben, die Existenz, 
nach eigenen Entwürfen zu gestalten und über sich selbst 
zu bestimmen"36. 
Es ist leicht zu erkennen, daß die einzelnen Grundrechte 
im Magnetfeld dieses Gedankens eine bestimmte innere 
Ordnung, eine wertorientierte Rangordnung annehmen. 
Darüber hinaus wird damit ein Eichmaß für den Inhalt, 
die Reichweite und die Begrenzbarkeit der einzelnen 
Grundrechte bereitgestellt, nicht zuletzt auch eine Skala 
für die Güter- und Pflichtenabwägung bei der Prüfung 
der Belange und Interessen, mit denen eine gesetzliche 
Grundrechtseinschränkung gerechtfertigt werden soll. 
Es liegt auf der Hand, daß vor dem Richterstuhl dieses 
„personalen" Prinzips wirtschaftliche Betätigung außer-
halb der eigentlichen Daseinssicherung und persönlichen 
Lebensgestaltung, zumal wirtschaftliche Betätigung 
durch Kapitalgesellschaften, mit einer schwächeren 
Stimme zu Gehör kommt. Eine derart betont menschen-
rechtliche Interpretation der Grundrechte, soweit sie von 
juristischen Personen in Anspruch genommen werden, 
kann zu Lasten der wirtschaftlichen Betätigung und zu-
gunsten sozial- und gesellschaftspolitischer Ziele aus-
schlagen. Inhalt und Schutzkraft der Grundrechte wer-
den danach zuerst von der Stellung und Gefährdung des 
einzelnen Menschen als privater, natürlicher Person, im 
Hinblick auf eine freie Mitwirkung und Mitgestaltung im 
Gemeinwesen und angesichts der öffentlichen Gewalt 
und der verschiedenen Träger sozialer Macht bestimmt. 
Die grundrechtliche Schutzwirkung erfährt eine Abstu-
fung, soweit für wirtschaftliche Betätigung über den per-
sönlichen Einsatz hinaus und besonders durch Kapitalge-
sellschaften Freiheitsrechte gegen soziale oder öffentli-
che Interessen in Anspruch genommen werden. Der Frei-
heitsgedanke der Grundrechte verbindet sich unverse-
hens mit dem sozialstaatlichen Schutzprinzip. 
Für den Grundrechtsschutz der juristischen Person folgt 
aus dieser Betrachtungsweise zuerst - und mit Recht - , 
daß allein die ihr durch die Rechtsordnung verschaffte 
Rechtsfähigkeit, ihre Eigenschaft als Rechtssubjekt, 
nicht zur Gleichstellung mit der grundrechtlichen Frei-
heit der natürlichen Person führen kann. Es bedarf zu-
sätzlicher Kriterien. Das Bundesverfassungsgericht hat -
wiederum in Anlehnung an Dürig - folgende Maxime 
formuliert: Nur wenn die Bildung und Betätigung einer 
juristischen Person Ausdruck der freien Entfaltung der 
privaten, natürlichen Personen sind, wenn insbesondere 
der „Durchblick" auf die hinter den juristischen Personen 
stehenden Menschen es als sinnvoll und erforderlich er-
scheinen läßt, ist es gerechtfertigt, juristische Personen 
als Grundrechtsinhaber anzusehen und sie kraft dessen 
auch in den Schutzbereich bestimmter materieller 
Grundrechte einzubeziehen. Der früher benutzte Aus-
druck „Durchgriff' ist als mißverständlich erkannt und 
zurückgezogen worden. Dürig erläuterte dazu: „Gemeint 
war und ist, daß der Schutz des einzelnen als eines einzel-
nen oder innerhalb von Zusammenschlüssen, die im In-
teresse der Entfaltung des Menschen erfolgen, Ziel und 
Aufgabe der Grundrechte ist."37 
Der Einwand ist naheliegend, daß die juristische Person 
ja auch das Werk einzelner und ihres rechtsgeschäftlichen 
Handelns ist. Die Einsicht, daß die juristische Person 
hinsichtlich ihrer Rechtsfähigkeit ein Geschöpf der 
Rechtsordnung ist, darf nicht zu der These verkürzt wer-
den, die juristische Person sei ein von den beteiligten 
Menschen sehr entferntes oder gar abgelöstes, nur 
„künstliches" Gebilde, das nur über eine abgeleitete 
Grundrechtsfähigkeit verfüge. Die juristische Person läßt 
sich nicht nur auf Rechtstechnik zurückführen; sie kann 
vielmehr nur von der Rechtsperson her verstanden wer-
den3 8. Vor allem im Wirtschaftsleben, aber auch in ande-
ren Lebensbeziehungen, geben die Rechtsformen der As-
soziation und der Verselbständigung von zweckgebunde-
nen und zweckrational organisierten Wirtschaftseinhei-
ten dem einzelnen eine Handlungs- und Wirkungsmög-
37 G. Dürig, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, Art. 19 Abs. 3 (1959/ 
36 BVerfGE 61,82 (101). Hierzu und zum folgenden P. Badura, JZ 1977), Rn. 1. 
1984, S. 14. 38 F. Rittner (Anm. 4),. S. 337 ff. 
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lichkeit, die für sich schutzbedürftig und schutzwürdig 
ist. Die in der juristischen Person mit eigenem Rechts-
wert und besonderer Wirkung verkörperte privatauto-
nome Gestaltung ist Ausdruck individueller Betätigung 
und Interessenverwirklichung, zugleich aber eine im Ge-
meininteresse bestehende Institution entwickelten 
Rechtsverkehrs. Diese Seite oder „Funktion" unterneh-
merischen Handelns mit den Mitteln des Gesellschafts-
rechts bleibt in der personalen Grundrechtsdoktrin zu 
sehr im Schatten39. Die Ordnung und Stabilisierung über-
individueller Zwecke und ihrer Verfolgung mit Hilfe der 
Rechtseinrichtung der juristischen Person haben ein in-
stitutionelles Gewicht für die Wirtschaftsordnung, 
ebenso aber konstitutive Bedeutung für den freiheits-
rechtlichen Schutz privatautonomer Gestaltungsfreiheit. 
Das gilt auch für die unternehmerische Teilnahme am 
Wirtschaftsprozeß. 
Anstelle des inhaltlich deutlichen, aber den grundrecht-
lich intendierten Schutz wirtschaftlicher Betätigung 
sachlich verkürzenden Gedankens personaler Freiheit 
wird neuerdings für eine „funktionale" Auslegung plä-
diert40. Danach soll maßgebend sein, die notwendigen 
Voraussetzungen des Bestands und der Wirksamkeit der 
juristischen Person zu sichern. Diese erweiterte Justie-
rung des Blickwinkels kann von der Verengung auf den 
„personalen Grundzug" der Grundrechte befreien, liefert 
aber mit dem juristischen Allerweltswort „Funktion" 
nicht viel mehr als die Weiterverweisung auf den jeweili-
gen Schutz- und Ordnungsgehalt des in Anspruch ge-
nommenen Grundrechts. 
Eine Erklärung oder Rechtfertigung der abgestuften 
Schutzwirkung der Grundrechte für juristische Personen 
und insbesondere für größere Kapitalgesellschaften und 
deren unternehmerisches Handeln läßt sich mit der letzt-
lich blassen Vorstellung des „Funktionsschutzes" nicht 
aufbieten. Beispielsweise können die grundrechtlichen 
Grenzen einer Strukturpolitik, die eine bestimmte be-
triebliche Größenordnung durchsetzen will - etwa in der 
Landwirtschaft den „bäuerlichen Familienbetrieb" - , auf 
diese Weise nicht ausgemacht werden41. Möglicherweise 
verträgt der Gedanke des Funktionsschutzes, mit dem im 
Ausgangspunkt ein festerer Boden für die Frage eines 
Persönlichkeitsrechts für juristische Personen gesucht 
wurde, keine Verallgemeinerung. Doch ist gerade der 
Persönlichkeitsschutz juristischer Personen ein anschau-
liches Beispiel für die Abstufung der Grundrechtsgel-
tung. Der Bundesgerichtshof hat Handelsgesellschaften 
den Schutz durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
zugesprochen, wenn auch nur in dem durch ihr Wesen als 
Zweckschöpfung des Rechts und die ihnen zugewiesenen 
Funktionen beschränkten Umfang, d.h. soweit ihr sozia-
ler Geltungsanspruch und ihr Aufgabenbereich betroffen 
ist42. Das Gericht ist deshalb der Vermarktung eines Fir-
39 E.-J. Mestmäcker, Zur gesellschaftsrechtlich organisierten Be-
rufsfreiheit, in: Festschrift für Harry Westermann, 1974, S. 411 
(415 ff.); P. Badura, Paritätische Mitbestimmung (Anm. 12), 
S. 46 ff.); R. Breuer (Anm. 22), S. 901. 
40 W. Kau (Anm. 22), S. 59, 101,102 ff. 
41 Siehe W. Leisner, Differenzierung nach Betriebsgröße, DVB1. 
1989, S. 1025. 
42 B G H , NJW 1975, S. 1882 - „Geist von Oberzell"; BGHZ 78, 274 
(278); 81, 75 (78) - Carrera; 91,117 (120) - Marlboro. 
menemblems einer Autofirma als Scherzartikel durch ei-
nen Dritten nicht entgegengetreten. Eine natürliche Per-
son braucht nicht zu dulden, daß ihr Bildnis ohne Einwil-
ligung für geschäftliche Interessen Dritter ausgenutzt 
wird. Demgegenüber kann eine juristische Person ihr 
Recht am Bild als Ausfluß ihres allgemeinen Persönlich-
keitsrechts nur dann mit Erfolg geltend machen, wenn sie 
durch die Verwendung ihres Emblems in ihrem Tätig-
keitsbereich einschließlich ihrer sozialen Geltung als 
Wirtschaftsunternehmen betroffen wird, etwa weil sie we-
gen der Handlungsweise des Dritten eine konkrete Ge-
fahr wirtschaftlicher Nachteile durch eine Ansehensmin-
derung als Wirtschaftsunternehmen befürchten müßte 4 3 . 
2. Die juristische Person als Geschöpf der Rechts-
ordnung und als Werk der Privatautonomie 
Die Kritik an der personalen Grundrechtsdoktrin des 
Bundesverfassungsgerichts bedeutet somit nicht, daß die 
aus verschiedenen Gründen in Betracht zu ziehende ab-
gestufte Grundrechtsgeltung für juristische Personen in 
Frage zu stellen ist. Auch soll die individualrechtliche 
Grundrechtslehre - anders als eine ausschließlich „perso-
nale" Doktrin - nicht über Bord geworfen werden. Doch 
ist eine ergänzende Gruppe von Kriterien nötig, die in der 
Einsicht begründet sind, daß die juristische Person ein 
Werkzeug privatautonomer Gestaltung mit Hilfe der As-
soziation und der Verselbständigung zweckgebundener 
und zweckrational organisierter Wirtschaftseinheiten ist. 
Eine für die weitere Entwicklung des Grundrechtsschut-
zes im Hinblick auf die wirtschafts- und gesellschaftspoli-
tische Gesetzgebung notwendige Hilfe wird von der tiefe-
ren Durchdringung des Rechtsinstituts der juristischen 
Person zu erwarten sein. Es würde sich erweisen, daß es 
eine Blickverkürzung ist, die juristische Person nur als 
ein Geschöpf der Rechtsordnung anzusehen oder sie gar 
nur als „ein künstl iches Gebilde aus der Vorstellungswelt 
des Juristen und der Retorte des Gesetzgebers"44 zu be-
greifen. 
Die vielfältigen Theorien, die seit dem Streit der Romani-
sten und der Germanisten im 19. Jahrhundert aufgestellt 
worden sind, sind hier nicht im einzelnen zu behandeln. 
Sie heben - jeweils von einem bestimmten theoretischen 
Blickwinkel oder Interessenstandpunkt - ein Merkmal 
als kennzeichnend heraus. Wird das Gewicht darauf ge-
legt, daß in der juristischen Person zur Erleichterung des 
Rechtsverkehrs eine weitere Gruppe von Rechtssubjek-
ten durch einen staatlichen Rechtsakt geschaffen wird, 
leuchtet die - fälschlich - auf Savigny zurückgeführte 
„Fiktionstheorie" ein. Wird demgegenüber Gewicht dar-
auf gelegt, daß mit der Schaffung der juristischen Person 
ein bestimmter Bestand von Sachgütern auf Dauer für 
einen bestimmten Zweck bereitgestellt werden soll, 
leuchtet die „Zweckvermögenstheorie", die Theorie von 
der Zweckbindung kraft Widmungsaktes eher ein. Wenn 
schließlich das Gewicht auf das in der juristischen Person 
hervortretende Handeln der einzelnen gelegt wird, die 
ihrem Zusammenwirken durch Organisation und die Er-
43 B G H Z 98, 94 -BMW. 
44 W. Rupp-von Brünneck, Zur Grundrechtsfähigkeit juristischer 
Personen, in: Festschrift für Adolf Arndt, 1969, S. 349. 
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richtung einer selbständigen Rechtsperson eine institu-
tionelle Ordnung und Sicherung geben, leuchtet Otto von 
Gierkes Theorie der realen Verbandspersönlichkeit 4 5 ein. 
Wenn - wie hier - die Frage nach dem Grundrechtsschutz 
unternehmerischen Handelns von Unternehmen in priva-
ter Rechtsform zu beantworten ist, erscheint die juristi-
sche Person im Lichte des Schutz- und Ordnungsziels, 
das die Verfassung mit der Garantie der Unternehmens-
freiheit und der Vereinigungsfreiheit verfolgt. Die Ver-
einigungsfreiheit bringt ein wesentliches Prinzip freiheit-
licher Staatsgestaltung, das „Prinzip freier sozialer Grup-
penbildung" zum Ausdruck4 6. Dementsprechend ist 
leicht zu erkennen, daß die Fiktionstheorie am wenigsten 
geeignet ist, die Grundrechtsgeltung für juristische Per-
sonen zu erfassen. 
Wesentliches Kennzeichen der juristischen Person ist die 
Trennung ihrer eigenen Rechtssphäre von derjenigen ih-
rer Mitglieder wie auch von der Rechtssphäre der Perso-
nen, die mit der Wahrnehmung ihrer Organfunktionen 
betraut sind4 7. „Person" ist die juristische Person nur im 
Sinne der rechtlich geschaffenen und geordneten Rechts-
fähigkeit 4 8 . Insofern ist die juristische Person „nur eine 
Person im rechtstechnischen Sinn"4 9 und hat die Rechts-
einrichtung der juristischen Person „eine rein instrumen-
tale Funktion"50, ist sie eine rechtlich verfaßte „Wirkungs-
einheit"51. Berücksichtigt man jedoch, daß die juristische 
Person eine Rechtsform der privatautonomen und auf 
grundsätzlich frei gestalteter Organisation beruhenden 
Interessenverfolgung aller Art, auch der Unternehmens-
wirtschaft, ist, kann es nicht genügen, die juristische Per-
son nur als Geschöpf der Rechtsordnung zu begreifen. 
Ebensowenig kann dann einleuchten, daß - wie Flume 
meint - die Kapitalgesellschaften in kategorialem Unter-
schied zu den Personalgesellschaften keine Personenver-
einigungen, sondern nur rechtlich verfaßte Wirkungsein-
heiten sein sollen52. 
Aus alledem folgt, daß natürliche und juristische Perso-
nen nicht unter dem nur abstrakten Oberbegriff der 
Rechtsperson nebeneinandergesetzt werden können; 
denn die Rechtsperson ist ein Prinzip der Gliederung von 
Menschen und umfaßt eine reiche Vielfalt von Gestaltun-
gen5 3. Günther Winkler hat diesen Grundgedanken in sei-
ner Schrift über die Rechtspersönlichkeit der Universitä-
ten für die Unterschiedlichkeit der juristischen Personen 
des Privatrechts und des öffentlichen Rechts aufgezeigt54. 
45 O. Gierke (Anm. 2), S. 466 ff. 
46 BVerfGE 38, 281 (303). 
47 K. Larenz, Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen 
Rechts, 7. Aufl., 1989, S. 42 f., 134. 
48 K. Larenz (Anm. 47), S. 135. 
49 Hans J. Wolff, Juristische Person und Staatsperson, 1933, 
S 230 
50 H. Klein, Person II, EvStL, 3. Aufl., 1987, Sp. 2477/2479. 
51 W. Flume (Anm. 3), S. 148,155 f., u.a. unter Bezugnahme auf F. 
Rittner, Die werdende juristische Person, 1973, S. 223 ff. 
52 W. Flume (Anm. 3), S. 156 ff. 
53 W. Schönfeld, Duplik, AcP 136,1932, S. 346. 
54 G. Winkler, Die Rechtspersönlichkeit der Universitäten, 1988, 
S. 295 f., 308 ff. 
Es kommt auuf den Willensakt der Konstituierung urd auf 
den Staatsakkt an, der diesem Willensakt seine besoidere 
Rechtserhebblichkeit verleiht. Das materielle Rech hat 
die primärem Ordnungsfunktion; das Organisationsrecht 
hat demgegeenüber nur eine dienende Funktion. Wem wir 
uns diesem i Muster anvertrauen, erkennen wir ab den 
Rechtsgrundd der juristischen Person des öffentLchen 
Rechts die ODrganisationsgewalt des Staates, die zur Vahr-
nehmung einner bestimmten öffentlichen Aufgabe n ei-
nem normativen oder administrativen Organisatioisakt 
auftritt. Denmgegenüber ist Rechtsgrund und Lebeisge-
setz der juris stischen Person des Privatrechts der prhatau-
tonome Geslstaltungs- und Organisationswille des enzei-
nen, vor allüem das privatautonome Zusammenwrken 
mehrerer, däas sich der bereitgestellten Rechtsformai be-
dient und siech den mehr oder weniger eingreifenden Rah-
menbedinguungen der Rechtsordnung anpassen mul 5 5 . 
Stern hat küürzlich daran erinnert, daß es das Vercienst 
des österreicchischen Reichsgerichts gewesen sein dirfte, 
das Problemn der Grundrechtsgeltung für juristische Per-
sonen bei dder Auslegung des Staatsgrundgesetzej von 
1867 klar errfaßt zu haben, und daß es dann vor ülem 
Bernatzik inn Wien war, der die wesentlichen Fragensach-
gerecht gest<tellt hat56. Stern zitiert aus Bernatziks ,fCriti-
sche(n) Studdien über den Begriff der juristischen Person 
und über düie juristische Persönlichkeit der Behörden 
insbesondere" aus dem Archiv des öffentlichen Ffechts 
von 1890. Bóematzik fordert, „die Zwecke der einzelnen 
juristischen i Personen in concreto" ins Auge zu ûssen, 
und schreibbt dann: „In dieser Beziehung wird man wohl 
einen Untenrschied machen müssen zwischen sobhen, 
welche ihre Ì Zwecke vom Staat octroirt erhalten .. und 
solchen, dertren Gemeinzweck sich von innen heraus frei 
gebildet hat.t. Diesen letzteren wird man alle in den Verfas-
sungen demn Staatsbürger' gewährten Rechte zusthrei-
ben müssenn, welche zur Erfüllung ihrer Gemeinzvecke 
nöthig oder r nützlich sind; jenen ersteren aber nicht.' 
Die juristiseche Person als Zweckschöpfung der Rechts-
ordnung miüt einem Gemeinzweck, der „sich von nnen 
heraus frei ggebildet hat", ist ein notwendiges Elemeit der 
Unternehmeensfreiheit in der sozialstaatlichen Demokra-
tie. Unternebhmerische Betätigung kann erst mit HiLe der 
organisatoridschen Gestaltungsfreiheit des Gesellsciafts-
und Konzenrnrechts jene Leistungsfähigkeit gewnnen 
und entfalteen, die Bedingung von Volkswohlstanc und 
Wirtschaftsvwachstum ist. Die Gesamtheit kann mit Hilfe 
der Rechtsnaormen des Geseilschafts- und Konzernechts 
diese unternnehmerische Potenz zur Wirksamkeit brhgen, 
aber auch inm Gemeininteresse ordnen und an die Erfor-
dernisse einaer sozial gerechten Gesellschaftsordnung bin-
den. 
55 K. Stern, S Staatsrecht, Bd. III/l, 1988, S. 1075 ff., bes. S 1083, 
1112,11183,1122. 
56 K. Stern (AAnm. 55), S. 1090 f., 1092. 
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